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AliRUTl.Tt HAL DKPARTMKXT 
i\»*woii> it B Warn M<K»m 
I a* a«TV-nltiir*! kf 
f> to rtllfcil A*Vlr*M «ll ro«imunl< < 
Imm>M f«* U la V> Mi >•*«»■ 
at fr»»h«in. Valar 
l> Y Tr !•<•*• I 
FARM AND FAMILY. 
la m»B» luutrM cm KuUn farm« 
• a« r» ifnlN t.> '«♦ » h»n»o of mrtho.lv 
«'!• »< frvw hu4*J cattilUiMW. 
aM MfHnw pruduh • f*«M a<<> IBBat tw> 
• IB Br* I, oWlBf fat Wrture CuapaiiUoa 
*•4 <Wr— nl VrtilUT l>ufN «* tht« 
i.r<<-u <* »>«f» '*uijr tattkWml »•» Um 
''••la»M» «VjBtf n»h. Hoatr had Srra 
••• c«»«r«l IB BfMrt iBlUc*. *a> b t< bwkr«|K 
,b*. ptmltrv r% « Bf. *«a:i frait growla*. 
•H b«i the m» <lti wlaaly koU W lb* 
1 ftoMoonl "mini firm M hnl 
».t»; •• ! to t Mof* 
•••r» atofk. hrtur !<l»achlB< Wi t ■ rt 
l »r mtt (i.tKtuot. wr* rarwfal «»»iag 
of BIMIt IB't MS HkUI|rllmiF 
il >o «■>• 'I Ikmm pmtirUrnfu 
Satan • BrUtol of bUIU arrrB plarr* 
f«rtiks fcjr (s<«*riBC Ura with a |M*tli of 
»• k-«ut. n. which. ilmniBj. tB lu tar* 
4fBi«Ur« Im4 lb* • ■wralatariaat growth 
• (Wi nrhr. wa» mi nil 1 aa a kiat 
<>f IW tti' aprat u<l '••t wit of lapMtllf 
IlkL 
(• farm* Stroaa is »r<* j»ruJac;it» at. f 
pMlUbit, a« an «aU'»l to oiaka balUI- 
iBfa an.l tfc»ir aarroaatftaga am attrart- 
l»a A maa of tittf «aa A> mack at wlJ 
Uaaa a®-1 at v •>•«* to 'wautifj hi* 
CMaa«to.U«a ftvtai thr« a graaur »«• 
tad ao*>« «J»a 
Tba chief MnWa uI tha •!.« a««tt>u *»«. 
bi»t»T»r, " II,1« to Iwp lb* taiya (Ml Ikf 
fara" Alt ill' iiWrat! u l fitaraal «r- 
ru(vMt» t ih« finwr koa* 
ha !■ k lirftdftrw r.iatl«civ* to tfcia m I 
(.if oar ixnl »a« ••aial f-fmt rua- r< 
• »ij that wr>a b>- • w • '»•> Li* f»ih.r 
ft* U»>k H m »..»»* ahra wa.kia* 
ot*r Lb* tmrm at 1 • t|>.»ior.l rat >c* U> 
b.OL Tit* '»»?• »ho«..| fci»l b« r<*ttp*t.n] 
to work I* Ik* fei<l with bir*>t »• o. mkf 
Mr ofWa coaraa »n I >i.|tr Wk t w.hs'.I 
Jt tb i.'*nc»l .Ira Urry ipui tbam 
Tbay •1 4i4 M W MtrV'wM. tat |l«fii 
k '•* W tttn a«t >aai'v f<»T rrrrratt >b 
ll'V-. i»<l (trta m »*U. aboakl ba far 
■ I » tb good r«rk! ng IB tVf «»t of 
> Ht « |»ifin an-1 n.a«k< n. •. whir* %r* 
« «'. Ill t M l flniWll Tt««SClt!D|| 
Miptni »— HUratura of U>« day «>ot. l 
b* |ri>' at of r*a> h Tta| iko«M ha ca- 
< art*"' to «Wvalo|> tnj taata iVf RIIT 
ba»« »r l>t ratur*. aunr. a»r< baa ra, at> 
Tk»* aa -tiki ha (ivaa a ahar* la tba profu 
IV tua IK* t Uva la UM> kltrb'M aa I 
k«*p the i*a>or »b«t •»» that It ka*!la I.fcr 
k fut>«r». Tba '» at n>ai ar» b >na too 
jo -I for fmiu.'y a*a. la abort. Mah* bomr 
aa ur .itit, ..iwarfkl kD 1 kltrartifa aa poa*. 
f l.'«- »r.l an.I obarnra tba ralii -weeta 
Tb*a tba hi-ya w. uha an k««- 
aktfri-!- .c tbnr b<>«* uJ ba rnstrot 
tbcrr aa-l a»t <t.«aat alal abta Ur; go 
at Vbr a r ] it! K-a how mart battrr 
•tfcrr prop* Hit. of roaraa. tba lot 
thin k yoaag fbroiar «t*rt.n« fur blawrl/ 
rOa I • U» a»»h at a hrlpmaal vh» 
•III pro*# tb* rbtaf attrartloa of bia 
bom- 
J* k r«m<r 
OLU VNt» M* ri<H'US BIUX. 
h b. Um iatr«Ua<-ti >n of tb* roller pro- 
•. r, r r*j«r. n< «h*«i iiUtSur mil'.a. 
»>t' « I of *n-i >'n< u ><rt«tr«B Mill »un»r«. 
«rmrr« « } M hrw, hi«* Mir«i| that 
i»r.. »»• dru« u air* ihur- 
roajkly "f tl* atarrh* particle >. gt«la( 
a 
'•r»!act tkat rrrtaikiy loofca V* 'w of lr«* 
» 4 W t >r fed BjJ Ul4D the hiu fl<M tb* 
miU at r* arau-m of grlB tlajf S >m- f»r- 
i-H r* b«r» In tka l.ui who r>a»* formerly 
f«l t>raa ur aborta <,aiw fraoly to their 
•lair; com, have to .tutraatfBl 
if 
tb* !>• m i>r\<+*m braa IS« t!>«» bar* d.*. 
mltlMnl IU «•« rll'irrif. of hata /■ -I II 
fa/ laa« fnr*lf. 
T :.•» r «ii«r pr •. «%• ru litJirtrr, a»J 
»>ka *o.l '**.« nor* Ilka thai. 
Km tbil fr aa Ite ol>l «a Bat look* 
inmmum* nr|'l<c«p(ii«. 11 kaa hrra 
i>a» of U« truk* of tit* Irak, j ral.tr I for 
many year* | a»t. in 
r <rit> I i»ara# braa 
aa t nil It »> raJ «to ;ar* p*r t»a lti|btr. 
a-taouah Bothia* baa actually »•**■ aM*<1 
to it. K« ft n hag ch*ag*a 
barab- 
fa*..B< ^>ra» u. a a*»ft, *j«fj 
maurial. that 
will itvcalv* aim Mt aay <*• a<>t familiar 
« tk lb* » -•t« Ku a >t a ba>* 
toe- 
Ukuf.1 t-uyia* Um r<>«ra*. aaxnant Sraa. 
«a>t kavr tbaa m»k1 a r. U-raM* rt 
for (riil u. for Vlag V- 
ori Hi 
Tb*r<c rai»'* a<i«*«ttoi »h*th*r cat 
l.r <aa .1l*'.-«t v »mr»- '>raa a* th»r»«flhly 
w tlx iaa« aVr b«l(f r*-gr<»nal If 
tkry <aaa.it. It may pay 
to (rial It. If 
tuo tnor* than the f >»t of crlBtfiBg b« 
atM 
Trwr tgr altura' Kiperim<*tt S;ail-a 
rot. :.»<t*l ari'.fc tk* W • ■>0*!B I rI»»r»ltT. 
ha« .»:«.* l*ra looking I a to thla matter, 
a«. l ha* "Bxl a 1*0 ma la whkh 
It la 
•uinl that r.»ll«r j»r*n braa <1l!IVr* from 
uU !*•"<«*• *>raa. la cwuiaiat 
mor* 
pruUia. »> that id ifii* 
of it* aa|.r.a.>iB( 
appaaratK*. Um roU«r bran 
n>«at ba ow.- 
» a aahk aa fr. 1. than the oU pror*»a bran, 
par* c'ai fr w.th th«* 
or tiaary <v«ra» 
! *l>J«r« c' '.]< farm abkk ar* irk uct in 
prot*!n 
LaaUra < attlr f«*<lrr«. «bo harp 
s«r« 
act Bat. >m I to bailor large <| jaotltlraof 
ran for f«^«liB( U*ir aaloaia. aboaUl. 
tb*r*r>rr, a >i .tiacard tk? roller braa with- 
out th<»r >a«bly Uatiaf iu vala* ty 
aa 
a. luai trial aa I <■ mi^arinu Wilb 
tk» oiJ 
pr»r»i It ah >«:.( 
k« rrmnnVrr.) 
aa baa a kifh ■aaarlal taia- la a»t- 
n t > ita *b2«m aa #wo4. ia4 II aay I* 
rv'U ii u» tmrrbBM It for failing fr«*!jr, 
!*• th »U4b It It 1* D >t perfrctijr <llfr«t<<l 
Tb*> ao : baa mora mo tbio the cut f»c 
I c »a>B4bi« *!rm*k'a oat of 
II 
>••1 it, drat .tit n/ tb« cja t»k<- wbat 
toll 
• ii« ran. t^«a apply tbc maaar* to tk« Ua I 
an! th* rtaN valaa of tba aakrnal will 
hr 
jjHItiai 
Pku* iMlly Ti*< • 
wuv hki:» is man 
«"ba woa'Wr U oAn ggp—i la Um I 
h «• ittia ru<k«« m t r*fri|tritor 
•r» that meat aboaM rrmtin 
ao high la 
nrtofc Am vianiaatua of 
the catUa aut- 
•l ■ f>jr tr»« Bjmo 
of Afrlcal- 
tin wUI k» aaffl'taat to Jltpvl til 
woa<lrr- 
lag o* tbla Kcotit. 
It appaara bjr Itiiai 
•Uti*t •-* Utt o*ar »rg* 
au I liap irtaet 
*r»«« of Ilk I ait*-! Stataa tba 
nonVri » 
aaula ir« actaaUjr daeraaalag, 
wkll* tba 
iuri|r iktiiii Um roaatry 
o»*e li la 
■rk mtllrf ruk' Um tba 
Ikmm of 
POMIMIOI 
Th*r» •»< » la tba 
auinVr of 
rattla batvraa J ft Mary. 1*M. ul J»uuiry 
In Uk ; »i.t. ro *i»t -a. laclu.liD« 
Sew 
Kaglaad, N*w Tort, .\>w J*ra»jr, 
an-1 
pnuyuu «: br%i. 
rt>* j« 
• r« aa* iu Ik* Hovthrra Huu«. 
a«ia<jia( 
1 Mai VM HJN la tba 
fl*» Waawrn 
Mat*. Mil of lb# M:««.*aippi -ohlo, 
latfl 
aaa. lihaoia. JMkblgaa an 
I WlaroMa— 
the lacrra<M- wa« Waa tbaa Ula 
k>aa la the 
Moatb. or aboat 3Q.ODO bead Tbaae H^arr* 
•bow aa artaai «Wcr»a>» ta U» 
aam-*»r of 
rattla la ail tba .state* aaat 
ot lb* MtaeU- 
•lpp». an ! laHadlag Mlaaoarl, 
Arkaaaaa. 
Loalaiaaa aaJ T ia» *rat of that 
rlref. of 
nearly K,itu baad, leaving the 
lacraaae, If 
any. U> ba tnalkal entirely 
to the North- 
weatera Htataa aal Terntorlaa. 
la tba 
• !>■ >la of a territory where tba aggregate 
<-attle aaaibar iwari? ■o,«(0i>,000 
hea.1 tbere 
via h ac tual loaa, while la tba 
Btalea an 1 
Terrttorlea of tba N'rthweat. 
where tba 
total la a trtfla Mora tbaa oae-tblrd 
of Ibat 
Mabif. tbrrt vaa a gaia of ua par 
rent, 
la Um I'arilt S la tee ac.l 
T«rrlU>rVaa the 
gala waa ia»irfai(1< aat. Mag 
leaa tbaa tba 
pr>portloaalr lB<reae 
• la i*>palatloa. 
It la a* Ideal froai tba-aa Agar** 
tbal tba 
kiaan of tba Caat aad loath 
hate glrea 
up rattla raialag aa a 
wucb o' agr'calta- 
ral a laetry aad ar* -Irrartiag 
tbalr eaer- 
g'.aa la otb« r direetioua. 
They ara btrtl; 
ng t r hrr I* ai> to tba 
»Un'ftfl «>f 
peat yeara. let lioaa 
lacraaaiag tbaaa. la 
tb- meaaiiaae tba population of tbeaa 
arc 
tiuaa la lacraaalag aacb faaur 
la proper 
than tba aarpia* rutk of tba 
ft>w 
stftUa aaJ TafTltortaa aMd abov 
a gala 
I im II*a stock 
It la probabia tbat tba aaala 
for grow, 
■g wbaat aad cora far eiport 
baa bad 
narb to d<> «IU thi* stow growth of the 
caul* tailor**. It ka bacoalag a« leal by 
Una tia*. kovmr, Uul a m* Ittfaknal I 
b* taraad ovar. Thara la a aarplaa of 
alml »u.I Mrt above aay probable aor 
mat foraiga toaaat TWra la ao pr->p<>r 
li aarplaa of beef prodacta, aa<1 a« a 
uataral r.nult wheal an.I rora are < oapar 
atl»eiy cheap aa I beef high. Kaatera an I 
S >4thern farmer* will do well to take a 
h at from tbeae llgurve and I acre a** their 
herJ« at th* expel** of their wheat and 
»ra t«kl* 
IM. K Farmer l 
It MUSKS or THK OBANQK. 
(•range u th* aame of the local body, 
<rr>-ap>ifl.l!ng to th* 1'iMt of th* OraB'l 
t rn» or the l-<xlg» of the M a« >na an t <»1J 
Fellow*. 
I'atroaa of llaaSaadry la the ffcll title of 
«he order, and th* ladlrldaal la railed a 
I'ateoa. 
Mrm'terahlp la It la llmlte>l to farmer* 
an I tltetr fhnUllaa. Iu object la to aecora 
f»r thia «l*»« of oar popalatloa the heaeflta 
of aortal latereoar** With each other; the 
<Mvic«iioaal advantage* of coo fere ore an I 
lAmMM apoa toplca of SIMMS l»t*r 
eat. and thr r»u»iar** a Itanlai'- of th* 
combined a tl >■ la buylag an I aelllflg. 
Hrery <>ar of theae objecta la a good oae. 
The mean* takea tobrtag then aboot aeem 
ariaely « bo*«-a. a* atrong teatlwoay la fa- 
vor «>f the (Iraag* come* from place* where 
the eiperin* nt of It* w.»rhlag« ha* beea 
loagwl WW 
FV1 orf«> >0 •••• in« isc 
•knwW u' > Nu«t farmer* 
ha** too utik cobcaioa ant 
c t |»t.-cr« wh«a yoa try to ■(!« tln-m 
<1o mm h work, ».ut this oar »»■*•»• to ba 
hr..t to^MVr by atroagrr '»»■ !«; IU raa 
rhtBrry, Ih ><ijh »linple, appear* to b* »uf 
fl-- nt. aa I a id hit* p >w. r of e»«aoa m 
! r- «t U *• aeraily lurt l»jp««t. which kr*p« 
th* ravhtaery la motion 
K»rm>-r« nv«<l •ontethla* of thla kta! 
TUf» ought to h» itM«| roiitorK 
t It fume* to neutralu* th«- traJraclta 
«<• It >'ati<»a to t c ii»at i«*l.m»y anl 
»»>•«. >ni*m which ptrtalt to the farmtr'a 
They w >rk an 1 lit* apart from each 
<>:>< Their roatart la Uw BMrkat dUc* 
Ml »i "f impvtiuir* k aapertclal aa 
t*f>aM l* <>rwa aiWiwrO to obarar* ihr 
rrai aalty <»f their loUtHt* Thar* In 
am>n* thrni far too Itttla of wholraom* 
rla*« fevliBg y> great pr *1a< Uf i> la la* 
try raa <1o It* >«atw»rk la tbaw.»rM with- 
Mil it |im w> fht »o I f >r< r. a* a whola, 
apart from thr w.lfht aa l forca of IU la- 
1;» laa! rana'>*r« 
N > *rr*t lo la*try ran <lo Ita '»»t ualr«« 
it !■ ;a p-M.t -tm t<> laatn l fair «>Bp*o 
• all 'B for :u wralra t»aly tho« raa It 
aerar* rowpltU aa l *tf«rtl«a *-|<»lpm*Bt 
f-t iu w >rfc aa l la th*a# partlralar* a*rl 
< altar* U r -u* y deficient. It l» ant 
Well r<jatpp< I f>>r th* w >rk of pr»*1artli>B, 
which rvsalraa kn..wle>l*e aal »klil <>f a 
hljh oHrr. It la aot wall r |aipp*>l fur thr 
ta«k of uarkrtlag IU pr<»tacU. which rr 
•j a I raa power an I tralBinc la aa aatiraly 
l.ff -r*Bt .lirr^tkoa 
It la iracira of thia aalara thai 
tba Oraaic labora to aupply. It aadvr 
tafcaa to <lo mora thaa aay other farai 
rfa" ortfaa; ati<>a. aa l >noit to »wc*al 
wttor thaa aay olfcar la what it aaJcr- 
I rwa ant iimtu 
ll<»W To INCRKA8B VF.OKTABUE 
MATTKK 
Ilow boat ftod r!i<ft|»-at Vo iDi'ffMf the 
VatfatAbia BltUf la tba aoll la oac of tba 
proMkoM of r»«ry-«l»y Ufa to th» fwrarr 
THil>bl» tittur coaatituU-a the gr<rat 
Hu'k uf plut f.h*l. as I roulititn lix frr 
t Rf of thr mIL A Mil My ha rich la 
il oara « '«tior», la lia*. potaab. 
•i % an I niftgaaalft. sot WllU-iOt «P(rUbl« 
nifttwr It 1* » ttarrrn »mU VefaUM* 
mfttur la tb* wtl ruty he Iocf **•*-! tn «t 
noaa w«ya Tba m >rr coanoa method 
It t>y th«r ai s>:icftt >n of iu)>1» roftoarv* 
Bat *!irrf crop* ar* pruJactd to mU off 
tba f»rm. the aupply of taia fertllliar aa I 
tba brat of a. I la laaartlcieat to kaap ap thr 
iltlrwl roaJiUoa of fartllity 
ImOtr m- tb fcl i* itt tpiiiiniiua of 
aa<k, aai wbart tbia U roatcoientiy oe»r 
%n mmmmtmt *»r Hut mack a>—M 
nip r«i'!» the aoll '>y m%y of tie barn 
• anl. aU'tiaa ant piggery. hating «»o 
I'at ua^-l »« fta a1.* >r(*ot la th >a<* plaraa 
oa aoa* farrna tbia toftjr b* the ct.eapaat 
■ittai of frrtUitfttto*. whila oq oibera it 
m II a >t da at ft.l oa account of Ui« great 
tiftav. 
taitk*r way. la tba ciotcr »ir«ten 
CloTrt, uallka moat cropa, a.Ma to ralber 
t an >liui.o.»t»*a tba fertility of lbs aoil. 
ftw 4acaye.| rooU of a crop of rlo««r roa- 
<■ tatr ft g.**! ilr*«amg jf trgelaMa mat- 
Ur, tahlla tba alcaeau of Ita growth are 
Irtvn larg' j from tba aUaoaphera. A 
crop of clotcr plowad ua tar wbra la bloom 
• ill p«t the .and la good coiilttloa for ac»- 
vrai aaccaa>1iag crops. 
I'poa Ibis p->;nt. a contemporary pftp«r 
atya 
If • loa of • >v< r tufty Im wurtb I va a f.-r 
ii .**>. tba graving of tb> plaat to • cbaap 
aittn I ot lLBpr"Tiii4 tbe ian<J. Two (om $m 
ib« Aral crop an.I ftt xi f>r tba aa»>a<l la aot 
tn an-otani" ytaM fc»r tooJ la |'n>I baart. 
rij. ■ *>!• .if c.'iu ftlao aU largely to Iba *• 4 
table matter l'i tba aoll TV brat rmp Mar 
i» I tdur»l. walling uutll tba crop IS la bloa 
ao t U«-a tura ug la < atua a»Ht«h to ta»l 
it ulT ta tbtar ix Mr wvaka Tbrjr sbuuM ba 
■ »i»tantlf «|km tba flald, that tba abola 
r ip aaay'h> r<-iura«l to U> aoU Tbl» will ol 
<»uraa balp ttm aacooJ rmp, watch may br 
tar<>a«i la viib U»» piuv aooa >nw It to la 
Moaaaai. ir tba a^alralaai of taraa toa« of 
Inal alarac bay, m4 om toa at ia<U Baw 
baa* |taaa to iim a r*. at»«it f a vuctb 
<4 
iuni ■ ba*- '«*« a I lr !•> Iba aoti, an-1 U 
^>aa Naa 4l< I utorr arvaly Ibaa vouU 
ba*a baas paaaibta by aay aiacbanlaal 
Tbara ha« tw-wn no *tt>««ar for (artl>i« ana 
•prta-llag paal, or for ootu|>oaUna, «hi lb' 
■ <Miirkry Ibrrv baa baaa tba r^ultaivnl ol I wo 
loaa ol cioawr bar < "oao-w^l upon Iba Urld, 
■ rtb.) f^►ll•r. lit. Tbl« will ••■ca than pajr 
*»f I « iwi (■Ml 
labor Tbia to yrti»raU)r a laitiol tu tbw 
< baapaal awlboJt>l lu< raaaiiui tba ««catabla 
laaUar an I tba f. runtjr or aolla la »>aa<a 
hralii An tbia it »m ba aaaa ra^airva lit- 
!«• apiial.* 
1><>1 ■* 1IIGII KKKDINQ KXTAIL LIA- 
BILITY TO DI8KA8LF 
We imagine «• ahall hear tiri'iii re- 
.<-• lo the abo*« kD 1 tao*K 
thoee who are ■oteiperlanced etock-breed- 
er*, tbe anawer will be <j«lle generally In 
lb* affirmative. Tbe tratb or It U that 
there »rr two al lea to tbe <|aeetloa. and 
liat. like rn >*t otber aimllar queatlona, 
> >lh the a'V.rtnatlve and negative will »>« 
argued, respectively. With aome atrength. 
It li« aft. r all, however, a almple Miration 
of uim ni .. tae. Highly fed cattle, that 
have tieea bred iwit from constitution, 
are, of coarae, particularly liable to dla- 
«a»«, l>at Una la not ao much da- to feed- 
| log. although frequently attributed to It, 
a« to breeding. 
Cattle that have been "coddled" are 
donbtieea alao mora liable to >1 Laeaae. Mat 
there ie a vaat deal of difference between 
t title U>at are highly fed and rattle that 
are "coddled." IT by highly fed we elm- 
ply uiraa an. mala that have been gewer- 
| eroaaly fed with all they roe Id properly 
aaaim.lateof good wtoleeome ft»»d. each 
am ma. a abou I bo, oa tbe rootrary. well 
prepared to meet dlaeaae and oattle It aac- 
> eeafally. < >n the otber band, we general- 
ly dad that under-fad, 111 hept an,mala tre 
the moat liable to aaccamb to dlaeaae of 
aa* hind. 
Ala rweot im-ture d«livar«<l berora t 
•<« iely of tUjck brredera Mil farmer*. the 
j lecturrf Mt<l 
ladaad it Mrau to rm that high man 
•ring an) high feadiag prodaca plana ao-1 
annua.* especially I labia to dlaraaa. and 
whether that haa beaa u« general eiperl 
nci of yoaraalvaa aa practical firman, I 
am InUroaleJ to know." 
Another gaatiaaiaa. commaalin* upon 
Ml* remark <>baarena 
"If be m-aaa that lajo Juloa* or axcca- 
al*« bi*h frt-Jiag engent«ra a dlwuf. he 
mar perbap* ba comet to aoa>« ritnt, 
but It la Joat tba reverae, la nijr op In loo, 
| with moderate high feeding, for. 
aa a rale, 
it prtftau or realaU dlaaaaa." 
i ertaialy It la ao la the hamaa family, 
where la caaa of epl<lemlca and cootagtoaa 
dlaeaae, the 111-cared for, aader fed, aa>l 
alckly ara tb« drat to ba taken aad the 
hardest to pall throng h. It la tba atroag- 
hi, hwdlMt, haat fad. ikI beat cared for 
aemttara of tba coaaaalty that enjoy tba 
greauat ImomaltT at aach time*, 
or that, 
whea attacked, ara tba atd llhaly to gat 
throagh. la tbla m« concur with tba 
laat 
1 jaotad apeakar. Abt rata of Ufa 
carried 
I to a rartaiu ticaaa will eadaagar 
haalth. 
I aad oaca «-n laagered, liability to 
aickbaaa 
U of coarao greotcr. Not It may ho oofalr 
.Irpro t«l <*, wo boiler*, that far morr 
harm toil liability to ritorao* filato omoag 
cottl* fron want of good cor* to I g*o*r 
oao «1l*t tboa from oa nfm of thW 
— Vo- 
fi.»0'ii /Jtf Sin* k Journal, 
MtlM luwr, 
CKEAMKHY WORK 
llunloro* ot the crvaarrlco to BoW l>o.m 
log. J jo* to lb* grrat bailor month of 
ti>« y«ar—th* onm wb«o high**t ilaror 
»<! rtchool color or* oecarnl. onJ th- 
lorgrot <|0a0tlll** or* mod*. Hwrrt fretl. 
pur* olr ooil «uo»hio*. ■«*or* <i«oJitl«o In 
tb* prodacl tbot II to <limc«lt k> match la 
other of winter, whea th* c».w» 
or* r»odo*tl to tb* born. Tb* N*W Uloa- 
rooter creamery to tar«li| oat apwardo of 
!•>) |kii«iIi o day, ot Turo*r tbrjr or* mak- 
log 37) pooo<to o «loy, oa<l ot tb* now 
rreomery ot I'olootl tbo pr<»tO(t reached, 
lost *»»», r.'So po*n<1* other treomer- 
■ or* <1oiag <jalt* oo w< ll <>ur olteatlt* 
rorrr*poa<1mt. Mr. LcIbd I, wrlU» to at 
thot tb* Bew reamery ot Voicrofl, lo 
*t«rtlng to w*U, on.l boo Utrt making 'JO" 
p>un-W o wo k, with arrangement* nod« 
for ratargiag tb* baolarao Tbo <<u»liijr lo 
called Brot-* looo 
Moib* creamery built r I* growing pop*- 
lor o**ry Joy, and lo mariblng right oloog 
to lb* froal. o» It* mertu h*rum» kiooi, 
to fltllBK lb* deaaad for o Arid article 
Kttaiualiy II lo dootlaed to largely lok* 
lit* p!br« of th* foocj 1-otU r trade. 
Ho for. th* crv4a«rf i;ik a of lolUr- 
looking lo prorlng wrll »u!UI to oar ««>o< 
tiiiooD. la ooa* como tb*ro hot* beea 
rootlv roatea of cr*on gathering arrange! 
which boa brought tb* root of maktag too 
Uigb, bat with baola— rirac* the»«- 
rrroro or* t>*log corrected, oa«l (laaCy 
• hoatd all iliupptor. Tb* coot of tuaklag 
an I •• lllng mu*l bo kept Jowb to o rro 
xito'd* ngur*. Thlo eapen** oagbt aot 
to • \c**d foar n tu o jkjuo.i, ooil utder 
fatarable arrangement* may h* raJaced lo 
inrt-* < nu 
The foaiunt aim nh<>«)<l hi to ■« < are 
the roiUltkiu wblob Wti I to I ndarlion 
of ih« rati. Of Drat important* In thin 
tllrrfl<oa, li »r*r aappljr of rmm In a 
Maillot ir>*i S-.i on!/ will tht* rtOuc* 
hi, I hi I •! ib« iui« lloi* U *1.1 Iiin • 
UiM uf lb* ImiImi NiiUIdi to »«» t 
rounding i< to '■« n:»ie to rtt.tM that 
tb«-r» i* a reliable iif'Xti* xolug (rum II 
A larger ln«:wn «*iU> apeflnl attention 
to II >• »ur> ui K»n lb « l ..< r- »m< r 
Im are certnlnlj offering *o • nronng eg 
oiUuol. 
I tatiMi Aarkulturtit J 
WIUT IS A HCBIIKL or COKNf 
Ail grain* In ibeir natural iliu contain 
more <>r Icm ••t«rl the amount tlepvn.liag 
upon U« toadiuon* by wbicb tb«fha»e 
l»«i iurriHiiJ«il In In-lian torn, tbe 
rov»tolnr« m; rm> b u high m flfty per 
cenl. no J prohnbtjr never fall* mat b t«elo» 
twenty per ont nt the t!m« of baxtcat. 
I nf >rwuate.) Nit little to kn >wn of th« 
rinct composition uf cmii:* u ih. » eome 
from the harvest Bill All pnMtobe I net:' 
)tin |ir> the moiitare content •• the 
•ample came to th« cbemtol, bat aiuill; 
omit to *uir lu «k> or mtnn«r of taring. 
Frof Brrntl npcclil (Vmui lUpoft on 
tb« eerento. gi»«-» " nnnl|»*« of nil %«r • 
lira of Indian tors, ba*itg in i«m(« of 
II per cent, of water. *iib • ran*' ••( irom 
t lu to N M per t«nt but m<wt of tli« 
■amplaa vt-re un.l mv.t I i t»k-n from • « I 
<mr.«l corn 
Tbn carlcg pfocenn of killutum bH 
and* ihe iuijkI of careful taperi- 
m< nt nt lloutbton K»ru» MiotpU* it* 
•etocVnl nt tb«bnrvi»t from rnrbof it. 
th.rtjr-one ini" r jvtltl torn pl«U 
an I 
Willi with •• tnany tiltf-rent ma- 
nnrrn. reprment n wtdn rang* of compo- 
•li.on I tit »<• «aiupl«n nre tin n • lore J up- 
on nu •(*«■!•'■ I rat k* an I ut»1*r ioo.)llliu« 
wh.<h alio* of rapid drying, in 1 welgbnl 
nt rrt*.u intervals taring the ■ncr«r«ting 
jew. 
There u i Im of from Id to 15 j«*r cttl 
of motaiar» luna^ the year, •••! • »algh»t 
bgihtl it Ul* eo4 <*t Ihla tlBr tolUlu t ht« 
luixiit o* moiatar* !«■•« »I ati <<|uai 
•, lautity of aoli.l matter more, than ih- 
weighed at barf oat. yet tbe legal 
wr.gtu. It ftjua.la. la moat of the Matin, 
i«iuiii I ha «ame f ir both (uklllmit 
Tba oo!y departure from ibla «*fcar» In 
Ohio. wtiere a legal baabtl of core ua th> 
ear Ju puuii lt from bumt U> Jaa 
l«t. an 1 f-" pound* from Ibat line <>• At 
II >«|tt»a Kario. Itw J| lota <>f ladlaa corn 
ael<*te4 from U>«' crop of INI, cat* ia 
followiii the harteai, aa a*er- 
age Weight I»r btiabrl. of it I pounda. 
The foiiowiag April. buabeia fr<>m ibe aime 
lot averaged poind*. In -I jI>. « Kw 
an 1 la October, oae/ear from bar*tat, U.l 
pouala. Tbe cry* of 1MI waa followed 
through a aimtUr of >baBK<a, 
aa I 
avetaged U.i poainU per iiuibtl. oar year 
fh>m harveat; hmcr lo<liaa corn doea aot 
rea< h a aiaiaJard weight per buahel, antil 
afWr a year'* >lr)ring. In buaiaeae tbla la 
important. Tbc in< r> **»• of two pounda 
1 from Jaljr to UcUi'ki, waa a gala 
of 4 7 
per cent la If aold by 
weight. 
I Nit aot take* 
Into a< count If »oi<l ly 
j meaaarv 
VBNTILATION Of KTABLKN. 
There la a «;reat ileal of I'Vta^i talk aiuut 
ventilating cum LMttn a»U M«<k barn*, 
bat tbe great trouble with a»-t wilding* 
la an eirea* of venlllatlot. It .< paly 
making a ••al waiter worae ; 
> pat a «va- 
luator on a '>«•*■ la which "fir ga«l 
wind la Ml la u»e *ui> ami manure 
free tee faat tu tbi* Itor If tl<« atable l« 
la tact made a > light ihat :u uc« apaut* 
raaaot g«< -*oa.'b air lo breaihe, uiore 
air ahoaUl, »>v «... nixaua, i>e a.lwitt.i In 
ffont of theia. ao that lk*t ad breal'ie 
it 
wblla freab aa I pare, au-t uot let la 
bebta I 
them l»jr opening a winii* la ibtir tear, 
aa la moat frequently <loae, lo Iwcoma 
loaded with the effluvia from Ui-lr <lro|» 
plaga before reaching their n«e»i!». 
\ 
■table la which the air clrcalaiew a<> freely 
aa to keep the temperature d<>wa la airem tj 
too much NMHlM It i* « goixl pLau in 
lhaae lay* of cold an I high wind* lo l-vok 
carefully roaad tbe alable to ae« bow 
tba 
automatic ventilation la carried on. with 
a 
»iew of applylag a remedy with more 
boarda ant batten* I.j«« la la«vlta*iJa 
whea ato< k aulfera wlib coM. It paya to 
keep It warm at aay coat There 
la notb- 
lag more economical than comfort. <«[«< 
tally for Bllch c.iwa \r. 
| Jounaaf. 
Mini Hi OuM Til WdH.■ llM • far- 
n»*r, referring to • Held of corn that ha t 
been l»ri«ljf not! cad btuiw of iu grnt 
procaine I don't m« what m»k«a 
that 
Held of cora grow mi raucli iu(rr liun 
mine, w the mmr kind of corn waa plnat- 
If be bad atopped to < oaatder, be 
probably would bar* dlacovered 
a aatia- 
factory caua* In one caae, before plow- 
lag, a light ilrtMlsf of manure 
«•> em- 
ploftd, an<t auperphoe|>hute need In 
tba 
hiil; bnt not enough of either to stimulate 
more tban an ordinary growth I the 
«thar caae. a dreaalng of manure *»< 
em- 
pi jf* t that waa ao thick aa 
to render It* 
iwing lurnetl under eitremely difficult. 
Be- 
fore planting, the ground waa thoroughly 
harrowed twice, and when planted a liber- 
al tuppljr of phoaphata naed in tba hill, and 
tb*«. too, the attention glran in hoeing 
wan 
ancb aa to Inaure perfect cleanllneaa. Tba 
rceiilt waa that wblla one place grew only 
to a moderate aU«, the other grew aa larg« 
aa it waa poanlbla for cora to grow It la 
n ■ la take If farmer* tnppoae tbay caj 
grow corn anccaaafnlly without 
mauare. 
I'boaphate may do well enough In Ita place, j 
aad aa a aappiemeatal manure, bnt when 
It cornea to placing <lepen<]co< «• eatlraly 
upon that kind of IcrtllUer, and 
In llmlteO 
•luantltlw our own faith wan r» 
— V ) 
AVi rwr. 
—It la ti uc that mom pcopl* will llv« la 
fllth. There art place* <>u Uta earth where 
d<> while Mi aver llvad wbo apaol • eight 
«n the abore, yet eomebody llfaa there. 
Bat whai klad of people ua they? No 
farmer wouU breed aalaiala m Inferior 
aa 
af aont of iba paopla la oar pooreal and 
aaheallhlrat city ward*. 
—I'laaty of leached ubn nay h« work- 
«<J lak> the aoll where baaU ara lo ba 
grown, with ax eel lea I raaolu. 
—Aa otaUaaat made »>y mixing carbolic 
acid, or coal oU aad lard, la aara death lo 
vermin oa poultry. 
A FAMILf AFFAIR' 
UY HUGH CONWAY, 
4«<W «>/••<WW tUuVund Park /***' 
iff —i (« ..i.Una. ) 
f(ff It H|V 
* 
"A ••MAan 1x4 MTlrv Inilrla 
Ota m-nloi./ IW night," tv4 
h«m<*-i>u»lT, bat a* <«m> whoattln I umpb 
fart. 
"Tik* I Mtar kiatiir. mjr <|*ar," au-l ]l*r» 
tvrl •■Nui^aa* jr.«i 1.1 u|> a*<wnga 
UlWdrxt *U>I a lUMlMMUplWll l«i«l 
it nt hit Aliln <igh nit luiglil hmrtiff 
rraua II t. <1 41*4 hla ••'fl: '# )r»*| wiaiM, I 
ainnit* (Ivrll iipLn |.-r t»ar. 4 1 t»c 'f 
,U»» u'- 
" 
I <fc«1 Uunk I t" «li| IV«tr <v, 
il Bar Vj, 
'(*,, »•, mjr iUr, jr% a«l I J I. r~ 
irv, (iurl;, 
"I am Mir* of It,* »VW Ifcrlrrt 
hr«trt(« ilul iv t iwwllitlari 
arguiurot fiirtlw*. ".V4iuog «»■ Ntnal; 
<{ viiii*' will maka yam cU(f>r<iir m t»l>r 
■ho mknl Th« U'4kMt il k tN-ir l>*li 
Mfclh. It **« |«Ulful In thrift lurrfwkf 
r*t|b<«(, Iwt Uarlr grata r*»a WifcnJ Iritolba 
il«iu> • twl ■* all ik«l»#p<n #l.i'h tl»r 
lnu^liv«l a crntrat m ill. Mr. R««llnga a. <iU 
tn ii*. |U«tn«» burw liul any furtha* 
apfa-ai w.«Ul l«*atfv>f Irailk 'I Hunt 
p tirl thiuk," *!«• *a>l, «<«nlr. aa aha 
t,inml t*ijrfrvnlhf »rf««ni'( tl» l.-> § 
im 
"I •»»," kail II>*«.*, »ith a lit 
Uu*hrii lijrlm li, 1 thai »• l>4h l«i;rrt lit* 
imiMlf f U> * MirrrrvW-r A* • »iU» »- 
tn it- f wl vf < tiiHi- n, l«l y««;r I it la 
(iMtil I n t««il trrv I M lal It larll 
Mf.lt. In Uia |1rr« tuu 
U«w r>> <a until hb fntura * •« vim I 
" 
Ibatr a link hi* Lai I |i>| |ir<wl It 
'Thaak Ji**,"*!!* «aiJ. traWfulli Tt» n 
|«M4llin«|klh« A>f ulilik iWWl bald 
• an a- t U |* tltny« wkirh n t r'.-n th# 
r» :•!>. n>hi|i f tiia/ia ai«J lit-a irllr jr.- 
r.'fl'.ai i• itU*B|4 br»l l»jr familiarity ai 
lu«< il lit* 1 all.rta trgrl 
TV I'f <t»o (Kiinnl | Mr mm, ami f t 
a »!i In nla©«-a M(mI Tba truth U th. 
Ml n^rjr unl Muvtnt, |>fU|a tr>n »if. 
r»jr» li/il. Iii j.aail U a* M »M Hat Mr. 
lUnlin, -' lUtm m«J I |r nuiUatal, I. th 
!l.<t >u>l llrilrrt fill a km tt iImuw 
natural to H/ »Wlitb kima .l 
«l«<1 l<> yiiM h • tiKm Umtit TV 
al«h I- fl^bt r* err thin* Kit k> tha litter end 
utila r.^ju>l what It I* l'r»ta*(a, aftrr 
ail, nbri tl»T rania to think t It, thr 
Tt!lr(i< tw»i" tuifUr f tbo rhild than th#y 
rami to an At any rati-, »ft#r a l «f 
Ifuai *t»U, Ilrrtrrt, at lia>t. >1" wnl 
it 
I W^>w,*k*aUul. Mi«« f * 
InlnruwIlKl, "It »<«id Iv out |/ tlx- qtMtVt 
tut MtodoM Ibalri* vfcfcMr" 
!!><a a aaan^'ial toU.a t» -aa**. 'V'ta 
■ «l f <|ii«'.'4>. ha antWrml rimilr IV. 
iktlUU |Jtml||irVlli-uli<il l-Kiti naui 
l««tix< thi. »/ Um r«>ui»ty.* 
Thru tliii'Ui«»l «M)i|jr at Ui«th< u(t>t anil 
•o far aa tit* Tillrrta • r« oannnl tha 
l«v'»***■ waa arttWl. T'i Ui><m th* y 
f tha oaint* ia I* WnliU • «ntry wtt, 
■i »> all kti 'W. la *<i «Mnat<>, *> t ■> ti a-p 
al. I |«4ut«il' 
WlU ii'iinl* ill at tix-jr •aitfM «!.•■ 
tr» ti n in Uw r I «j«rh*«'i-,nC- Allta-u h aa 
a n»> tha ■ Tal4i. •" »• ra jo*, if 
|*i in. in thi li lit in t tinnaan- 
at. if »!•> Ul^, la tlw»f |n|it>r-" rCI«. ti» 
lap thr* druva tha li ai> I |«« r W ) >t- 
tak«f a >1 fiaii'i ai. 1 <4 t> th a inki nut 
"a luit< r U>a n Jut»-r« to r u«C fc'fHto 
lu tha awantiaa iWatri .. hail carr>.,| l<f 
• bit* fa <• h- r r m. Hl| I • kul tU 
| door, »tir» kuwli i|>o a n» ukatM 
a l'<m( tuita iho w|> ah h«-r I au< W |« «»«1 
a^raiart b<r lir a m»« .'4 r.^t »•<•:>. »f 
• a* I «r 1 k U.al of uoa raw.' .. t* M W 
ku ao<t g-lUmg ramif Ui) tall l<> 
*1 « lt»aa r*Uw tlaat i4uM «■•*»'' irg 
IjTmu-I « \|l niig trvrj f«th »!■'• h tuifht 
|.-*iM) .4Tura«a?af «• «n> f' lU 
a ilifll- 
W»y I Hit II iniiwj aa if ***ry |«*lh 
a>i 
U «i I. iiL«Ut rmjrml It* If ln«-> • ai 
14 Um' (tfl kr«Tnl I b<|ai»« tifb •iclt 
« 
Irara || Uwt !•■**» to l<*« IL'<■>«!<•« 
Iti' «|h krr tall rl arat Urfm 
Klx< rn«s raa£ tba lv.Il. ai.l pirn orUra f 
r 
ihr l»y N« l>r <i,'hl Ui lu r. Il« »<4imi 
laV< Uw rwfn wiifctba try <t >1 light with 
• lw>hU»l«iri|r«tHl brr. W • t'laua a 
'••4 tbr LtlW f. II'>« «« bur Ufa, > ■*•!•'! lam 
U. K. |.«ft. r»f4.«l ail mrn'l lil«| .Tt'r, 
ruff-t brt^bt b«./, ralinl l<n I'jr • I! t. ,vJ 
Bilof" it tuuif « *L I iliU(« liuiiiBilirn, 
IUM«I | « III'-.. I. .41 Il< I.I 
ihrr|.>i| ar>i ■»! f»l Irys |f»-r «Ur 
w«a! li.r>«»h lb- m .1 11.. «u null ur of 
<-|i U n.*Wil|k It <M rk-ar U*l H'» li|ii 
Ibu ., b »f*<r din-, »• nil t. t'li li r 
a. 
|im in Ux> Uu«* Mimulx 
< f L<|a t nu 
innj-liU'l hf I. ua W N-tiamof 
bar 
null.y a* I ra'K.-r will f)fc»Ui na an mauh 
aa Libiwl a* Iha- ility <4 an lu<|<iklinf 
it In u • >uw a.ra tn ii aw, 
««ri %4 wb h »rfv fearfult n.a, ln>»a.W a< 
« far»»«ll 
l<T aul I<t, » ih a fa n • »■ n |«j< r than 
Wn, lUairi o tLotl.iil 
l y i(►< |i«u 
an I «mt «imu 'I*' Mo |a. 
..| f r a 
■n 111 lil r tba <!•■>«! J • r uf IU« r Ill 
w b»< la Ua* UJ U fl brr uii- li'i 'I raa m bo 
<brr *l*. It liiiat lail' w," ila « ii'ltdil. 
Tlaa.li, lit .• ol*a fuli l.f Ikll..IS I«irj» «•, 
ab 
tbr r.« .in. Wu- ir alia lutJT Urr 
ln:i abat toil i. Ibi (liaf'.jrrvainaa*... J la. 
ft(l brr a wil-fc laa| 
.In. Nw fata a 
|.f«alh ..f frlaa f N«>« rt lirlaaaa. It 
rliKal 
'bat lb« rra^aita «ti In l« liut abort, tot, 
| ait]« r *aiUa«( • 
fi* mlnufc* ai >1 fiinlini 
lM*U,r II itra t.S llftb-rt *|1*ar. 
ab>- 
t uriK«iak if I u 1 >n •a'ar h 
«>f ibrm 
Hut ai iUI her m««l rbaognl 
GO» iim, st all alU roatira 
cuira at Uat 
HVarlit^l IUK A tin.* '4 »4nr U|x| 
1 la.( lo ka-r ibrt With ajwk atr|M nba 
las I tb. I».jf a*av,aia«llitlii|CC\<mifiwl bin 
i VIrn Millar aaa ia.,au. »>ugbt l» r own 
ruua, Mil a« am ml f^rt). uf llmaln ihw|i 
thuu*lit "It U Lut a ►! nala* rham*," 
aba 
abia)a:ivl. "Ut it aii la trtavl T.xlajr k 
TV«i~l*y. •»-1 ii aia 
a ran Ir lak u until 
NilurJajr 
* 
Aft.r thi«alM« a i>.luHylvauua 
tfortla, aak!U4 buu if ba ul«J <<<ua to Lbr 
I. a«> aivl M..l<* rltbaaf tliat k/trm 
■ Q W 
•arlr U» if tt iii<mm^. «h» «<it tba Data 
«b<wii u> tb«« \ lllairu au l tbmi «« nt la 
a if brr ttl>. la-» 
TIm j I" lula* brf r*trt> r HIumit, ^il)a 
MM> kM dndm TVf (ukW ah* h»i 
tn n-®*** Imt arytuiKiit and offer u|> 
fnah ratr<ali>a. It 11147 l« tbrjrMNfl tb*t 
ui w h tn nuii iliijr • wkl t«> (mni 
to 
Ttrhl, In ajata of IktoawjuMMtW' 
ban 
luu-t raUbl. Hut Hoatrtoadil 
b>4 p^V"" tb» a't*. k. hh» qilrflr 
»^nl if 
ou^ht liavr. Ut.i cl th- a 
V. rn l«jr IIm U.r 
ntM b>< Drvt (iUtufUvl Ha «r» lu-l n 
of 
IImIa'i.mI Hudo, » Hi. h « W>tlie«, it unjr 
I* 
rwiMnil»r»«l, wnxwi^iillf *"»«! a«ay l>r 
lloraiw In th.» Ud mf'. Aa th. 
r« 
(..)•< d>> barm In tha prailfyuif of ihitrn- 
ggn* thn aafn "»1 U»l» k«*l, 
aul * n<«l 
br.wii |«|>t |*r luilurwl In 
ll'niv't 
km*. Uln cnlifrafhv to tb» girl 
"I'm will n<<t an«w«r lb* aullt-IUr'a b-ttar, 
I liiU-,* Atakl 
"5<>; It n>««la iio aunwar. Th« ilrlli rrj of 
U, b>j[ will b*an«*ar > 
In tha af twri» •-a Hylranua Irvtin) upoai 
bis trt T'-k" Hla fa<* »m reliant 
fr<«ii tha 
ouniUnxt e(T.«'» of the ■barn, fn»h air, Um> 
•xarrlar, at»l tlw <1. light at baring n«<ttftl 
twit ■uuirn- •« Ipm Ilia ClauM 
il T mUv 
ba «m l«mjpj-« al«'»» bla lugubrt.ma nam. 
fix «la|i«l I .a baii'U UifHbrt, li t m mu.h 
(or tb.» |wir|» an at pr uv tin* 
dniUaU.n ft' 
ona^'tiM «•( IImji brriftijaniifrtof th.-.W«<«a 
tit A* n*lo bv tb» im»'t in* palma. llo wtabni 
oM H'lullakrr • ha||.y n« » ywtr m a war 
abkh clwl; Implm! that ha|.|>y nan «m 
t ha ml", aa-l mm Um FlrMiU'a. W hit tak. r 
rrtnrtml th» gr^-tlnc wltbdna nain t, and 
noturnl toriprraa biia|<vr<fll of Mr. Mor 
JW« ChrWUnaa l»aT amn>>n. Th. n Ifurtll* 
•afct aavUiuii ahx-b maUmn VTbutakaf 
laugh Mia* Clauxn brar4 Um 
rural*-'* 
tirM. rrta(i »<4.« I .ii< t*f«a b.> m ab"«a 
Into tb» drawing rouui 
Ha grwU<l bar | Ixaaantlr, anl I aruad 
that bar uiK ir* waro Mit, A* tb« TaJtwti 
alwayatouk Umt oul-uf*luor elarclaa of an 
aftacaiixi, tbia naaa aaa aoaur|>rla tobliu 
Who ahall aax that H)rl«anu« Jxl »•* tint* 
hia call by tbur wWIknown tl « k 
». ik haU 
Itaf A Mm lata l« ufv<« (ilaaaaat, altb»u(h 
tba two Naul< hart>v t th«wfflita art Una 
of frleoikhlp. 
"Tim want ma," aaij 871 ran ua. 'Ifc-bold 
ma tiara I aw 
•'I want yoa to «V> ma I faror, >o 1 raa- 
tup'l to wrtla to To*." Baatrtca'a 
w. cite 
w»tp cuiveaUutial, but tbar* waa >mrtbin» 
in lor I.. Slur uUkh kwW thni|>ilrt *lttai 
Mrmto *i«W. 
•I iuil.uul 0V .u M/thing -r*rryxkimg 
—a'I ll rj»«ir fi rn m<««* qutcfclr an. I 
wi'.iti»>ifBy Urn wm lit * •o il In kU 
k«l Ibrt (»>l f•-!» '«* fa i' nl I • ol.| «»i 
nn lol f r »iik thing «\»<vrnin*< Vnitkn, 
• hunt U> in UlMtin^ iWwtiv* 
lor«l. N«\f U4*«>, I.# »■ uii •illmfl/ 
Iw il g. nllh<-<vu<l In Ivip b> 
(h i. m »l > lia l Vti. i> 7 > «i ;• 
W'j fr > > !•»!*. 
• I' ftvir r««>i»«>l |i» II Into ttu> 
V. i»U* m .» iii;«m )l:« Uimimi 
V n»-tr ■I'ruincbi Ht»« lki'r*nf Hhr ha<t 
• jirn&t-frralM *l.i< h I" k b<r l<ia |«rt of 
lb* city "t wLk h «Ita hi* <« l.ttia «>r ntluuf 
Hvl»*nu« f ltwvlrij r--• <1 huuwlf (roalh 
l» r»l AliktlliiKi •' <iU bo «-«ll far 
hrrI Wi«M >h" «a k «* ilrifrl HnfttrKw 
l<>* I al him aitl •!»*■» vrrjr «I. »|y ftl»| •• 
if with «n < ft r>. 
"I oub no ««t»— not trra In/ lurln U> 
kl> • Uiiriiiiniin," aia» aU. 
Ti>u m.*-t mi» at tl»« r<»i r «-U at 10 uVlurk 
t.iirra flilnjl If I I <•)««• n y «ir 
k»' or |'vl nattm (ilaw «av w" 
"Tr> ]«nl Hr no ntaiu. Tn ©Vi fc I 
•hali l» <•*!'. u.? t r 
M< \«nlr>Uw PylnmiM »»< *uqrW«l, frm 
IrwUxi. I" lun •• r» fum«l l.i <l<> M.« lau 
«ai • nr»», vhihw It might l»», ni of 
uut <>f thn qurvti n. Init lirt»i o|cn M 
Uar •lar In *11 h» PSlMlai K <4agt ha h*J 
a iii*lih" U» Wif which wrnrad 
of llr kjnlNtaai "RttwhI of charity, of 
o«ir» f h> «a*l, mtkiu ll« ». ■ning 
•— rUa M (>« iurwaiy I«Im a mJ>* to 
hU " oariror* 
"It i* an rrraol of to oil," au.1 Hoairtoa 
(wrfr ll<r »ifU ■a'--*l»'l Hjlranua a« 
th «oU of a fair «<aaall*Mi Mlufr tU 
nwMi'*o(ain*n. Tha am-mut naikw 
ti>« i«rr»l l«) bra at r u truly » oWrful 
< HAITKK XVIL 
4 Ol r H BlXtl KM/>MUX. 
At a f»» bunuto t*>t Uu o'i U*k la tha 
iwvnn^ H)liinw It «t0>, *!*• fur nana 
i|iiviw(i(ub«rhi>ll>vii *nMi< it Ux> 
m« r »|i aa |«t». titly •« th fiu^rr |«at 
I tarIf. ■« l<-«trv go<>4a| luwtrli turn. II* 
ti*>la anl !•> ni • t h»r, u»l kit ib«rp rm it 
tlwt lU loAol mnial «r«n 
11*1 b> known hat iUIi»I i|*V ■ 
nUkt Uu« «"ui I tui» rau«t| kiot n<> aur 
prtar Tlo t«'i *llknl >« Hhfl II "T f<«rlM 
ik« ivkkirti i4 U • it jr. Hi-rf, br llmtrWi 
«• ttitiiaii I, tl" ruiala hail«<l a aU H'l,«t» 
■IhII •tdrlnlu l>aa*ki*l 
Th*r*. If ) *1 Iila M.'l lUat/uv. I.atel- 
l»i< him • |«|« r Unlia •tarnl, ai.4 cvukl 
■narwlf f' t «» rr ■ f nq-rn- Tli|«|<i 
N«» tb- I •l it l»l I 
Mark* I la II' »• ij4«t*«f »bit ;ta 
•urlil Mm I «U*« I € I **i. t LA a (UU 
rata IU» kt<•*« I. t II. ■»••*»*. fcagswa tha 
m4t, an I in <l * Unto tin <-%l» tin w up at IU 
MbL 4k- na:. A. 
Tla "\ at a. .-I t'«<a|ia—i* «« an Ua 
*U'll h»'l wn U'tlar, tin. li Minr, «U) •. u 
lha*trwi#'h < f ali- li it •' ul i. titur.»l to nail 
t*rlf a f irollr a: ■! r>«atnrn1al I. U4. 1W- 
l.a|« it -tlw truth. |>vlia|*IU M*ti'« 
• aa Ult a I* la' *1« U'a c>{ ad«ar« 
ragan it« f riiirr »lal i*. Ititiullaitarr 
* 
rtr»a» ttry limr t.i It;*, it..art ma/a-t a»l 
\>J rit« t.tl a(ip«iuiv. »•< th 
mry U<t | la- <at oUlt ritl»r afauulT,' 
arm ohm f IKao <la*htnx r^r-- 'i'n'iT. »of 
nauaroiif <<ir <tar, n -uM ilrvun <>f »'ay 
inf. It Unitol a MU af'l f -n, 
I. il;t anrr a 
italibtt tta la>i, a»l a'fparlal hf irtr; 
; lailit Having thl* H« ai'r%.ii.« w. 
f«w, !»•. -i. l tb< fuf ktn^ I- ttini an I tva' 
littla k g 'an*»«l tr«i|ilui|lr iat »tw-l«r*. 
lUit* a l itt r'«l lait trii;ht r inU*i 
I | rtkvrful [auull-t t.» I* run l»r all *ka 
rntrml th* !i<<i «t tt«-lf What Innc 
M.«t auH u t » »n h a 4ar*» 
*.m|lrth tW»»ii| i*al lanilalf if tK 
IktiM KM rrt ill fruiil of Mr an<l Mr- 
llawllnft TStai injrrtal'l* in4jl» *rr 
•tatin^ alth l.<r,a^l Ik atriiMUvl l>arii.»l 
ti>aa>klr<<a cm t*> brruniaa. II*r Ui*i 
i- •* wMtio* Mr\ lUwUnf*. 
A* th.«.*t. Hyltranu'. »t»» ki» » 
»<hingi4 tha < ta<ia ma<la oa Utti* llarr* • 
j. r*«, l<<4i«l ti>i|'u'in<l7 at kla oan|iani<«i 
lla*«*tl.at I- tr. -it^l at a " tak. i. 
tn u»t tau.fr'l.«f^|«iia' ia luu**</ tlx "Cat 
aiul C«<n| a. ii ■.* nhuh »a» <l<«ilAI«aa un 
r tUuuwtl t y a nan «itb • mklra. 
i..kl>wf"l la*, »in I>«ih| agaiuat th 
■1 orfant m.Auu a ■hurt |>ipr. Ha «• 
mr««>r*r, that limtrtrw a| |w»l a^ita' <1 
Y-m *ar« r.^hl !•> ruia> al <w L an. I 
*• ) u« I*rrt rUfkt %n! f.» «• ntoHfKt Mi j 
"Wiij > ^ «i. ;i in an-l If a 1*1* (WM 
• Mr< lUoIln^, »bo U laying th-rv' 
MclktArvM. 
<lrrw J »u L--r «ul unl l>«tw 
t*.« ui hiwcliM*! b«r rvo, m Ii 
f r th-jrru :*ut U>«but«-ut U r r.irr-.ivtinf* 
II m'.«t l»> ilnn»'* •!<« inuni.u.-' l II 
»rt« ». r« «*UI rUa»l wL ii »!►> It.«i I M irvll 
I'M ri»«r » ":i*« )■» t t<-iu|a»n> t bjr Mirjri» 
■tying th»t lh« |«r«fl ibn want*l *u In 
lb' 
biXMr. Mat "'ill I w»« Lrr. Iwatri u n»>r*t 
a* If to Imva IbtiaK Th* urv« k j.t tlx 
dourdwL 
Hut ( Im«41," h« t*i I, "<a« I it** d- 
r«ur rrrai.1 (ur jmf Thu *»-'in wMtw|}r 
tl»*> | Ui»> f-r y«ri U* rotar 
Jlit t|- kn iu< r» uravelr th«n u.ual. il» 
(uiimI «m |iturujj tlui rsitikb rnatt.'H liit< 
<«hu-b II ca ■•aii'l Btrferrt w.-ul.| ImlkTmu 
ilkl ibry I ut kr- «r that tbrir rik»» »>a« rWt 
ll f «U> h a | l» •* M tliUL 11<> (vtl b «M 
l<' 
trarmg a tru«t. an I until L» «»• ll noun 
hlnivll th*l Ihtrml n» t«lUn j i•»i V.-I ih> 
■> «'.« wml I )m Ul at a»- 
• N m. I ll- aln.»s "I al iw < an «J > it 
Pint*' Ili» II t fi4. «W IUr; but 1 kti' ill I l» gUf 
it j >«i »i*l » vt f r !»■." 
^ try M 'al'.Uy Urt D|«,U' iwiaw 
U<p< 
tail with luwijr uu|lTiai(« »»ii'hnl It—trt<> 
It |A*t tho «L»I.Wti facnl man. 
h.ral<wk"f uuiuJlia •|>|>r val, ba aabbati 
Ur *•> |««t lUnJimJ li-ttbwaikl tba |»w1« 
oKiut, r,»: l dM|>|irar (r ui il^kt A* Um 
TMtobnl, Mylt»nu». wbo »u «hnw<l raouft 
|<tfarl tbat it wuuklba moral ruiiifurariargy 
nun «|« .alljr oaa who »m but a iwaU, U 
Im> arrn at Mi' h an b- ur ■ f tba in *wng baiif 
IngaU-ut Uwdutrof «u< ba tawra, 
hliuarif In tb«< <b-|4ba ut tba tab, aixl waited 
ai>l w.mjrr*!. H>« booMll/ Ulma) thai 
a hat- vrr might be tba luteal u a la. I 
brought lWalriiw tow ba |>lara, tta i<bjert 
aaa |« rfartijr |«ra Mkl W'«na&h Yat bt 
vu unba|>|>r( at»l 4 It guiltr ibatkw aixl 
Hrrtart »at Iwavily u bit oooactouca. Chr 
luMaos bo ku w tbrm to ba, |>r <u|itad by 
charity aa ba prrtofclnj blmaaif «M K« 
tri » a unkn.«g rrnul, he «w fully a war* 
tbat no milk of bumaa klariiM |>wd by 
tba TaJtvrt* woulil luluce tla-ia to e< *1—1 to 
lMr«lM*^»»r<'iMn| tba ia< rrj quality la 
•u< h diugr purilrun, ur nxvl. r tb» ri«f of 
«o«h a iiumf hnal>la *«Ul.li»hmrot aa the 
"fat an*! toai|—a." Tba lnulU <4 Um 
rharitaU* rJJitfatlona at llaxl* «>••! H «■ 
wm atrtrtly ilrdiul by tbv l>a»Urto i4 
Oak burr |«riab. 
At tbarrvl <4 tba glaamif \* »ur ivam 
tar R««lrt<« ronxuitrml tba wkkmad 
laivlla-l.-, wb<a* frame, ai|«ruivt> afur tba 
iiiamw-r of »W«»al laiollailta. tilled up tba 
MiTuW |aatfi. Hba aynl Mia CUumi 
<nrioualy, iM than nttlurtad b> r to a »nug 
park >r at Um t«rk i4 tba liar Inn |*rl.r» 
>>< this anrt ara alway* ouay ami warm. Thi» 
waa toauvfitka to tba rula. A ivay, low 
n» m, an*I < alUxait clwwrfal naimk, 
iMtn| tbat It boMtxl a larr* t« tray lalafcl 
with motbrr of |«arl, *rratal roluml pinto 
ami a hai*l»>tiw>Jy frauw-l r- ff-r plata wnt 
tan domnant, «b» b j*. «ialnw«l to all wbo 
rarad to rami it tbat tba ilwu—l profaiator 
waa a bwiIk <>f IIm Anrtvat (mk of (VM 
Wnwi. 
Batirt<« kutlial »«*«f tbeaa artmucaat- 
halltotoiinii Hbu Umk tba cbair whi<> 
<affaml ktr, rnifi, r»i*iag bar t«l, 
intiixl If a t|f>«/w nu( M i. IU« hujf» 
At k» '"Mi »ith an/ prvl. n«. «.« to r< 
■jwrUUIHjr Itvl auj?«*-jr ».<iM thuU ut 
fiK |«HC ■•known r »ItK-ut. ar«w 
Utlla (ftaiothiittf • f »'jI »lj»<a<ift 
>f atlii •*, Mm IUu- nbkl to »«Jl ia>>t-rai 
iniauM for «.im| iikI i*» Al U*t 
ikitlirV'l ll»' il»!f Ifr«, "llh Irtidnl 
•4>, aha r», turonl, »n.( .«l (h* n»» 
xMtrt 
Mr*. g 4 nalurml r <in .ov 
n»o|>U>-< f«v won' an r»|>riaai o it wix»Ur 
nwnt HI,.. «* thai k«r »WH«f »aa uf a 
i-laaa ilitriiiil ln«i that <*htrh u-ually b-« 
urad twc a> ttli a m> <1004 ralL Aa a tnl-vta 
to Ml«a«"1awa« n • invktitaUy la. It ltkra(f»a> 
•OOP th»g •«) " ll^Ui (Taallllrf. 
can with a»il,i«lal In »*twthinj Iika a 
urtvjr, 
IVaw ha mu<I iala* <iir >aM "I hear 
yi«a want to •p'ak bur" 
"Via,' xiil laatrkv, * luw Ixit iUr 
vo4' A I «|ih til||aak V f'HX a>« '.I tlm 
hll.l will >• jm ilaun •• T« ur% I wkli to 
!«r wtiat jrwi Lara to My 
Tlx* Iiiuui'l fan*|rr*|(ii«, "Ah,'" »h»> 
•ai l, "I awl arO'l f r nijr huai«/vl. |l.« 
mn» lb" latdoaaa " 
Uai* •• an 'ii,|»rl<-u« c«wt»na<f 4i» 
mi' v. tl I a> a t>> Mr nniat lo aal I to 
f"U. Ki. •'!/' Iliat w» t|nU • Ittanit In 
Urrupti a.' •. IU« iiag* wtlirU t*. k w brrrLvrra'l u!k-nl> au>l a;ad War itM 
Ilallur to ll to inaal turfaa.it, Hu.1 loK 
Uaa'rkr*. a uia (|>i» 
'*Ta.'l f x","»Na mi t. in i <**<4 nr>mg r»- 
I«t« h, (nil, |a rha|« unwjaly, awn u-ti 
ita alijrj ti il«i" to iloim •• 7'<ur> wa a 
rhUd * h-«n jrmi at for I ha Art* llnw a f»» 
Am —■»f 
klr« tnjiii Mhi^ui I 
•oi im b<~r pym. Uil K»l (kit un 
• Mi,fi>rt*l4*f«riin( that th*r »»rr Main/ 
•t-rnlf at k-r. »< If »tn*m{ to r*a>4 Uw 
iruth in brr j« riurU«l (>«iar« 
W I -« a litlla l«»r," •»!.< falt«r») ml 
'• ilcar IlltJt )"j <4 Hal a**. Urntii.i 
artaia tln«U'iiri' 
"Bui jm jr<« ar« t<( T'-Aio. 4%*" 
may iuak<' A tu*i«k aa to bia "Wfi rtklU, * 
i. 4* « man. n»> IIH Iter <!>«* r t f«ft 
b> r rlii. l, <<r Irbvra tIn rhii-l <4 m •Uanmrr 
lolrharvn* 
Mr ir«n ki ao n-ittm," Mr* 
Raalinga.' ImiuwI \m riakt. r «* falbw, 
«»tr ulna* our b> t wMUtW. tMM l«-n «a*k- 
nin-bim. hl*U a>l ti* II has tlri»«-n hint 
all tail inaal at tuaaa !*«w ba hai fmod Ibr 
kllil, HA I lr<«li< ti) bar* blu 
* Khii|>ki 
Uxi UH amt.i, • what 4«tanUr 
llnmlliiiirr U><t liMi." »ail Itnlrir*, 
lr. " L'^rti to n*". n>»f« l« o». taw* 
■ 4 y «r iMaiainf thai U>j H « a. 'bt 
kjy ■ »in wtwaf Laodt b<* U If r<air rkum 
la [if ■«—J, f aata »l«*i lb* IuU r«aUl> 
U "ill ba f «Uh Th« <lurtl n • ill 
a J*" ja*n a. i-1 gr>(. I 'it lUt will ba l» n. 
1/ ami fail. h... h#r»' •!« ilrnr ft"n te-r 
|>rkr( h1< h ba.1 l»»n ul «4t U-- 
(tukTaeapr "Iha |» ro« abo baa a ri^ht I- 
tbat «kilfinu«t jir-iir »• lb" ba'f < f Ifx-razl 
»b>< h Ala Ibi*. Wte* vaubal ll all I* 
pr<lu< 
"I ka« »>4iiiiMtal*«l ■'anU aarl proula,' 
«a*l tba «<«iao, rtna ualrr<tan<luy >"Cl 1 
»< irrlwfa, RTa'P Itifwiuilf >4 Uu> 
InVn "AU I kr ar ia lbt>. l'..m tijr bua 
btfwl a»«ani II la ia»r luy, ai 11 blinn blta. 
pTmaa K«»rn »»^h Iw U< |w»««lf f 
I« ■ >ntr» urvrr t«< n tbn Huw man «u*v 
* 
"I uiliD'l Muv* luin 'm l l««tri'r, 
In tbe «im iirlft«raU «• jr, lut I * Iba 
win rfa iUncIni ni.ml at rr«t f.Ni hum- r 
Hi* tb-luaa n. an I ar- • .Ilia* l«» r.t> an <hrr 
a man Y<aa*inl»U* kii»l « n ii, Jul 
v « a/> r>a.ly t<> » 'h IrrWrwtaLb-harm t< 
toolbar.* 
"I itMan lu liann to anjr «r. tuiaa. If II 
<buakla<i b» taj rbikl. Iba m .tUf •an'tl*- 
of nil' h amauit »b«i ■■•■uU ib»it • |-rt>tlr 
little >l>«r Ukr tbat liuttbrri t »o 1j«uowl 
Itel |i«|, ai»l iarla|a m*I mt> im Ibau I 
•nitftit. If r "U !ia>-I" ntf k>t*l<aivt. Pi 
I Mil fur hlir," 
Mrt lU»Unfi t<i bm.inat* ti. 
m»Ih»v. IW!r|iii(l«>r<*< Mil (*•«•! L-r 
I »> thrr* up br wil, an<l f-r ll»' flnrt tin 
.urine iut#*» »t »h"-«l hrr fa m l« h«r 
«L 
•!*•>■* M»< MUt, villi ttllim* Irllrt.WIKT 
'I U<* mica, n.»«h to M| l<ii u 
■* la tin- faro, aivl M •ur- tut 1 tin 
^nUiiitf llta truth. W Ml if I t»U )•*» Um> 
I kit .w the irt- thrr of thia chill tiv *»hy 
itlllkHtti) Hulr»u«l II «• ill '» tbil 
if (in*l to do to tiw in. U»r ■ill i.».in it 
j«iUi. In »lU f*i* wh*t*»rf til» thanw 
mlhi-r llum 11- I I it to u tlvrl Will tlx ■ 
th.rifi lm»« » bt with Jnu. ami )•* 
panuai* > itt W »* 4i>'l to t«'l ilw math* 
nmf 
II- lan|a*i«i<l iu* iwr had iU< ITn t Uj- «i 
•. Mr* Ktalltirf* tt-l». t»«l al»4il. 
.a»l l«-r I in A »»•% *hn% hitbrrto h»l 
<M w ti Wiiflf i« llnlrw f»», »rf>' 
<«•( il"*n 
"It I k» lia »ht« luuUaml, Il4kili4 h 
hraiL K » a tit f u». II • haa art |j 
■ art «tt tli l» jr. II- 11 M)T lt'« (ml/ • 
irkh." 
"Tbanlhara r«-t mom Ui tar U k a' 
rna ttft.n, ai»l luU-n. Itit Jr.mrwlf in in» 
l1«. aryl imllan what *mi o*i.|«-l nm t<i >1 
IM1 > *i tiw ihiUuihinv ill* nuit I* 
T'^i ttivl- rotaadf 
Mrt. lL»»lin^t «h-- k hrr ImI fwMv 
"It l« 1 •!»' IT|Hlnl Ih-atrvv 'I OS It* 
iii'ptlirr lk■ I >|aak Uarly t;bl Hal 
■1 -•-% 
it* noik*r." 
t«y U mr » «i. I !*«>• film in marrug*. tat 
111 Ircul'lr awl Ul »Tv.-> Now »lil Ji*i ot 
four LunUoii <l«r* U> kr • lai ji to bint <Ur< 
Id i«ivllUl«pln)ru|l Au>w rsv" 
•*< Hi. •b'«r! 1%. <Uv, «1* •r 
" r^nnUir I 
Mil. lUoliim IWwtrl V« fi > 
l<wtfc. sb« Idtthnl qaloklT, u nj in palii 
Nirw, lint h» r hand w%» u » that thr 
ruanlad ■» rrl t b*r life wa« wn»taal (mtii 
b»r, »b« to «|»*k llkauoa wbo, ha*Ui^ 
lol l Um W"T»<, <«m littia *b*t luU**i 
"Ha*a rayK>i/ au4 ooa otbruiwlaixi 
uflUUrlk. I |ut»l ll and iowgnl to bar* 
it tr»r wilh mr Hut f r TW1 I »-ar<«ly 
iUml to «aw IL TWo '«m • rha»w. I 
K'hwml m that It nu(M n«w to im u») U 
with no, and jr»l no naa •«ni KuO* 
it * m inr **ry < w#. I In Jural um one by to 
l'»;i(f. I l»l Bf rklVI linl r>4lMinr« II u4 
imf'Ti'. I »m *U I ut ta|Mr Aadaow, 
I r what an to of o» U iwflt to yew, t<h» 
will furro im to tall my Ul- to Ik* » <M or 
|«rl wiU ujr ckiU. Y'tvat imnrimtn, 
til l nut liara • wnouut'a heart T* 
Nm 1 .4M at Hi* fowling* at»l «<r that 
laan ww la Wr »ym 
I Mtevayflu »n< klud. fi«utiu«a i»« 
lri<« in a (ofttrnk*, "T<*i harafOroijJ 
rnato tell y«i all. ItatI lwlWv«rMi will 
W« |> mr Mvi Wy M to k«f M." Mb* 
4*4 w* »>•«• to mm, y<WW »u 
nuKtoo* to bar r%Am. knlU* 
I ln«ra < Uvpal her | lump h*i*t» tufrtbar i tbe 
Mn iin«ii«l <lo»u her cheaka. la %rfte ut 
t ear* ft iracttoa to plaHiag up tbua*mj*«e 
rt 41* whlto laUfUBMBU whose fMfltfttl 
U*pra »l<c* abnpa *bar* park l> wld. to* 
•urthjr » niM w»* tLU] huniauc *1 haari 
Oh. mr i«Mr ytmat Mr I My P"*r y*mg 
Imlyt" toe rrtoL ,-To« *> pxiof, to proof 
i.oktof, »" lv*iittfnll To U» 1*4 attract»»h. 
tear I oli tear I WW nitoUM n»n art, both 
in»h awl lowf 
Mia ('Uim Qui tod to lk« ruota ot bar 
hair Hh*—aaad abwlto^wk.btirbwtol 
herwlf. "You art aatiaflnl nowf >b« a*k»l 
after a pauae. 
miM. Ob, Ian Knry (or yoa. 
Yim *er# rtfbl to trto m Kot a w«*»l 
«hall !*■ B>7lipa." 
"Ibit jrunr buto—ir 
Oh. dear t oh, (tear! I mutt doIfeabart 1 
raa. I moat toll blm H la aot oar*. II* will 
bt *> u&baoa*. Ha'a a rx4 to* t»1 • ki»l 
rto ba (MUitol l 
Tbaaa in dogged '1»T* 
I'url'y your hlont, to»« ip Ik* ayatani, 
• B I rr«uUt« tba d»«r«ll*r ..r*BOa »•» Uk- 
l«l llow-J'a StiMpullli Hold t'jr ill dru< 
gtata. 
Mr«. Iiallajr had mat bod la bar malaaaa 
bat h»r aim waa 
N I) llt uriY, mat# of tba ■learo< r Art- 
>na, had hu foul i<adly nnnal Tho«- 
aa Kclactrkc Oil carad It. Nothlag r-i*al to 
It fur a <iakk pals rallarar 
A Niw Yorker advartiaaa "Oraaeatoaaa 
for aaia cheap, to cl«iac ap aa rtUU." Now 
la tha time to die. 
Tiia Cunotr, Mn»i< »i. K»mn txu 
l'r«»|»ia all radora* Burdock Blood BllUra 
M tba beat ayatatn renovating, blood par- 
Ifylaf toatr la tba world. K«*n<1 for t« »u 
iD"Blala. 
Tin ordinary atrlda of Maud H la 17 f«*i 
prr «< <>od That of a man dodging a 
►>a'« brr bill tat I 
"Tba ix>jr atond oa tba burning deck." 
Tba heat waa jaat terrific i 
Itat all bla baraa were •jalrkljr beaUd, 
Wltb Ureal American Hpaclflc. 
"It la a woad*rtal remedy " 
A man la Tap* 11 la la ao ug:jr Ibat ba In* 
tn l<M>| lato a rrarkad mirror la afiil I 
tnak< U.inarlf preventable. 
No maa wbo takra |)r. It (' PloWtr'a 
U»er aad Stoma* h hanatlva will am aaf 
far from ladlgaatloa, loaa of appatlte, flat 
ulrtirr. aarvoaadfapvpala, > onatlpatloa or 
any Liver, Stomach, or Kidaey trouble. 
Tbara la ao medicine Ilka It. 
l°ad«r a naw law In Krtnce tba cea»u* 
takcra muat alao tak< tb< aumbar of rata 
Tba fallM U aeralchia* hrr way ap 
ifow Maxy bate llearl Diaeaee. lata 
7 ear a," aaid aa old la>W. "end I ha naif 
rama.tr I knowofla l»H OK t Vi s IIKAKT 
BKQLLATOB, which <>iria every time 
Free pamphlat of K | Ingalla. Cam'ri If 
Mi" ft per bottl* at I tragi let* 
I'm jruting lady to hrr littl* brotbar 
"Willi*, toa't <T«» that way. Itoal kirk tb»- 
•nklr of tba tabla— yoq <liatart> m» 
(if 4XI>MOTIIKR HaVel 
Wbm aba »n a girl that b«r rnotbrr 
a.iaay* gara bar »o pbar aa-i mola»aa« to 
pjrlfy hrr bliiml. bat »h« m« glrra Hal 
(•bur RltUra to hrr cran<1rblMr< n. u it It 
tba h»at mr<ll« l»a ahr **»r nv — /V /'i 
tker. 
I> m tor—lor illMcr, Uk<- forty m.aau* 
Tlml<l I'atiasV—WouM It '<• laag»ro«a lo 
aJtl a I'lrca of in-at an t ao»a »«•*•t»'l»a" 
!•: j Oai U>ia or Mil a 
Thr paprra Ull of a man whorurcl Mm 
aalfof Hrlgbta lliara** of tba kidmya by 
llrlag tin oaa gallon of tal'k a lay for lira 
yvara Tbla <l:aea».' ha* t»*n taml by 
Hruwm'» It 7.1 tiara. Cor a air 
by all dragglata. 
W ti»n a girl la yoaag >K* waata numrr- 
oo* tloila, bat «b«a aba gr «•« oUtar bn 
want* Igcraaar aa-l aba >kairr« aavaral <lol 
lar. 
PlbVltHi HitIBK Mulk*. 
Tba r* la ro Jtaa< nt froa tba <taclaloa of 
< anrflil »r.1 rapab!a !*:r» uw n, that tba In 
pro»rd Itatur Color of Wrlla, Itu l>ar<1«<>n 
4 Cu llurlington. Vt la tba baat IB tba 
w<>rW. ?»•< b mn a* A W rtiaaaar. of 
Ma*»a< Lum ita. K l> M«a<>a. Vrrin >at. 
ac t Krann* t Hoffman, of Wiaconais. 
aar It, (H<l r>r->oimra<l It u »ap*rfor to all 
Otbara 
"Mf 4rir, r> m< n»tr»t. I * wlfr. p»r< 
tag from un1«r Ihr )»<! tlolbra, "I do 
( >ltk Jo* woabl im the word 'tkcol'. II 
•ovtda »<rtt«r "It nuy ■ovod r*tUr 
it Hat''#," rr|».tt I u« r bu»b«n<l. who wn 
•oUkljr Dur-lDK bu b«rl, wbra • rnu 
iU|x <>d u< k b« «itu ib» old »»r- 
! M ________ 
icum KMruiov or n kk 
Coi> l.rsM on., «iiii Urrt>r«'>H>HiTM, 
/« Mmrrtl />• ''ihip >im I /.wki iih-m 
It a n<»t »aiaaM« f<*»d »o l idoIkio>- 
• b»rr the I|i|wlltr :» puur, ltd the urdll 
iry f<MMl d«»» not «<.«m U> o<>«rt«b tbr 
'H*lf Tbi» t» rMtly »n<1 ax*, ml 
laUO »t.I ( ttrrngth an<1 vlfor to th« 
(HfNliltd Iwdf 
A Nit-mil iiiioi « R«4»t —Mr* KU< rale 
rii)j[r<>n I* *< rjr roaaclratlou* la ihr die 
] charge of her rctigi>Hi« Jglin At break 
fa*t, Mr I* I;m«. wbo «»« rn I n< tbr 
mom in* ae<**paprr. rmiarhni 
"That «u a horrible iiTtir la I'aria. I»aj 
m ( ttr »e*t. r Itjr. Il«tt tamer »l« rltrD 0j> 
by the lioaa." 
What"" reclaimed Mr» I'. t*r»>a, • ib 
| I.rot?" 
Ki>N XVIIll UtK< I have ttllfrml 
gr« atij froiu p«n«liral r< turn* of llajr ft- 
Iff. It tit* (Uggi-aUoa of Cowrt A < '&«*• 
*rr, ProggtaU. I obtained Mj'a Cream 
n»lm, an I ti«» l • portion of It 'l«tla( • 
•r«rrr atta< k I ran < h«erfallr Watify m 
to tb» ImaM.liaU an-t continued rrlief oty 
; taint <1 t.JT I la «»r I heartily 
It to thoar «0fT Ilti* fr >m tbla or k.o.lred 
: COU^llnU. 
It v. II. A. sMITII. 
I'liatoa. Wla. 
A |o<>>] u4<i deacon la Connecticut «i< 
frty pi»a« an I trry food of clam«. Whro 
oa« • upon a lia« he atun<1r<1 a Itbode lal- 
ai<l rlim b«kf, ha orirtii»l hta rapar .tv 
an t «y aorvljr diatrvaaed. But bla faith 
la prayer tu una'.aUd. leaving lb* par 
If, an.I going down on hi* hneea twh.a-l a 
lm, ha waa bear) to aappllmte Forgive 
ma. O Lord. tbia grrat (la of glattoa? 
U«atora my benltb. and I will never < at an* 
mora rlama. Tb«-n, after a ja«ll« !<»•• 
pauaa, "vary few. If aaf. Aaaa." 
Care for the Children 
Chn<lr«n »rr| it,» 4rHMy ol th.- < h*nt*€ 
KIMl, r«ru n* r«- Ituu «iult*. *i«l tb*y t* 
> r<«« rpM, |«< u\b. tlxl bt>< > t.lfvllkbM. 
Tk* Miul iiN«li| N rku<r4 w4 tk« i;iM 
llitl|u(ilnl I ) Um km <A IImIi >tfU|<vlUti 
* Uil Hpruig ruy two (luMcn »«• tkrrt- 
li«(rU. *■•»! *it- f U» 1 l.f'.kr Ail u«l a ilk rWH 
I Mac *+**■ *» 4rr«llui I ilauvglti I Uim 
llirm. II ««J < Ku<i|t( • tiiml Uirfti Mi- 
t'U(«Ijr | iihI tkry b»»c t**ri krillkf ttrr 
%.M*. I 'Ui |iH Uut Uuul'l Knu|itfllU 
itinl my c Jrm t>i u.< 4 Mna..C.(L> 
Wr*l *im», Maw 
Purify the Blood 
llorol t IUn«|«UU It rloivl'i.inl by 
Uirr* |* <ulu/.llt* 1*1, Ik >4 
ft mr4ul ftfrBtt ; M, lb* pr> i«,rtum M. lb* 
frwtWM «( McttfUMt lb* tclitl 
qtulilkt. Tbc rttull la • mnlkruM uf 
MrrnjUi, rl< < iii,{ mm |.iU*rto ubkn»«u. 
b- *i«l f"C bunk MiUii ii< *44MiuO*l t*l<WW. 
•• IIi«hI'( IWvaMrill* I«I< • up Mr 
r rirl8« « my M >J, Ui»f|« u« mi tMrllir, «ih| 
**m« to NiikK mr nrrt J 1* Til< HI * », 
k> l>ilrf <4 In .1., I»«< II. Dim 
*' IM'» IUrM|-irlllt Ivili til .«h» ft iihI 
i« w<«tb tt« •< itfbt in r >M 
" I I'tlUltotlil. 
uo lUuk V (k City. 
Hood's Sartaparllla 
•vM by ail illuMutv |l ; (It h'l |V M**t 
t^ly byl\ I. HOOD & CU, Mm*. 
IOO Dosos Ono Dollar. 
A Tutu or llt/MAX Naiibb—'Where 
arw you g»lag with the little puppiea. mjr 
Utile nut a (riUtmii of »iu»ll 
boy whom he ma with three pupe In ■ 
baekct. 
Coin to .Irowa them, wu the rr|«iy 
*•1 want a pap for my little bay to plat 
with. What do you aay to IcUiag dm lake 
oh of thrmT 
••I'll sail you oh," apoke up Ike kid, 
with true Amerlcaa eBterprtaa. "Ill Mil 
you thla yallar om for SO cnU, Um black 
oac for 7' c«aU. and the a potted om la 
worth |l of any man * money. 
'* 
• I tbiak my lUUa boy would Ilka the 
apotud oou beet, bat you aak too modi 
for 11 You had Intended drownlag all of 
them, bat I will gWe you tweatyflre cmU 
aad aav« you Um troubU of drowalac the 
■potud OM." 
"Twenty Are c«au for that apottod 
purp," exclaimed Um boy. "1 cast aiaad 
It i taxee la klf b reat la high. It ooata 
good moaar to get tato toe roil* flak. 
Oh. do; I can t taka laaa than |l. 
• Bat you In tea. I to drow—" 
"Taka tke Mack oaa at 71." 
• My llttla boy wouldn't Ilka Um black 
oaa." 
-•Takatbe yaller oaa at half a dollar, nad 
ba a dOf cheap. 
"Mr little boy wouldat Ilka hla color." 
"Wall, thaa, R« bettor tad your llttla 
boy to play wtta tie toea," aad ha ooatta- 
tiaaad oa h la wa) to Um rtvur, rurklag 
that "bo party cia dead-beat kla way oa 
m« theaa hard Uimb.'' 
?hf «fcrf»nl flmonat. 
WKKKLY 
P % KIN %HIN* 4ITOOHT « 
GIO. H WATKIHS. [il ttf tad Prtprml* 
tNH -Ytmrtf MtarnyUnift »l *% U pm*' 
Mwi|iii<nM' .<fcrrf>—.»«m pw )—> 
IimIi •>•(»>•«. •••»•. 
VlMt' ».•«»!• V «» * 
w* |t*M lkn> toil » 
mm T—» Ui »—I* mt •wimmm 
i» rWI w ttei* ftw • >» — *l>. •>f*r4 
ft MM| M> ImJ b«kl>, «hi. fc w« W 
• «•" 
ii mi minm • it* »m*i. uwn»i * 
y *-ml > 
ju« ru«niw t*« m(N«i h«wm ««•»• 
M a*i«-fcol *IU iMIvrlsi* *w >K.li»g 
111 fcUkJB at flaf o* ktrf >*<*> pnaUag Am 
tiMhwndH1 |Ml*M «• *• lfc» «•», 
Iti M OW |-n —I ■ tr» IW H •• ••• 
|«IWW« pMOBP* »<•»» 
NEWS OK THK WKKK. 
Hift Ifttl TWft *•! ft PUMltlfc'f H**>1 HI ft I 
ita \ r| ||.W»« • 4 Ik' tUM r*• 4 • 
Hi- * *4 T*r« l«raal TV# 
«r.* pk*nI til Um | Mini 'ft* 1 
urn >tl»#t wrtii4 ftM • '» 
|l,0i fMfk M fciHlf V Y M I 
•fr. t**4 ||# « «»|«4 a «... fc Iwti (trail * wr 
tm»t< ill V «i * «t. iW "■ ■■■! 
lr litr W u«n 41 Iti 
W|l»«lalii«V A WtVT It 
if 1 •<! iMMft Mi Ha— FliJ I 
HmI Lm «• a*MM to Htf IWfc-rt^i 
firwvw-a* M« m « «• W |i>iw I I*. « ■ 
Ihltnl' (mm- 
I»' »»4' TV pm* lw«ftn tot (m« «•»*>* • 
ft—Vf—l Im«» hv«t a»*«-ta«| *m4 ik»* ir> m *fc#» 
•tan ftfci n I In-, la. Iat« % I»rw l*Wtrt. 
\ ft»t». 8mm rwik ««*• I. Im 
Mil, (Ht. V, ( V >• tpaaiM I'M i«ttrg»i«aai 
■ft! * Nivti HajrV ■■» A ( My, 'ftfis, | 
van IvtM vfll !«• ^raa-»>' 
* v » vi» H—M V ta—M ft 
■ IWft u- (Mt ««r«al ft faM U»»«ft4ll, k«« 
|<t» »fc* lUtl'V y»-i ll'f « 
•«* a«*| M a»r|.— Ml \m| (« 
#Mft.Mft — % •»•*• im imhi * Xmrmm 
a kaJ tMk tt a— Um fci —w 4 UtMi Hfti n»>4 wm 
) «M|f«l M tdl lft» —1—1*4 
HtMfti .tftl fc * « *»• 
VHUHKK kKP'KI 
tttPtftA?' Ml u«t «Mt it A ■ 
**—•4*1. *1, t\i#ih, H, lUtt, 
M, «Um. TW»b, ft*, t tn«4%, 
tlwMftft, ft W, frvUt. %, I (fi 
•WftMft?, •. I kM 
mw 4r»v«ri4K\ii\r% 
*• 4* ftarv *a a»l Ti a. Aftu vilU- 
Mai- —*1 «f tft j iaKi Mi «/ SMil 
r«M IM«M^ Maul 
<>n Mf 11— IMna* M How .«« »r U|ft»4 
MK h: \IM \ UKN UK%NT 
Mr. Tr.'>«l* to Ik* d*od 
Cktrfatii. .a h» fir*t vulum* of "T«*Bty 
Wtn !■ «'. «•**■**.'* »ill b* PTftJ •ilk 
ftpKltl iiltml »t lk.« MM* «b*i tko 
N«ih'« tr urn* 'he U «• <>f ik» H*fo of 
AppuiOBt' 
"Uf**r»l limt »cm»» vmk* ib 'k* 
fold fk**nl «ltk Ik* of |.«* 
ill Ik* (vnmiiulrN »f Ih* ('••*§ >r«tr 
futco* tk* of »k*ir G»n 
rrw-ll ( kl*f. uj hrf.f* tk" r»i of «k- 
KKMlk Ik* |I«W of ■ hr I'm til 
h«d pfor'iroUy co«sfU to nuit Tk* 
Immr vf U***ttl li'tnl • »• full H* 
kod rt»trfr*j ik* «r«ie* •ilh mo f*c)it>-Hi> 
iiittR'tf. ixi In (inw* t, tn> n ; 
t'«i to Ik* U*t. k*d *•*» e« m' 
a.oa*. • it bout tt' ail "I pf.it »1 I f «• 
*«c*. • lit tit »k» totorpu* mi of p»r» n 
•J Itmd* CtiiK.oii uf mi it«ry *k II 
i» kot idi* rk«it*t in tk» f*c* of bb ho- J 
hh.kfl C»if*l l »*Wn (i-nrf»i (ir,n: • 
roioptitfa* «*r* »mi«i in th*ir rr-jmr* 
n»*B't ootl. but kr Ik* fertility of ti* 
fMoorc** %nJ hia unSrtkiln* «iU. 0114k! 
fl*t» k*ti rt<M ib li»*« *r 10 
m CNit|K m •• f*«r, ltd (lfk*r»l U'*it 
;«—* —ril IB lb* Lltfh*«t J«-*r«"* lk*t he- 
u!ty «kick M *Mr!)tloJ to «ll coo 
man-ln* — tb* faculty of importing 
througkout tk* rank «*vl Hi* of ki* iro) 
Iko MB* J*t*fH»ir«lM t> • IB • itfc 
okirk b* ki»«*.f • u •.••«« m*pir*d 
**(>m pvcBliorny of U*a*rol Grant * 
•biIi'm; r»r**t ki* cor>*toai ir*Ji 
n*w to tigk' H* <*.*b*«l for M !on^ 
p*IH»i« of ptOpOTBtlOB. ioBt OO oppottuB- 
ity which {r-!»ptr.*M could turn to ad«BB- 
II* ».■»!• »ir*p»ll, ■llkout C« 
ill or 4u**ik>B. tk* [uiiwi to obick h* 
m.(ki be •%•**.• J H* B*«*r inu^W 
tk* Wir lWt«rto>*Bt «.tk r» ,4r»t* «r 
roapla.n!*. and »h*n injustice *>« io- 
tltctod upon bits. b* •utMRitt*d *il*ni.j 
Bad did b *>ldirr'« duty. h*« m»o in 
Bay wur • Mid h»»» B<-<]u>**r*d m 
quwtly a* u.J Cwavral Oraat, » Lra at 
ttw ck*» ot tht rvaarkabi* ca»pai*B 
bffiiniBi *i Furt H«n ind »odw g at 
Mik>4 fc» fcotd kiniwlf Mprfw<ir<l by 
UrBrrai Hfeirth. kOtl tu a »ab". 
irdiMi* e> niMatkU .a aa irmi »hrr* 
gkry «w w|«nM) »i»b hi* 
u«a n«(tir S*!f tuatn.) ta ttaa Ar*t rr 
quiMi'e of bi« *b.> ».m« tu eoatfol utbera 
la Ibal u»tt.W forn of irental <li* 
cipliM UtMftl (jraat titibiM pvrfrc* 
tiM 
"Wnrab* •{'(•> tfinj Lwu'tnul 
CivMral •;. ! pW*«l la of aU 
th# nam of lU l int, be mrtnnl 
• tl.tan euatful i»*»r a gf—'rt litatwf at 
wi»c I tan baa aaj (VneraJ »inr* tb« la 
»aeti< a wf Rf»a»T • In •(* <am,«.*n« >f 
IM4 a*U 1 H»i\ ik* tia 1 of b- I'twa 
coata ftr^ m th* W«a tha« 
a "»hIj«jb ot *•■ n. lb- •o«t«*ai»of aU 
th* vaat kttcr* m*r* »< p» ta harmouj t>) 
hi* e>mp**b»na«v* mini, tad ta it* grmad 
cuB>umft a! va taa r» l I n *>a and 
I.ia»r<T. bta nam* brraw ia«»para?>ly 
a*» < a'»d • '.a tb« tiu* gl n f bia O uB- 
+J~ 
llANMttiL IM«LI> 
* MlMtl M< •■»»« lull l| III «4lS| « IHt 
lllutl*«IU> II lUtru* 
IKvry ium aainntiT 
Of til ']»Uk«|.>k»l ■*! «b<> ua»» 
r»Uf»d frvf* yaniM afa, m <>•* ■ »irt r»- 
ipritot*. lu Ml » Stir* aatiUad U» turner 
than llaib ■». U*a<ia of Mm* Mm pw»v 
komr tiuida i>i*ri larwd up 
b*.r » caatary. u l ha la »••• .■ f»U p.* 
aaaatoa of kl* f« ftltlOO. labia* ft lk»(> ta- 
lc r«»i ta p«Mic afaira. ft»«rfhl a* iba )•> 
I»1 tllkml ft toftcfe of lb* gkrntmf tuf- 
buuiftga—aoftftriiai** < k>ad*«i •ita moruftv 
ftMft-ftkkl loo >fWft Wft.1 IpVft Ikvw 
mbv ton baaa ao .»ag <kp*»Vfti apuft 
Ik* tultofti ftU 9> patrikc lite •< to fWal 
uft4 »«l»rt*r>.« wbva itoprtftd of lk*a 
Ori|iMiiy ft IVftorrtl. t»1 omm of Ikt 
Mrt*. fee N* •»» ft Rfftblkll, bad kftt 
ft. way• rlrrc.ftr 1 grrftt Iftflftaaca A atTvag 
ptrtuu, Hi Ui bwi H^Klaii to i«tr» 
criuiia. bat k» ptiviw lanritf ■« 
Mitr cftilad .a -jaaatioa. ft*>l aow. ta bla 
ok] •(*. fto «•* U aof* mpnlxl through 
oat Iba Stat* ha m««I *o wail, aad w- 
pactaUy la tto fit? »h»r» ha haa a tool. 
pra-awiaaat. larag bmi!; Um akol* of 
bla artiaa llfft Mr Haauia «u ftarrr ta 
jr»Uir of iba higtoattypa. bat to «u • 
torclbia fth ! latofMUai ipMkti who baJ 
aoaMthtag to t»J ko«w bow ta do II 
IU baa nirtftl mtl; sun lartaaoca thaa 
to bail tto eradit foe oatalda of Maia« la 
tto Haaat*, bla opiatoa aiaan bad watgbt. 
bj aarateaa ua coaiaittaaa war* appraci 
•lad. aad ao aaatbar of I'utfmi a**r did 
»ora <jat*t w .rb la tto iWpartataau. or 
lahorad aow fbr bla coaatltaaau. or triad 
bardar to accoapliah fair raaalu tbaa to 
«i«a of tto abJaat nay«n la tto coaatry 
waa oaoa proaaratiag a jaat ciaia »t 
Waaiuagtue. aa.) apuka »f tto rflclMt fta-1 
:.a.avar«aiad aid ha raealvad fr^na tha 
Malar M—ftkor. fta<l doriarad thai "to aw 
worth aa amy of lo.ouo aaa Hara la a 
fla* a|>aci»aft of tto iaariffta rlUiaa 
Co ■lag of aacaU—k ftturh la • >*ford Coaa 
ty. wittoat tto bawrgt of a eoilaga adaca- 
Uoft. to baa praaaraad tto aaaa kaoor of 
bla way tfcroagh good ragort aad aril re- 
port. boldlai ftiaoat aaary oflca la tto 
gift of tto ycpU, aad aow at »a aga, wtoa. 
•a 1 »r Watta aava. 
Wa rftij.ar Mfft ftc ! gn«a thaa Uaft," 
tto toaaiwr la cbaaafai aad ha^gy. bugafbl 
aad gaatia. raltivauag bla tern or ibroa 
lag tto Uaa with gruaad halt or fly. aiwgla 
aad aaoataataUma ftat, boidlag politic ai 
ogiftioaa aa tra aa Iiiabikia. to la aa raady 
to dafawd than aa ab*a to aloud at tto 
caglioi aatd tto dta of war. or aarefcrd aa 
a rolaalaar la tto raato 
A romirsiraTiox rtiatiag to tka 
Mat School I Hat net. Batbal. wfitch waa 
awwilad oal laat «a b. hppaara oa tto 
Unk gaga ot Una iaaoa. 
W| Ka«r a ropy of i Chattanooga 
(Traa) pap". eoatiiftiftc an artirlo on 
UtlikftilMM of the CumKvfUn.l 
Mouataia rr*i a, ratified, "A PropW 
• ilk ul Cooawmp»*m." by IV K. M 
fnrartly of (iiltid, it ikii mi. 
tj. Tkia inicW mJ b»fw» ik* 
rtiMw# H«nl of Hnlik is 11*1; it 
<u alao pnatrd ia pamphlet form, aad 
«>tiil ihtNiti^ of il «m dia- 
'ributed I *r \\ >*M m spokes of M 
«m of tit imI popular pkiiicitH ia 
Ttiatxr* Jul brf> re hia d*aib bo 
• as % iwmbff of Ik* National Hoard of 
Hnl'k, aad ia 1ft?* «ai Krpubltcaa 
ratdxlai* f w (lonnof of Tnwaiw 
—Tt« Sotttk I'lm of UoaJ 
Trmplar* will bold tboir mretmg for in. 
••a.'latioa of < ffcfera, at tbeir Hall M>a- 
day, IDik inat at T.JO p m TWt 
cordially ia«itt I'erham I »lf». wf tbi« 
tillage, to arfi with them om tha or. 
caaioo, taping for an interesting and 
profitable meeting \ fter tb* amicra 
tbet* • ill br an opts, genrral trmpw. 
anr* mr^ting. to which r vary body will 
br •r.'conard 
W bara nttiml tbr pNiaiuiii liat of 
•bo coraol la'rd ribibitioa of tba Maiar 
Mat* Agn. wltaral .Vxiety, Main* Ktata 
l*'«mologira] florioty. and Andruacoggia 
County Agricultural Sxwty, to bo brld 
at I*<aiar <n I'arh atJ City Hall. Moo 
day to Friday, Sept 21-2$. IVtasu 
wishing to raaka ctbibita at tba Stair 
Kau may obtain ratry blank* b» ad 
drraaiag tb* Snfriary, A I. IVnniaoii. 
| at ISrtJaad. 
W.I KKIKI*. 
UlUxt *1 Mw>. • 1*^. >«"*, »■» H-• 
V » ||uali4 h lr> I A J'«« 
K»« \ wk Iw** 1,1/ lln»rlut «• 1 M 
lt*i 1U« W kiakfi 
Now Advertisements. 
Bicycles and Tricycles. 
• • f *• >"«4 
Rudge Bicycles and Tricycles. 
*• • • 1 «wll • » lllMtM t Ik* 
Ansrictn R'dge Bi:v:lc, 
«!»'■*•» • Ufc- I'M f »«f ft tit 
*r«r- k i|« a%r|» 4# »n m 4|riaft 
M Uft 
Ruder I gHt Roadster 1 Rudfe Racer, 
!••»( It* >Hl B«M IH lllr l« |k> • "#M 
h- VMI *•»..-!• «« w m ik • l<ii 
k-«» ■» w •• !»• I Iw •» • fc»>» 
» ••• »'*» *t <| ■*< «4 ft*t Itt Ifeif 
« • *ir (*H *k4 T'V tw, fc»H« I 
UllgH • <IM «kkk •» '«• •».! •! t« 
'• t .*( M '«» ICO'tK lu*r ..Ittt l*t 
M»i|H Ml f*«M I* 
ANDREWS &l CURTIS, 
WEST PARIS. 
HTATBMBNT 
•f Mw UiMIMn Ml • Ifci— w* kf 
SOUTH PARIS SAVINGS BANK 
Sou'H Pi- i. lu'j 21. 1883. 
*i * » « m kt iirr. «.r » * »n ^ 
niui'iii raiitrm 
UlMUIUI 
lm «iii. lit at* m 
w iKi r««i. 
rt u: m 
#»>.•<«» 
U»N WM 
I • »4 «mm I «4i | tmm 
« •• I I «• »« I* »I <lt M )• •• 
< ll..» IWr <UUi • »• 
IU «4I>«U KMi 
lal »* k IM4 m 
• tiMi • ••• 
L «.» • M 414*1 tl H*» Illkit • 
'«kr> L W< t Hi M 
*. » kk> * 
1 **fe • kM I i«4 «• #rj- <kil N 
■ Iimo r« V1 •* 
rxnn lit* 
1 wm' «i* .«<•( n I 
rkl« M fl 
l> > 4>k4« kr* k»4> ■ Ml* k»l k >t« cr 
lUK »•» •" oWtli t| pM kl p*> 
<■ >!•»• >»!■>■ »l Irrnm (r*| ufaark 
•m Ik 
tKCUB KJ< II kHUk B>>1 lit* »»r 
Tilt MWiiMf W*k< »!»♦. pakl* ~aO«* tkk< 
k- ku '*»• tvl* «».|» '••«! kt lk» k<Maklr 
14*. .»f fn>W> to' !*• • •«•> »' Wkk-.l. 
ta. .*>4 Ik* r«.l «l t lk>i UrkW •>' Ikk k»- 
|> B< «k M K4Kll..lM>«rOlM 
• Mkl < wiall !"■■ fl kl IIIlM t*-*4 k* Ik 
• • « wu k* ik»i*l >lt Mi *11 f ►■•• • 
kM*4 to >k« •• a • • M M *mp4 to atu .a 
,<llau (.) W>< il Ik* «IM fca>* U| «• 
at> li ;km«a to utM Ik* »«■* I" 
Jk <1. I kLVlM k. HI WILL 
(Ntrt 
I* «»» aa to K b.> -r it* |»%> !•« 
Till I- I" a la* IMI jl UIM. "■ raa> rMtu of 
ixi aaaara. M utr u.»* »i Aiu«a-. M 
w fMi .•* i« s> :u im4 «•• >•« Ih»• 
art.# g| ui d urf kXI •• IN (Till 
-lay to Jaa* :w tea km m»m■» k» kia i* 
m m -Tin * «aaakl >a lk> !«• lay <■» 
> a* IW Of kia an I «W to trial .tow. a*l »u« 
raat a aaixkl afrl »«M .a k»nki «• ikat M 
Ik* aa> L*|M »K»nl a»t U'|«« »n M ta-4 
Traaaa-» to aki I was. ank k I* 
trum Ik* Ikk* "< to* liaakl I u 
b • a> aurt .1 Ik* r**' aakal* k*>-4 aa »lU <— 
■alMNl u> k*< to* f"kli *a» larl .4 
4 aa ha-»" a iilkjul IWUMf M 
a>,4 M !«.» IMIM. U lA* Tl»k» 
• W'l'lM,)!' •; hi <•*.''*( l»> M !■ aa.J 
4 t»k*y. aa lk> ftfai M « ii ia Fttoaary a. 
4H % * | • u« iftertowt 
ll J lis Si !* jiijffili 
laaMI Wntaxtk H ll |i|w| TJ ■ *» 
r«Vf I I I® Iti ID «»> 
Hi-i Pmasar A 
l"<n II t m :» 11* «<7 
ItolN Nu II I M «H M I at 
J*4M Lyark JJ {{ | • MM K M M % 
Owl « ato. 14 I* M IB Tt I *1 
J Wmmm « I to Hi 111 «to 
I » « Ito toj :*i k r> 
A r A air. aa II I 14k IM I tt «M 
• a aiti M |J J J * a M 
AIMS*. »•!*. It, l«A 
H. LOVUUT, Traakurrr to tlkkir 
"f» -III at A • tkWI ll frkkkli Wlkl 
r«f'a " Iklk aaklaMka Coast? af Oltol aa 
Ml HTknliiilJa * l». !•» 
<'• ua rMM <M ItllH I bUI. M Ma 
wf Ik iul Mkl' raikt lkMJk*« Wri|M 
to fana »• kMkaM Alia a.Mraior mkiii' 
taia mi wto lif*y. to Pub to a*>-t caaat*, 
UNirsil. Tto to* akto rwitokW |l" aa 
KM i* sll faraokk Iafraau4 fcr 'ka«k| kM|if 
alltok«4Mkkkkkkl>laka4lkrM*MlHka aat»a 
IT la tka OafkH lna«nn a aaw ■»*« *r fiiklal 
M ran*. >a kkal t aaaii..kai tkty aai ui«kr to 
k Ktvtot Cktfl to ka kato at Part*, aa Lka ikto 
r •*■!*» M Aug aait ki • a'alaaA la lka Mr* 
aaaa k*4 «k<>« ***** if kay Itof Ian »ky tha 
kaaM toaakl k*4 to *t»si»1 
•• A. 
AlfKMH-ilHM II C Dkvik bflNN 
If Mtortfi Tain, 
la II* ton *f Haaaa to toa C*aa«y al ua 
M, tor IM lair Mi 
TV Mla«Mg IM to total aa raal lakakk 
to a« rai, IMI awkara to lka t*wa to Maa a 
Mr Ik* »aa/ IM la kill* HMMlHil to 4. Hkktikf* 
Maa. *lia*k*r to Mkto Task, aa Ik* MM 4mj 1 
«a*. 1*4. fca* kaaa ft..-a-4 k» kai MMka ik 
•an. k| ilk paid aa Mn IliA la» a/ Hay. IM, l>y 
k a *n>«' ato to Mai la**. «*4 i«» ima aa 
MKl. k*4 aaoca i* k»f*ti | raa Mat if Mk «M 
Ikaaa M*#*to aa4 rkara** ki* ato pa*4 Ml* M* 
Ti'kaar toUM k*kl k>«k aiikla iiilkm akaiki 
trmm M* 4*i* tt Ik* «*M«NMMkl *t k**i MJia 
a* Mck to M* 
m pa» M* kakkato M*k Maratar, MaM 
a*k aa4 kkUkk. wUl. awa*al hrtk* 
aald M ratoft AaMaa to Ma Meal Ha*a* M 
«l vkka ft  
M   
*at4 aa kaiarkat M* MM 4ay af IM*a 
) I | | 
i t ! i i 
H*lr* at A. A < Mk 
_ , 
I J S 
•u— ii, 
4L'" 
BRAULLYS X. L 
Superphosphate, 
At $40.00 per Ton. 
i »» »• .. i * • 
umiri'i •n*' «h »■ uv i 
Low Prloo. 
Ii • ib M «i s ,f !►. f« >'4 
• I iku !•« ptlM, Una ih«h '«■ »'• 
M M4i m « >U m4 §•* t—t 
H N BOLSTER. 
South Paris, Mo. 
Mar k,«. M 
ELLIOTTS 
Clothing Store, 
l» INK PU( » TO H't TM'I 
WEARING APPAREL !! 
Big Stock ! Low Prices! 
I *11 •» I o $ *!■, Ml if • • fill ►» »» 
» M* ikkl H >• .M I'isr* M tal K«»ll m»4r 
vMk >•«. M«U .!■« >>4 r«r« »kl»« i. l«. »• 
• |i«f mi * 
• 4»air «|"«li»i 
itoi'MMfttlti ••<*» »W« rankitni 'ia 
»*• -4 •) i»l if *• I » 
Kim«<rK rut ri.n t. at 
F.Q Ellictt's Clcthing Store 
Norwny, Mo. 
A GAR LOAD 
— or — 
Bay State Phosphate, 
N. Dayton Bolster's. 
South Paris. 
I Wui W • >1 m • f •< ftu* Itt> lk« M«' « 
| »n • twt *M4 nil I—i 
PAINTS. OILS, 
••4 • a* »r» • »• ft 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
m • •• !> »r» •* 
M (• Ha» • » »' ifcai • u 4 ("4 
M I»l Mt*IM u4 
H. N. B JLSTER'S, 
VA»KET SQ are, SO. PARIS. 
Stt'cl Cultivators A Hors»* Hot1*. 
I \ I... linn I mmr lr«t* ftg< 
Iron I mmr: Irnii Miikf, li- 
on I tiim'l I h«mplnn 
ll<»r«r I lair it till 4 ill- 
ilfnlni; 
kprlHi 
la»»ili uliiv•*(••*: t |nrk'« 1'iii'tn 
Hi4g'f mnil I ulilVKl- I; *»li4 
*i»»l 4 mMIvhimi Nlit4*tt 
lintl «lrrl Hlnrfra Mllh 
li.m %inn«li«r4%: 
I n«l Iron • uiil- 
tainr Teelli. 
rlr. 
r<i« «4i ■ hi 
F. O. MERniL,L.. 
*»nih I'mli tnlnr, 
ITIfl «•» M4im 
■ II • ■ In >• » I ft 
w*llf >1 J«ll I !• |Mft 
I* Ik- biHm -I »l'«»ftl» i. »«•!.», 
Ilk I'll I w b-' -f 
| II ,.f» f r4'-l tt«l 14 « k | II l> 
■ |»'- •• I I, 
• 1*1 "I » • tM (M« III >l» 
afc»r uaol I ir«l |i>'i i, '« %$ % 
»1 »f '' 1 • 
-«• •' » ■ m I Itl « ftf«i 
i|HI»I la f, II H.l 4111 'Ml IK 
ftn » (»•' M a < 'if la* .««■»». In 11 
al .ft* a*4 H Kan*, i.a Ik# I » *|i». 
la. I A*4 •»»!, a» a.a* • > w ft a v+ h f« 
at .v 11-., a at il ia»» a»» — 
ft »tl Ji. tf. 
•( Ilk) ulri ('M'l H|hf4(i*llr. 
tlimr^i fttu II I llaitft *»■« 
•irt'Kl' m —At l<a«n »l M"I II 
r» > *111111 •• 1 i« i<>» ('«•■<« •» <•••'»< 
Mtw *4 Jal> ft l> l« 
aa lb* |altUN <#f Ul"MU* I1 
• u.l ftM| * l»l I.W '(> > lllli'il, 
mmm k*i»a at *•'. <• •• lla»«<* Ittk I I' ■ 
IK, «m !*.'••« it 4mhm w r™«i 
4 •* Ml »«l«| aMUK IHl MUU fajlt t» 
M'kkl l« III (Mill < '•*» 
•i aatai • ik> Iki *f mi * la •*»' 'mil, to 
Mm i.i m »» •*» a/ i" 
a I nil) • I 4* «i4 •!*if I.I <•» • 
iirOtH tMI lk» u I Hivkwi git* lulM 
t» til rM» t« l»l»IMh4k| IH»I| it Ikolti 
*4 I* |«i.UM ••Ife I kit •»••!»» U»(M lob* |«t 
ttH ItW *•■!• l«WtMl*«ll I* Ik* mlvlt 
litawtti |»ft*i*4 *i I' IttllM) U) %|tt> 
a> a P-»k*t* l**rl t* !■ k*l4 ■' f»ri- •*«! 
I lit; Hi Ik* tkir-t I k*«4*t •< A-g. k*il *l t 
•t—k I* IM !*•»■«, Ml »k»* **wa* Il M> 
If) k*<* *kt Ik* >«•* ah Wl'l •*» * |r»*t*>t 
(•Hi! * kll.wis J<4| 
I lm«- #*»v» — *ii«-«. M I' littia k#| *i«i 
till' 'HI1 *• —41 k I ••It "I IV Dtlf h*.<l M 
C«ft> • l1 I* *a -r Ik' •'> itif *1 Itltl I ut 
th* Ikir > r*'~Ut «l J* ; * l» 1*1 
II U* y m >1 • H«r • Untl II** I 
B>k •• •' I I II ar I » k ■ *1 Ih 
I. kill** la II* iMk •• Ink! 14 i* ukI 
JtM I >m !»', kit) l*« M 11* II* t* **tl •»* 
••*** (!■'• fnlikt* lull 4 ►rrW-l la k* 
^liknM »t III l* IK Troli w Il4< ik Ik * 
*»»•>• i* •* >1 utli V> II >•■* * 1.4 it a ak 
>4ual-r<'«< > trf »l !■'nf kaa<tr*»l <k*il*it 
• > 4rr*4, fkat >k» p*«ti ■'*»» git* k*)K* V» 
all |*i»mm tator** c*««iag a* au«r.#t 
il a*r |»i lit* *11* Ik it *r+r lb*r*o* 
k* Mkl **••! Ik'** a«*ti i»fi i.i*l| la k* 
OlM4 Ikanml i.r at*I a. Faria kat lk»| 
•at •• al ai"t'i tl Cw'ait tu b* k*l ai 
Cat* la •*■-! tman «a Ik* ikint lu**4a| <H 
Aug Mil at aik* u'tMkwAl ► a aa 
tatraaat II II) Ikr) kai* tkilkt alkt IH Itll 
t<4 k* g'akl. 
iiK'iHitk A WIL««»V Ja4**. 
A Iru • i>? AU**«. II I l'a> I* kg -u« 
Peroral Inoin ol U.S.Gram. 
Tao Volu^nei. A Few Ajrentt Wjited. 
!•«« t<r**l il.lf>,kr I ol ( art lal"-' 
i«< b» i»» *»••«»,<• «•!'• m.buw. r»N 
• uk iMr'itl ol Ik' f M4 tt»»U tlttr 
tw4 Hu *«»1 >•••«»! > !•« <■<«»• '• 
MwuIH, Mttau l< BIlMII Ikftl. ll» 
M4 y>»)i»rlf. k«l W b» k> HUM ku I 
bf a • (>• ■ Uuif U'lnktttl »>!4irr«. mt 
•• I 11i-a4*. 
"Nl>|i •( 4 Tk» iiiuWfvm "I 
lh«l raia>-al *a 1 b- «i.l • filar Jftft M (Ni«rl 
I* l> TV* gf9*l tmH'rt hvlwi Ik# I 
iMfl •( • ««IN Uri. ."»v *• l'»f» T«*'- 
• Ml a ihr X I H*rl4 A«*at* 
4 # ke* >1 M*lgkU*f I .a b«i. 
Nathlii|ua. [»• In 
|x *'»4 A» « • *.. I' 
UwIM^Vki pMIIrM ••| C * I» ■» Hub I*. | 
Hf A IM IwM H»tM» lalai. 
r»k»l>«> A ki t I I -»»r I m u ft*. b, 
« .. k »«•. iiui m ii •• «d »'•! >* ■ 
1 Mil t.MU in ja*l t«lt| kuMI lllk IkM I 
MM «vfl 
Tk< Maaaa* N>) .»\i-a« of llrtitl 
A |iw r*> («<t* W> * M(I la IM BiHr 
»* ulkM. ifcl lIM Mt t*4 tkiM«V* **' 
<»aa >|Nt nfum In Ir«l I*>i tu«r« 
1 Hi Bnl k-4 ritlhra Mkwi ky J kii 
I -i iter r»rt i>i4 wil look II •*>!»'• 
Irat ftra i|i AlWlNitM (n>« N« lo Ura, 
»■ i4f li« I "i Wort." NHkI Ja«*t* | 
fiMi> rk>*.<laa. u4 <«kM k « ku*ti im4i, 
»» Iking 
i|«au Wa. ■4>lrtt«. 
MAINE BOOK AGENCY, 
E. H. JUDKINS, Manager, 
385 Congress St., Portland, Me. 
■TATBMBNT 
Robinson Man'f'g Co., June 30,1885. 
Caallal Stark kll '»• # <• I 
Ami k'Mlal la iral rataia 1*1 ■ I 
rkiaarf. I«M" " 
tMU 4m alter Mm tec felraara* aa 
t<»l* i« kuM <Jt Ni i| k|MU, 
■M at aa-l uj >• 08# u 
II i. LIBHT. TrtM. 
CrrMiikll? »|>l-ra/. J II / uW»T. T»M«f« 
II Mklill AM). <M —Jul* MIk, I 
imw.4 H J Ul 
1 IM IMIMM Hit<la«iwi*| l'< 
aalkikatIM aba** »nMiaat himJ bvki«i« 
Uu« IM >r liaf la kit baat kajwk»lft »4 baltrf. 
W ■ k (.Ol Ll>. JaMk* Paam. 
■TATOMSNT 
Harper Man'f'g Co., June 30, 1885. 
Caltal Mark all |k>4 >a, #&•«• W I 
Ami ■».»** 11* raal a.iaia a«4 •» 
oaaarr. tkkua «• 
iMklMaik*! IkM tea tel'tMM *m « w t* la 
kM-iakf Mliai A«*ai« aal •|<-Miii*c It mmjn 
H J LI HIV. TrMMrtr 
I I'MMKRI. AMD. t4 J«lfM.NM 
r.r»«al HM'" 1 " >• !«•••». TrakMiiM 
ol IM ■»/par Moalactariaf l» aa4 Ml* aaik 
•Mi IM M*n -a^—-I4~i k# kia, it Ink* 
t> Ma Mai ka..wl»l*a aa-l bWW 
"*■. I. IK»l LP. Jmtu* raw* 
THE M^rntwUr*t> MttMl at 
w ka* Wm tab bf ika IIm Jul«* 
•I T'xhau for IIM < »a«(i ol oir.H'l aa<l a**naai 
ka lru*l of Iimmk «| <k« » * *1* 
I BMI KI W I < KM<>S too. I'fta 
•• uiO( 'iMv4mm»I k» (if ia< ko*4 aa Ika 
liraaka ka Ikiwf-w r*«|a**l all poraaa* la 
UMr-l to ik* mail al aakl «<> hIi 
••wta-lial* pat >aaai. »a4 Ikw wfc-> »*** aaf 4* 
a*«.|* iktMM MtiklbM lk» aa«* l« 
J«l; II. M i riTI< I Ulk-O*. 
I MR ••ktrfttw krfaht (It. • |>aM * koltea Ikal 
ka kaa i»»a tali M "»♦ M»a .lata* 
rf f»>Ma to ika I'maa't of «»%» .r I ta4 aa 
aa*«4 ik<- mrt af failxMrab ii al Ik* iiimi of 
i'imii «t nm'ou i»» ■»> >»»k«i. 
ami nan, tavtaal. k| |i< ki t «l a* iko 
lav Jlfn Mm tk->*f<ra raqa*at< all prr+>— la* 
k M*4 la Ik* »»ial» al ilM ta UM'I •<• aal> laa 
w<ak tal*a*t. aa4 tkua* ako kat* aa> 4> 
■ aata ikoraoa la tak<MI ik* aaaaa I* 
lat Ml TM a kKllitl I 
THI takaatlkar knHf |im CtalM »"lk» Ika4 
•ta ka* W*a ia aii> i»4 »» Ik* llak Ja-lfa al 
I'rahala ta» Ik* CnaMlul lllM. a» I «a»aae>4 
ika iruaa ai Im4 *t af Um aalda al 
THilHll I till. Uaa.w l» I 
a aail taualf. I**raaal ►» fitiaf t» .»4 a* Ika 
i«w llfrau. ka ik*f. la** raqaaal* all t>ar*ak* la 
l t»l to Um aalala al aai4 4*a a**4 la aak' ia 
m- <i«ia i>ifa«ai. aa4 lk»*a a ho ka** aay I* 
■aa4a ikafaaa i. aakikil Ik* aawta H 
Jala * IIIKM kill OKI 
THK x'xfrlk*! krr*b< (Ita* pwMt* a*ll«a Ikal 
• ka kaa liawa 4aIf a«^u4al*4 kf Ika llna. Ja4f* tl 
I'Mkaa M Ika « »*M) al HiM a*4 auaa*4 Ik* 
ran al klwilrif al Ma RatkM al 
II in k h I II \|i|MM'K*R laka al OataH, 
■ nMOmmR I—Ml ki gi» ag ke»4 a* ia*lew 
ira*>* aka lharafara rr>i<i*a<a all paran** a ka irt 
iklilkl to Ika aalala ol m>4 fcwawl aalf 
ma*4al* ^arkMl ak4 kk<w» aka k*i« UI 4a 
aaali IH<*ioa U rahilil Ika Mai u> 
jatf 4 m* v m k. w ii «i* 
TIIK awtnankai k*r»I'f flfae pvalt* inua* khal 
*k* kaa kaaa4alf api--<aM4 l<f Ik* H»a. Ja4f« 
■4 l"rvk*l* lit* (liwalf olllkbM. aa4 a*. a*4 
ka uaai of A4*la la iraui« VMk um will a ■»»<-4 
4 .Kr **iaia >4 
JAUlk * Itlllll MX laia «l inknl. 
a aat'l I <>aalv. 4*a*»aa I kf |lila| l»«4 aa Ika 
aw 4ir*wka aha kkarvtora r*.,a*au al t*fwat Ik 
k*M*.l i>i ika aatala al aa>4 ltaa«a*il l* kaka l» 
a**4ial* |«iaa*al. ao<| Ik--** wKa ka*a aar 4a- 
•aa I* ih*r~>a to athlkll Ika aaaaa u> 
Juf ll.lwv. M k li) M Mk«ll|lin\ 
Til 4 nl«rWr »•«•*» r»aa |*ac.a« Smtaa 
imi to fcia to*a 4ul> ipi- atol by IIm H*a Ja »»• 
M r^UM laa* ika a< < I. lord W4 kv aa- 
-„»rl Ik* iiaal at tiao •»* tM "HI 
■■Mlr-I Ik* NUI» ■•« 
n*H^» > w*i kkr inaai i««*ii 
a HI< MtmioI kj |Hlr|U .I utto 
a« <ltrv u. to itor»«T» in»wi« all »»r«»a« »■ 
4rl*r.l >• ilk* nux uf a*a4 4aa-aaaa»l to aUl 
iaaa»4.aar |-a<«rai aa I Ikatr • k.. to*' a*> 'I* 
«»aa-ta llkrxx Mtikibl) lk« mwU 
W »KI «* km: 
aa -41 • Uatt *1 rr t.au vlln 
faf« ailkn k*4 I"' Ito l«Ml *4 Hlf.ar.1 
a ik* ik. I ralai "t Ja « ii !».% 
t<iHlt«l. M'lKW ..utMiaa llitila <1 
M r l» aia slw tolrt •( kalkaa 
I k » •• law '>< I «'*••!. ta >*M »'..»a»i <><»a«r-4 
•iiaf | waii< fcaa • <«im »• aaaMHaakip 
•i •• I I * a ■•aa*a 
«ii'k'ol Tkal IN •» I iiaulaa (l«« to 
iMtoall para.aalawwn»< kjr nwm< a tl 
M Una .*<ia* N to NMkM ilin twli av 
la I to •>(! r4 Ivai'ul >w»i>4 •* 
l*a a ikai Itotati a|-|«ar ill fratol* I 
a to toi4 *t fai», ii aa*4 .-*aif »a Ito Ikaa4 
a* -4a* af a a aaa', a' • a >ln»4 i* ito 'arraoaa 
i*4 ik • iwm if aaf Itof kaia aki Ito Hto 
•kv«M aol to ali'ial 
«,*<• * M llxlk Ja-la 
ktraaa. it iiuii M Hull H«« ai.r 
'thMUl, at \i a imll a» Prabai* »**■! al 
r •» • * IV a aa I for Ito I vaatr <»f <»|fa- a 
a •» tki I tar* > Ja \ l» !«»-• 
> II ikI l*>r. 1 II II M4a«*V llrri, •• aa 
to aaiiaaa I M'laU II C»ikj, l»a«f * air- 
+4 a la*a«a*4. kaa M 
k« iM aal -f klala'au«ia«l I a I lata a>l 
I •• »—4 ** i>i .wm»** 
in I*ia4 l»al Ikr aai l|rral*>i fita ih« 
a-1 H'aai.atrni^ t>i aaaaaaa a »•! itk 
v,|m to to tafclato* ik rrt tni> imaiim 
ia Ito • • a I >r -I Ikawiai • MaifMal 
,« aird al Faria.ihat ttoa ail a||»«f aiafr ><aia 
.narl to to toll at t"aii», a aatl ('••aal? aa 
!,• ik i-l Tv»ui <>f lui aatl ait • fi'»l la Ito 
»raa mi aa*l al»a a<t» <l aai itof kit* a ht 
M <aai ik *» I a«l ail a M 
..«<• k * ii am J ir> 
lliMiafl ku».| II llaVH K <uur 
'(Mill aa || a I a>l of •••.■kaa. kr 4 al 
• a. • aun aa ■ • ••» Uw< >MI| at Hlk'l «a Ito 
Ik • I -aa .. t 41 IW 
kl>Mlk N Ilk kill a«a^ >!•' la* >a a 
ai laa aaaai |a <*i ■ ( ui k Ito aa •.. 
l<a'a»a> >li/r .| H llaakrll lata a>f 
r«lk, a *aal aal. «■ atnl. kaiiM 
aaa I !'• >aa* I r>a6al* 
"aiiaai. kai III a.al I l"»!«' |ih mm 
• yara aa lil*raai*4 11 aaaaiij • .f tkla 
Kai i.. to pakiiatoa aarii .a.«•••■«• i» la ito 
>|MI l*aato.ral prtaia4 al rant Ikai ttoa ail 
1^>a/ al a l*fakaia * wall la to kal4 al l*a'la 
a aa*4 aaaMf aa Ito lai' I Ma) M ka< a n 
al • aataal la Ito laraaaal 11 akaa aaaar II aa I 
kaaa ska Ito aaal la.li Ml akoall lal la 
a «i 4, a> fraaal lal tiwaal aa Ito laal * .1. aa I 
1 aauaaal aa aa> I lar awl 
a. K.i k ttllwak J a 4c 
k If aa pt aural II latan *»f,a|ai 
••ir«>K|i aa — 41 k four! M rroMK toi M 
fata a.ihia lal fi>r I Ha aaalf vt Ull«f4. aa 
Ito Ik.r I aaala' al Jaif 4 U IM 
i||\KII«k I'll k a l« -l I a ak>r a a 
aataaa laauia«l ia«>anla| la to .to .aai Hi 
a l.a aaral ai *» ■ la- I »a| lal* al 
I'araa la aa'I I aala lx»aa> I.ka< a| | raaalal 
a*, aaaa faar fnitala 
(la aatl' Ikal Ito aai I I «>rui»r fia» a.4M* 
la m yafa aa laamaaal ka aaaaiaf • amf/ Ikaa 
■»Hi laa to ^akilafcal aJaraa aaala -waaaiaalf aa 
itoiiki'^l laa"tl. fnau4 M Ciru ikai ito< 
".a auaai al • ff bala a .lull la taa to 14II I'a'ia 
la aa I '•aaly. oa ito ikiH Taralu ..f Aaf 
aatl M *a la Ito 4rt aa t»J ak-.a caaar 
If laa IW) kaaa »> aka aa I laairaaaaall aa -a11 
aai fca ^.a<4 i, f .«w4 ai4 I.la«a4 aa ikr I HI 
* aa Taaiaa. Maa.1 to raaul 
aak • 4 Wll la# J, it, 
far f, Iiiral II I'Ola K'a-trr 
aa < -tmr% al l-r»kal# h I at 
rw •. ala* ul h' Ik* C ••• M 'MM 
"• Ik* 11 'I rwxUi at J»,f 4 II I«u 
I I IHA M H%V|« »a**-l Kurillil 
i« a t ritii 1 tun imi | wto im la*t 
>♦ .■ m f •••iaa» «t of 4 til *• I lUni, im* «.f 
iMaul iimhIiwii. h 1. |>i 
• iifl ib* fcr |>ruta> 
■ •aiaaii>. Ikti •• >i ktr- itnt (it* mm 
W mi Hwii iitar**l*4 k; t tft af 
'kia *>4*r |.> W mUIMM Ikraa •«•(• H' -iiiml; 
* Ik* »ih«4 |rriiM at fun tkat lk*f 
mi •ftrrw ii • rrvWt wart la la mM at 
Fat ■ •wl I vaaij a lk* liiH fa»a4ai *1 IM 
• UtiN iiM ■ iw l«*imnlit«* « a* it 
Mi ik*i MM, aki Ik* mM liai ia*il ak <ai4 
M a* |»utai. nM ■« 4 w I Ml >••>! a* Ik* iaa4 
* I aa I It•!•*« I »l a»l la a»n I 
l.ko * *11 
tlrafNfr alt*ai H |>«t|a « 4 -t<r 
otriiiii »• 41 • > if r»* iu k* i <i (i 
Pari., tikaulfw lk* ijuaal * «f OiM, 
aa 'k* lar-l Ta**Ui *4 Ja'T A •' 
1 > % \ 11> » ■> It A Tk*. Aia<«wai«r »* ->al. 
• a k Ik* a »ae» » 4 <m Ik* a*tai# " 
Nail a*M Ma*», 'at* '< lNti-14. II aa< I *al«f 
|«*a»| kiiiai |4MMt*l kt« ixmii al *4 
a.b >'ra. » »l lk* »a ala at aa> I 4»-*a**l hw 
h i»r. it,at 'HI * •alai*lrM<* « >* »••«■* ta n 
i>*r»»ai iiiti**m4 t« r*liit| i«'f| at M 
l«r i-. b* | uM *a*4 taraa «>rii luaiMita y ia 
1 
.1* Oih '4 Kaa wrat i-f.aial a; I'M'* Ikatlkaj 
aiai «ii-*f *i a -..an at Pr.iiai# ta im n*i l al 
rafia. • nM manaii aa Ika lkiH TMlaf •< 
» '•«(•! aaa i«wA a tk* Miaaua, a a* 
•a a «aa*a n aai laajr bate, ak) Ika •*»« *i •«« <i 
4 k* a. i* a * I. 
«.*'> A WI|.M>\, Jalf 
Ilrii it «it. .i H IHIH k'fUln 
• limiu*. aa Al a I afl »« Pr»t>aia A*i4 al 
fat iitAn ai4 im Ik. uiiif .1 <i|Mr4 
••a lk* thirl Ta«<4ai <4 Ja I A l» 
• ii la* | (i k>a el ALBfcKT M uHolKK 
■ •aarllaa «f • *<••> '•■»» laoa a* ikua par—a. al 
lkik>l ia «a*4 luwlt. yt »4 I'oaaa* 
t aril a* I .»!»»«■*' lala raal i-l>Ul ar W 
la hi t -a oa <■* la Ik* Fr»kai* »4 * l» 
■ir' ij ii -»laaa. ii aa *4iaal»«*ua> 4 ■ <4 1 W 
4».iar. In |>io*a4i I > mi aa aln«l In II* 
I mil «l ia 4 ii<> >laj« aa-l • il* 
ora»r«4 I tvai ta* >H4 *a»lti»»*T (II* »'«« 
to ai> |>rr*uai n»r**t»l bi raa*ii4 aa a>xUM( 
I K i-nti .a a ilk kl> •<*■*lk«r»-a. la 
b* |ai: >a*l lira* *•»!• *araraalirli la Ik* 
Ililvlil lia 'ia. liinM k Call*. Ili«l lk*i 
at) ii>i*ii m a I'r'baia Cuurl to ka k»l4 al fan* 
b MKl rwaa«< ill lk* lklr.| tu»«4a> ul 4*g aral 
• a a- u'tlurl ii Ika I .at»-»>i aa4 ak 'a raaa* M 
ail Ika) kit* ak> Ika xB< tkua!4 ■<•( ta 
■Ml 
IiK' • A WII.MI\Ja4«* 
A .1* *»l,> atlaal II l>t»ia k*. MT 
'ir»»fiigrr'« Moiii e. 
nt A II. Of MAIS* 
<»\»"kp M rwn J all tit I A. D l*vi 
*1*111 i" I" k>»* \MM that • >* lb* Bad 4*| •# 
A J*l» I l> 1**1 a Wvntl ia 
»»»-| III umil Ml ol Ik* < nun ol lltiliwrf 
f.r ta'|< miiIi •I'liix %*tia*l <•>* "tM •' I 
M|>' K • '.*•«• of a-i*l«rl la 
b» U laMl'MK IkK*. pMitwa of Mil 
itrbi r. ahi«b IWIMH* ■ M llM ua lb* laraii 
•r»i 'i*i •( J»it. « u. i^i, m 
*•1 hunl Mlrrval I* (luai II In 14 
».ta,»<*>l That lli» |«imM ol li) 4rkti 
4i 'I lb* .tolnarj *» I tramtar •( uf |*o|i*rt« 
to •* I <kl>to«, t> ha or far lii* 
aaa, m4 Ife* *l#il**rr u) Iraaalrr a< aar prop- 
*rt» by bha If fnbi lift b| lit. Ihtl • mm* hl| 
aflb* I r»ln*«i of urf |i»bto*. to |>ra** Ikni 
ifMi «.■) or aaara \Hi|B**a of bit 
*aui*. a ill la b*. I at a oart o| iBMiMtf.to b* 
M<Im m Cr^Ml* l««n kuia ia fart*, ia •«><! 
UmiIi, oa lb* I lib 4»j al Auf m. a t> > 
biaa arkurk >• ll«a lofnoa 
lili*aa*4*r ml haal lb* <UU kratabora arMIra 
ALVA* II i. >|i*ls. U i-aif »b*»ii. 
a* Mr<<rairi of it* Coart ol laault*BCT for *al I 
laatlf of ottart 
I 
Mailt a af ftaeaaal Nt«llt| af fradllar* la 
laialitatf. 
I llll rrwlitora af JtlllM II kKAVKV. of 
Moa.ia lhaCoualf a< iialoi.t a*4 kUla of 
.»>■>. I»« u*at I >«t>tor Vaa %n barakf coUk*<l, 
Utai a a lb* af|>rotal of lb* Ja'tf* af lb* < 'an 
a( litalirtf r hi will ( nuMf if OiM ifea v* 
oak MwIm of lb* I f*4ll«r* of *ai I la*ol**ai, ia 
• l-i< l*u~l to ba bald at to* l"r»bala l". art K*>a 
la rarit ia aa I uwili ol OlM aa W*>taaa«la| 
iba aia».*»aib <lar m Au« A I*, la*, al * 
»VI*» la lie funaaua * »a will |4tm 7oar 
•alt** » kIMlf 
Ul»*a ua4*r a? kul lb* oi<t*r af Court 
i*i* 1-1 tor af Jaii, A H mi. 
Ill hhk k C. I»AVI» K*«l*tor af lb* t'aurl af 
laaoltaarf M iml vaaty af Oklark 
Mailt* af Aaal(aaa af kla Arp*lala*al. 
At Pari*, la I** I oualf af Oifarl ka-l MM 
of Hi m Iba ttnl l*| af Jalj A. 0 l»>. 
Till ua<laral(**4 harabj *t**i aoUaa af hi* aa 
i» >ala«*t at AitMaw ol Uta ia*oi<*al **taia of 
THOMAS ItAKkl ol Otlonl, la lb* oaalr 
af oalort, laaultaal 4*M> r. abo ba* baaa Inrlar 
al aa iaaolrr«i apoa hi* palMioa by lb* Court af 
Ibailfaari far aa*l Coaali of Oafonl. 
JiiaKI'll *>BI»aOII. A**« 
iMtot ml 4aM(a*t *f kla Arp*lalatal. 
At P.ri- a iba lonalr af Oiior* r-4 — 
ai M. ... n.r fud 4at ol lul|. A l» Ik 
lb* i. ,ti«aat b*r*b| gi»** amat 
bo.aia*ai a* A•*(**»» al ih* iaaolt*ai aatota af 
Kit II A* « A HA K AH. af Oklotd. 
la lb* Coaalt af OkfeH laaolvaal DaMl. aba 
ba* baaa .) aa laaol*aat a^oa h«r yatiuaa 
b| Iba ( oart af la*olr«a*f tof al4 Caaalr af 
UklbM. JUsKril IK»lil*k0.l. A**«aaa 
Letter, Note, & Bill Endings 
Ha»i oa •u|»r. r hkI.HIM trim, al Ta* 
WfeLCOHE 
Never varies, doe# not contain 
one particle of the adultera- 
tion# usod to reduce the cost of 
PURE GOODS 
But DOKS ]>o*«t"^ th«> FULL 
VALUE of every Legitimate 
Washing Quality, which gives 
it every advantage orer Soaps 
ofdoubtfiil character; practi- 
cally recommended by other 
manufacturers in imitating it. 
None should be deceived, how- 
ever, as the word WELCOME 
and the Clasped Hands are 
stumped on every bar. 
™ BEST THING KNOWN « 
WASHINGS-BLEACHING 
ta MAIS O* torr, mot 01 ceio WAT!I. 
• A* l« I 4MIR, Tlir <«»U' A* %/• 
1*1.1 I, a> I (I'M •■l»»raa» MlWu'lrt. 
k« half, iM « ft* iImU m • wfcmii k. 
< i' ■ iii.f m h %mr f 
«»tt laMfi u Mi' **<i rnnum u im 
Mi l Mrs tew MTtKf m4 
0«art Wen IW il»"r n«W, iii'i tux mt 
mi « no: <m« 
HEBRON 
ACADEMY! 
FALL TERM 
-IHUilV 
Tirsday, Sept. 1, 
F'«r I I >|I» <if ilia II <Mt 
ur «nr itif<rmiti<>n, l ln«« 
Principal H-bron Academy, 
Hrbron Maine. 
DOUGLASS SEMINARY 
FOR V0U1T3 LADIES. 
%%lt|rrlni«l Mr 
Tk" lani k l.ii at IM» IWkwl lo.lu ra 
k» •- •• 
Waterford Home School," 
n — 
WEDNESDAY, SEPT. 2nd, 1885. 
till T»»m. T». >• Warli H iH Ti u* III 
rM I |<r .< kml frtl tbirll • (b: (nil 
IPMK4, 
Mis* H. E. DOUGLASS, • Principal. 
MAINE WKSLKYAN SEMINARY 
FEMALE COLLEGE, KENT'S HILL. 
r*l.l. I I KM RHilNI AlOl IT lik 
»i\ i.i 11 it i iii « oi ii%i:«. 
UlM I'll»«» IV.IIrw I >1 •«« 
*• * «■ *» »«t 
vwthbiWf, <*»■•»•( «im Ml < ia 
« Hwu.k 
atoiiv or ni or. 
W nb full a«M i; r»ar*va la r<w< V»»i® w4 
VMM. 
Commercial College and Shorthind 
Institute. 
W ilk ikw iM ta K i-4 ft a- wi 
FULL BUSIH(SS COURSE * th DIPLOMA 
MK<ai ni«u i.i|ii i>f biii. «»4 l*r 
I >! ait. 
DEPARTMENT OF ART 
W. kttl.ll.ni ll M IM li'MllllMtlll 
Ret. E. M SMITH. A. M„ President, 
KENT S HILL. MAINE. 
State Normal School, 
FARMINGION, Mt. 
lt|Mi II 1**1 ( ■ lilt -a a • I..'.rat 
II a lUwa * a it Hivl »i|r^« «fc« Prt- til. 
on*i c i*i Kis<.r«»s 
ROCKLAND (Me.) 
Commercial College. 
Tlw iMflll kNI l«IL* 'in* 
All Hut •••*» I •»►!»»<• 
U fh *«»t »»H •«>! »»»f b«gl»» 
••|il Till. *ro4 f >r curulir* 
*1 ® u 1 
CA t "®ls 
*ow k> ai-i FREE. K»»nr fc»» «"1 
k ill' >•<! I ol | 
Shorthand •» ».»*• t•« 
U*« fi < h % I 
DIRIGO BUSINESS COllEGC. 
Aujuiti, Main#. 
Oak Orovo Seminary, 
VAMiLBORO, 1 * M »: 
T»»r l. • (klh }»»f fill lrf» of H «"'• 
Ul«n* lllh if »Uh<h n «1h ii| * Ihof- 
•»«M( ILotr list I l»«i »<i«l '<•» P"' 
(•II. nf bj«k Ml» II«m4 lif ll» »* •»» of 
rrtMi l>, bul»i>ri i>» *|i Tbr** Old •' 
•In4f. F<ia for r»ll»g«.f..r W 
V\|> aw* I jW. IM iI«Ikm 
« h. j»im. 
A LARGE LINE 
; 
CROCKERY, 
of H<?«t (Quality. 
White Granite Ware 
— in *rxxio 
New Square Shape. 
Call and see it and get Price. 
-AT- 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
SOUTH PARIS. 
T1LUW tHRUTtiRY 
MM 
rim e<«(KfalM«l t hank, ft**. A. U. fit*. 
!'%•«* «h. * lay. pr»*>kia« —nir», N* 
«»M-«tk •< k«-4. IJ ■ •»» y> • wHih, • M » ■ 
)mh Mk'i •»(>«.»• r m rr*y mm*, 
*M p I Wnla**4af fflj'l ■nlnf, >-» 
M'lkoMHwfk, W» Mr. llof>r, IWf 
«u» U» Hftili.M HnM, I* U * ■ ><l4m> 
irkul. Ii ■ pr«l'l WMtM. •• ■ 
• tn>»( mill Iirtug, T p ■ T n'fcUf 
* 
M f I I TlvUf/U r ■ 
r>«r ..rr»< ■ 
Mult k* Nfllw4 ris** nm i»l II * ■ 
Mm l'..M.»») mm mMUii ami 1 MP ■ 
HlBf ^  imln riw MMt I mm4 IMP a 
Nul< >i ■ ay ■ »>lrr tmn «l• m II «. ■ 
tr»r*t> ii(ti»< 
F A A M Hrpiw atfUf I «mI» mtui at 
.* Ukn Ml ni. 
lour llml M. « l*l|f. 
!>•»!•» *»»amf af **>k *«*k A«nn ► » •» | 
•M. t'M M> I ih>rl M>*Uf -4 »«I| 
F o( U l*WU liiMft, umiJ M» Ui ml Mrk 
llniilwCw W» !■«■<> wl U»lH TwvUti 
I <• <• f ■»' IVn !«!(», Xn til, bhm *»»rj 
< •!<; nrmimg m tk* MhI>-i*i Vhi» 
Mr f H Villi, oik * l> 'itrlx I l«,liaw 
mm mmmm * Hp-o'k r«r • 
Nta*t* mm— ml lk« • >IP»4U> Dnn ttt an I** Ml* 
•I iMrrf'i llraf Wnn.Hkl ftllMi' Hi< k. Ha Chk, 
i»I tf nr Imrk • •*.» 
Tb* baying fitoi, th» idimI ImporUat 
hkrvaat of th« yrar, la bow drtwiog to a 
rloM, ko l although "Old I'rob" mi| h»»* 
baaa • Ulfla raprW loaa, on tha whole ih* 
'»rtn*ra bava bo oacaaloa for faalt flawing 
»ith»r with lha crop, which all roac*«U u> 
lw abota th* a>»rt|r. or lb* fr»i«eet ahow 
ara, which though lh»jr may bat* apoitatf 
a faw cim ka of h»y ha»* greatly atfflMSi 
all <>th*r 'arm rropa, to aay nothing of lha 
improved paaturage ami coua* >j<i< nt la 
rraaaett lairy pnflu aad growth »i JW§ 
•lock If the | reaeet fa»..rablac«>a«litloa» 
of aaa id I run coatlaae, th* nmntr of 
ai promiai • to br a favorable '«a* for tba 
Illlaba K. Iba Mall Agffet 
batWraa tbia tillage *nl I'urtlMit, »i» 
laat wrt k r«'i«lrr.| t<i go <>■ tba routa l» 
t*<<> l.aa IW1 u l Uorhim, for «>•* 
• r»k oalf 
Willar I.. Bona*7 bia mottd tatu uaa 
of K A Thayrr a tanrmmla 
Vf J WbMlir, oar ihrl» aj laaaraara 
Ag«at ar»l !'• at Maater, wt u Til prom) 
i<i la "tflMn p«rti*M' ma<la • 
(•aalo*aa trip U> <• >rham. N. II.. Ik* Oral 
of I'at warb 
J II l>-< ■ a'.«r, ia<( of Mr. haal' Ka la, 
au h»r» laat Twalif. rrprrMitlii tba 
l'< rn LlTa la»uranra Ca ua l.-u tr .|ly oar 
of lb* »ou..lr»t tad b*«i miatgftl rom- 
paawa n th roattrr l>n n -ia»at Mr 
1>. r«t«r a*bl' IW<! a tla of tba Otford 
i'oaaty p»»l tf b Ulrra. th« aggrrgaU of 
wboar la*araa< a am->uata to anr §1 IO.UOU 
ai<l of tbia aua o«ar $*■' tt$ baa iwti 
pi ami wttbla tb* la*t two »r»n a lac a ha 
ommurtil work fur tba company 
Mr N P BuUtar baa jaat plar»1 la bla 
< IB. a. a Uai laoai* nrm aafa mal* by Iba 
|llr»»iM !*»f» an' l» b I'o (autoa. Oblo, 
aa<1 i»a bkta <l« Baata to barglara 
Tb«- fifth a a. I alt lb of «br a«rl«a of 
"Cbllkl|T ahaila" for IV Iti.lga of lb* 
Ho. |'ar>* Moot ng (*l«b <* rurra.l la*t 
Waloral.jr iAiri.k«. Jaif /'ih A M 
Urtty, tb-u bo.'la* tba ba/ga, *u thai 
lrB(nl t v J II K>i r<t, aa<l again ar»a th* 
bi'lur by a afi>f« of 14 to 4 IramnliaUly 
afur »hi«h b> waa »t Mi'a rbaliaagrit »y 
<J liran I'. m»j. ai«l ««itln« th» aaaai 
■ollca, a< rtpial for 
• ah >•* oa tba i|>il." 
<a l w>.m th«- taJ|i> for lb ibit<1 r«>r>«»< a 
litf llM« li* II t > ». mating Mai naa 
♦ ra.l at pirwiil Tin Ifiifr *11 
1*1 l*l"A 
* 
<4 «M = 1 *1 W » i 
ivl Hit 21 "I II* ftl 
<4 pi I* 1)1 »* ** 
*1 |M :t *4 H |S 
*1 HI |1 *1 HI S| 
2 •• " -• 
J at ^ 
m • • 5 • • 
3 — • n 8 mm 
s •• * •- 
• •• 1 • 
• i •—j 
• •• • 
i 
i 
:::\ I • - 5 
• •• I 
• •• f 
* 
*! I 
r 3 
a? S|i 
«■» 
li<< HuD'ltjr. Jaljr J' b, at ih- Mrth<td:*t 
charrh, iw«» [*r»<>n« wrt* *>aptlr««] by 
•prlabllav. tbrr* rmlwl •» rnrmbrr* <»o 
probatloB. m l fl?» at la tall 
thrt* hy prof»aaloB »n i two by letter 
X»at Subutjr th«r» will h* a Grant ma- 
mortal a*r»l<» tt th# M« tbmltat cl.urrb 
Or J w Davit hmtiat. *»« *t hit 
braarh offlf# la Oorhan. S II .Iqnog 
Tura.Ny, Wr lotdi; to 1 Tbur* l«y of ihc 
|>*at wr*k 
Mr* It. (' rtamn«.r lao«»ftaK tofHt-ada 
Is 1**1* an-l Wayne 
Mr* W titer > trrtr apeBt the |>**t •••• k 
at 1'ari* Hill. vialiln* hrr parent*. 
The ah-** ah-»p of W K Krothinjrhtm 4 
Co U about "•hutting down" f.»r a abort 
tlaM- 
We ha»* Wn r. |0<»tr.l by the Commit 
tor to »aj thai the Annaal Kirnrtion of 
Mt Mirk I O O. V to l'..rtlan.t 
tr.'l the |tl»o»«, com** off Brit W«llr«- 
lay. <!»•■ Hh laat. Fare to Portland— 
adslto, II; rhi 4r*n under twelve yeara, 
He. NleamVtat ticketa will ba for t>B 
the urn 
Mr* K M T»r of UitlMo, Mm*., Ii 
* «illiik il ► It Miiiid 
The l'< < k'a IU<I Hoy Show iblblted here 
!a»t Mob Ity Blgbt to a »u>tll au>lleB<t, but 
there «« nothing »ni«il »'n»ut the ilia and 
noiee they made 
The /^rf/aa«l 1r<t*+ rtf<. of Ju'y n, In 
not ;ag (be Irt) of the nwl, of the 
fit" at Aaruo o Corbett'a, "caught by a 
■(•ark from trail." bat laaatnach aa Mr. 
t'ortwtt lit• ■ aom» fl«e or mora miles from 
tbe orartat MlMi we eta hardly coajec- 
tare what ».»rt of a tram lb* 7V<iaarri;<( ba.1 
r. f. r-B< e to Tbe llehrua corrrapon trnt 
of the I)ani>« k*t rfpurud the lira aa oe- 
CUluMil t>|T "ipiltUBriMia COOl'iUatlon of 
tba nature," while Mr Corbett Wild your 
comaponleflt that kr thought the Br* *u 
caascd by tpuka from the cblnity of bta 
boaae ao It ntM there la 'julte a dlvera- 
Itjr of oplaloa aa to Ute origin of tb« (Ire 
Seltf 
Mra. J. I*. Ktcbardeoa baa gone for a 
little oatlBg at Peak's laitB'l. 
Geo. Banbia, asq of Portltad, B«pt 
of Borabam 4 Morrill a corn factory here, 
waa at the All lr. w« il f% U» Might. 
C. 0 Aadrews baa beaa look>ag after 
tbe c«uib| of the bay od bla farm la Uf- 
the past two weeks 
Heveral of oar tillage ilerka art fortun- 
ate aough to have a abort vacatloa graaled 
tbam, aad are oat for a look at tbe eaa aa<l 
a aaiiT of frrab air." Tboee at praaent 
oat oa "tiihet-of letve" are Jim llalaea at 
N. I>. Bolster's, Al Hturtevsat at A. M 
Garry'*, an.l Kaaale Heresy. assistant at 
tba Poet ofllca. wboaa place baa tiaea 
takea temporarily by Carrie llall 
Tba latanaa t>aa« ball furore of tba paat 
■ | weeka calmlaateil. Hatarday. the let 
lnat., la a match game betweea tbe baa I- 
neaa mea'a alaa aad tbe regalar ulae of the 
South Paris Baae Ball Clib, at the Pair 
(iroon<t, at t .V) r m Thla was tbe third 
game betweea these two alaes. At the flret 
game, Jaly 4ih. the regalar alae beat tbe 
bastaass mea a alae by I acoree The re- 
sult of the eecoad game, Jaly lath, was a 
trlamph for tbe bualaeae mea'a alae by a 
score of II to 4, wbo were <|alte elated 
thereat—bat not ao the regulars, who were 
stirred up to the heart's tor*, ao that tftey 
gave oat their challeage for aaother game 
tbea sad there, aad also Inserted "a card" 
la the I>kmo«'B4T of the Issas of Jaly >1. 
This oaly added feel to tbe flame ami dar- 
lag the past tea days atcltemeat aad ex- 
pectancy were rtfa, aad every alght mem- 
bers of both alaes were oat la the street 
knocking ami catchlag flies," to the det- 
rliaeat or baalaeae aad the Immlaeat daa- 
ger of teams sad ladlea who had the temer- 
ity to go oa the street. At this third game 
the baelaeas mea'a alaa labored aader dlf 
flcaltles which they coald aot foresee, aad 
they weat to their defeat as aaeaspectlag 
ly aa did General Braddock Is to the ladlaa 
tmboscsd*; bat the raaalta war* ijalta dlf- 
fereat, for while Braddoeh's force* ware 
almost aaalhllaud, the baelaaaa men cam* 
wlthla aa ace of wlaalag th* game, oaly 
lOoaUaaed oa third page | 
July 20th—OPENING—July 20th, 
Having ju»t ivturnrW from 
We Shall Open, Monday, July 20. 
A NKW ASI) Fl l.l. MM; or 
Black Dress Goods, from 15c. to $1.25 per ^ 
COLORED DRESS GOODS AT ALL PRICES. 
Novelties in White Muslins. Lace Stripes an < 
Checks. Prints. Ohambroys. Ginghams, 
Cambrics, etc., etc. 
Sunshades in all Styles. 
and at prices to unit all customers. In I'lincy <• |s W(> 
have a Largo Line of Hosiery. Handkerchief!, 
Buttons, Hoopskirts, Bustles, Corsets, Ham- 
burgs. Laces. Gloves, Mitts, 
ami all ko<m1m usually found at a Fir*t Cla«- l'an« v (, .... 
Store. 
S. B. & Z. S. PRINCE. 
(SucecMAorn to M. M. I'hinmy.) 
NORWAY VILLAGE. 
READ AND INFORM YOUR FRIENDS' 
Mr n |Wtl I Will IMHK har«a *1 %9rw»f Mu-'.IO, 
fr « i«.| IrtMiM (I aa.| a 
M i<li# I ram Jul f flrt vain I*« VHA 
W• • I km Mil ■«*!. >»m IU'U>wiii4i I laa.ia In*** •"»! M4 iNmB7^3m5 
■ >h| fit Mfk I* iKfaara nl •« am >«m tlwi<« warilitlV 
I" 
*• •III Ml !•«■* HI I I I ■ I I' M T* b«l « I ( "4 |««l rjUM I k« 
I 
•U |iiM« 4«r<a« lb* aavaia W J(l» altar Jalf. 
* .IMmimiI 
Clin TltU CakaMa, ymt I «ia, |4 im nfU |4 001* |700. Cari rwu, Laira I I 
mmJ M» W-M * 100 
Ma will aaaka Im /air. •»■«! M» I I. P*«KM ».«»•• »«U |« im 
W» aratha I.BAIUM. I *M»* UK I'lli >f' ►.« \ l» II KK« •» Ma a aa ait a* 
I 
Ma»i»a wl<l riWw amain a riaw ma 'awi I v >i' ,«i CM MmMmMnI 
■ 
'aaflM'ala b la SorwaT l*"t« lalf IM I > UM f»l, •» tn *•%<* far a fr*m 
I' -Mil*«lf r<>aaf a«i kaa» u*.. * <«>■' •! I.aiai-M'an an M> 
I I u 
xn«mM*M I kiMna pn»rr»l n llw ■ til a| NmiiwAI ,, J H <n n 
BURNHAM & SWAN, Photographers, 
Norway, So. Paris, Mechanic Falls L Kennebunk. 
GREAT 
AM ERICAN 
SPECIFIC 
i*«r*«Ti.i NiiictM mi niiM 
llimil m. >—nt«n. Kiiiln Im Bid >■! 11 ii fl«ir »y •»»•••• »•< ■ 
•■4 Wt Throat, » >r» **4 •>(! I.ua«». Iiontl I llliv 
1 |K« ifrl 
kl|M> H«r*« »•« lima RW>I»| • Ifc-k ft* (*•'• •• • 
l'\l\N OF KV Kill K1NI>. 
Tin: pop11.tit ikmhii t. 
M llMai bf lk« U)>M il| itl ftkl* IfiLaKf It Iktl Mil* 
« >«f >• Mlf ■«.• 
ioiii: conroHT to Tin: ««|i «mi: iv ii 
UwtlluikM Vf kit* w ib««i <-f « t»t 
i*. <a »:• 
nmt'j m Ik* fill b«l »>r»i»r Uwm tk*i raa4*r« *M r*'» apoa 
ilka •• «• 
hi:«i> tiii.m: iii ndikimi: »t*ti hit*. 
I»ft li f »* Will* »• I 'M fNt mi «tp*f IMM* I«iit IM MrM 
■>< ni B"! 
l.% I.HI HO I 11.1. 1«lii:% 4 <«»*«'KMT 
»(«Mit»iwrtit>|.|i«, im) • i|li lr *1, H «"«Mt IMN, la til M l«S4 
■ 
urMM I tki* r»«wkafci* 
I IK»N ulili » | | I <»« »M. 
•'I Mtinl ihu m f«M< kuf 
IIMI /IWi4>»»IU<lk<rr«f1M'rf ciM 
II !• Utr «<*•«■•« lwft.1 mmH aM I •»«••• 
MM II »Will I |-«r»Ur I w» 
fclllof ti I I'f ^r Irvw of Il»M ) • • • !>«>• 
Klllll lilXk I • 
• run imiwi 
*ll'i ndl auitiM Hi wl lit t ir«ii •> 
II >1 IULTUN. r»»iu» M» 
••A VtLl tHLr. » AWII.l NfcltltlWI 
"H»»» l«*a<l * a f»»U? »' 
Wwl4MU«ilte«lu J 1 CONLItV 
III Aufelk iliwt, !.•••.I, Ml" 
will iruk r»H iTtr.Li. 
I "ll >• a tar an I • ill »p»»» In 
ilMif naff I mi Miii** Will ftr« ll a «Aa '* 
t< A 11*1 H. UmK. Mam 
••uvk imii.lan* a i>M«>r 
<!•«• Mt ii|«fu iu (I'm In •• 
J < -rKKLIXi., 
lii|«cM> <>f Cum•>•• riitlu l, H> 
"NI.I«NHI1li 
I h**ifullf aaffcndr Lnotlad 
• Kk |> i»« t | •• UIK ■ *4>r'«l *mi ■ tiiil 
J HI* |i I.IWXiST, 
li'tftx- A##al, ni *auiA Mm mini Pn»». 
Km*. H I 
«l H I I H« I.IH I IT. 
* \ "if ••■li in Mil* ••II. >n4 «*r • ««toa*f« 
lit* II Iffl wwli 
I.AIII'ShK HI m M M « ll, HarU'it. N II 
"IL1H I I II I Mil," 
"Ik* *al« it ti>»li *a I «»a*i«ailf lain t< .( 
A II WI|.|.IAM«iV 
A <M«ar % »». • irii* ilor*. \u ••* 
Mt. 
I u* Ifa TW» ••!• i« fHHwily 
«r .» aj JOHN « I'K.HAIN" A • 
»hoi»«». ira««..i*, r.ru**l. M«. 
••miNiii * imii i.tM* « worn 
< apt II. <• ■' lk» I >•«••< 
W rHM 
"I »m «w*l ttm M »• *»r i'" '**■' 
ImM* W » <itl< ll»»» f-ut-t 4 1**' *' 
Mr «»' •• • •» I II »■•»>' 
UnMiill • »* * '• •" 4 " 1 
i,.ni, « *rr ii «M«r»in 
Pr»«i4<t«Il 
» HoM 4» MHT«»M 
••| |« il • a» l»».lf Ml k» M •' 
ut, t> >iMhol I II A "II tkl 
*»•' 
"111 I II »IH tSlfKHx llhl IT 
fffnwNI rr ml • 7 
l»kl All « »*' 
| a. «>h 
*M »«kI»4 • Ik •f%r% n k ■' kMl 
iku I • u •*•(>)• l«> k I >r 3t Uli * 
tAw will IUU( • tsrwil Ii' '« 
•MClml »a I Itllm It.a « i, '«< 
Hm Uk» pht*ir ra ,».| 11 u 
* 
mm akixit f: ■■ Uli i<(«|iiIH»i 
H ri Bl't 
Ml| ttttklfh I'rvt, K> t 
> lion Tilt. » AMOI • •IIim»T> « 
IU<* M»l II «llk l«ri*r| MiUlt * * 
INn llat* kkXI la kt • M# 
k»'k uwl >1 lur k ,rr* m-'t'-f 1** 
|4.Hll( l»|ltlftkl'«|l 
•atxfa Jwa ft I Kki v '•'* 
frj*L*r$. ► 
A HLlilllll < Hl.kTlft IT*I LI 
*< bw II n III «ur 1«kirf »•«► • » • 
* 
"»» 1 C I* k»«' l» !|«Hf 
CIH TMftl >TII > kl* 
WlokMl) h«k l>WMrl for LI* I ■' 
ONE TRIAL IS ALL WE ASK 
All it *.• (hit •••<•. liMrvfii •' '*» 
Htlrr'c UrMI tatflri* l|ii<t«r " frt| if. t Ktti M.» * I" 
f«if I Iniw «»t kdt I» f>« mti otu • It f >f 
SATISFACTION GUARANTEED. 
|>i>iiwn» .**u«Uwr* 
■/ U0r4 < ummlf 
Wa. U< u»4«r«l<MI h(mM( «it>. 
■•M hiatl) |>tl>Uoi i"«r ■ 
it) ml t m*i <hii r«»l iba waa .1 Marl 
fori imMi Mill. >ar •• balia«• kai ika pab 
l»r ia*IMMM«w4 NMMlll r».(»l r* l>, 
m»l ab-t«,i4 i» lo* *t« I. ■*« o% ih* b»atb 
liaa a( Ika a*» I tmalv r»a4 l*a4>btf if>ai Hari 
(<w.| UlialM *1 Ik* fjal "I lk» hl< I, MM M 
llnrf W rilMI't. llMMH Ika Waal IM a# 
•ai r.naa • laati, ikaaaa iwn b>h>a» m It 
iiMMK'i Mt4 U »iw italal la kit Ika oil 
IMill im>I, latillH k» Ma UlMBM • baaaa In 
■amnaf. AIM li 4tar«Miliaaa thai part af lb* ahl 
I malt m4 laataf b? ««|4 UiaaN • Ic* ika 
|«talMa auk Ika < aa ( .xiaijr ra»l. Wr.io(aa»4 
nmr *■— —-'r nib# aa« .. 
IM axla bf |M 
Mate rl Jaar > — 
■ M *I».T4'»«. aa-l oikaf• 
at A TIC or MAI*K. 
liruHlt.M ll>Ar.t M 
Ha? umii, >*14 bf (4Jraraai<c 
JIM, !•» 
I'pwa Ika lon|oli| i-atitlaa. ••iialaclory n»- 4*art hat lb* baaa >wrl««4ik>l Ika p*llli 
mmH**1"1.1' * lk«l legally lalo ike eieftie a# 
Uwiru H"*""*" tiynlMM likW4*r«litai Ika 
UNtlj (uaaut loat aa>l al Ika boa** af bal. 
■ >a li liana >a la Hart for i, aa iba Mb Uf of 
ib tobn aail al Uaaf UM lUt A. M aa4 lb«ati 
araat*4la *la« ika rutli walkiiH lb aa!4 p*tilloa (■a*tli al*l; «H. shirk «»•. ah*arla( el u>* |>»r 
UM a*4 ihair alltMH* all I ka ba4 al MataNiH' 
tall plaaa lb Iba tMbMf, kb4 «ack ulk*r »»m fa* 
lat*a lb tba >t»ai>« u ika iMaitmiaMi •ball 
MfaMW. Ab4lll* farther er4*re4 lhalbalMa 
al Ik* iIw^Iin »a4 parpo** al Iba UmalwoaH 
■Kilai ibliibll ka ■!**• la bit >ir«»a* a*4 aa* 
ptrtUoaa iai*r»*i*4 by eaatiaf all*ai«4 atfbial Ul4 aatiuaa aa4 al lhi> ur4*r Ikaraab ta ha MI»( apoa Ika Clark af lb* U»a« of 
MbMfwH, an I blao |wlr.| ay la ibra* paklf 
plaaa* la aat-l Uaa. ml pablitt*! ibraa 
aerha nnaaiiiali la Iba Oafar4 Ikautoi. 
• •Mimtr {trial*4 al I'aria.lb »ai4latali al U« luril lb* tral al iaM faUMInai aa4 **cll al Iba j*b»r baUaaa, la ba ai4*. *err*4 aa4 po*i*<4 al lea»nn rt; 4«ra befar* aa«4 liaa* ul »**tiaf. la Iba aa-l thbl all paraaai hb4 aerporaileb* bat lh*a *b4 Ibara ab4 »k*w eaa** II aa> Ik*; Wa>*. aki Iba prbfarai aal4pa<IU»a*r*ahoaf4 b«l ba fraat*4 A il*»l A LIIKM I •> AUbTIV I A Iraaiapyal »ahl ratUlua ab4 Ur4»r al tamri 
Amm_ AL—rn. AVBim. i«t. 
8 Per Cent. INVESTMENTS 
2tt«?n!n?P W'l **aalaiaaU olHaiaabia. bATlbyACTIO* Ul AlUTUI Vriaa ■« lar tmff ?T. -Ita*4._Law-ba4 f«|i aar|i«a »r« r r.i 
SJSrKTTabJI"" ■"« 
SV^RRtVjiVSsS 
Base Ball Coods! 
BALLS, BATS. 
AadtlltbaAr •• i)4 il tk* Vil t< 
»i*> 
!•'«»! I* I «/»• '/MatUr* 1*4 I'** 
*»»!« at 
A. M. GERRY, South Paris. 
H'minl a lining man *ln> ha* MS> 
of printing it tin* 
Tl*m ofli-r. Norway, Me IVi 
•iliialiou au<l fair |*>. -» 
Tfca llillNThlH 
r»« 
"'•* l»"»"»a Mai >•( mlHiilktii 
la 
*"*"• «aaal, «l wo., it.... .(...M'lk** 
III prlalrd la ik> 
faaaij- 
•NORWAY, MA INK. 
Tha >i>ilo«|n( |a !()>• »r»r 
» ■ 
SMkmi i>rih* utr»an « <m «tt »t>««at 
I**1 I" W'»iIh w ikMi bt aknaUM 
»>■ I**. .s,. I, w**k lot tail 
•••* 
Avrrm*.. aacu (rrk f..r frb 
;v"H' *•*-!» »,»k r- r Mail fc. 
'»•! 
J'rn*' NTll «.«k f «I>nl 
J»'r»|i f4.h»„kft,f K,, 
till 
Ar.rmtr — •> Jua 
•»** 
vgr aarh *«•. k f..r Jul) 
A*i rajr» *•< a ac.k for Auru*t. 
Av*r*f%. k f..r a. | 
•••* 
h waak I r i*l 
'*r* 
Atrrrmfa fa ll vrrk for So\ 
Av«-rwa aa«-b aaak h>r la* 
>'•* 
»[** 
A*rns* *a<tl WW* f..r fab 
A»»r**aaa. ii waak for Man 
•"'? 
A*rra*« rarb a ark for April 
**" 
A*. ra«aaai'h w**k for Mar *•?! 
rack a»«k fur ;«w 
"•* 
Clitalart«a for tha aoition of 9n\y 
M. 
« • Wk »»'• 
« • ma.. W# 
mm a a 
a *|k II* 
444n«> 
ADVERTISER, 
laraa). 
All Entertainments, fcEj- 
IMrwu IX.iaa. Ciau-.a«« 
f»ra>aaa» 
THK IHMTAL C'AHI) 1*10Al)I. 
(IIRAM 
IdMto StMWy. a Wall 
ka.»«n M l bl«b- 
» n«t»rM ciu*»a at Hlrw. la 
IN*- 
J»T 1 *0 fit*. Ilf lM»f» 
t«o 
Kwt*1 af Pv*t»r, 
^Mr* Harrtaua ferltaaf«»' 
Hira» III* 
m, D« wtn kmt^ to Una 
for *ar- 
•' 
(JRKKNWOOU 
I I, Ja'r /II. Km*. 
wUo» o/ J 
■*• Katb Thayr *«ra )■ ot 
r i Jaa* tl l>. »l ttorafor* k>r i|i 
i»»r« ud t It «lh Sh* wh av 
j a «jkl kfcl iwv.ra cbiktraa. ala 
a: m mr*l*a tof.-tkN* a-aa aa 1 
augbtrra S4« aM Ikt i.traioTa 
tsa » v( ua thlMfaa, «r 
I tto laat om* to 
ha nM WV <iil> Mar kaihut 
I » »»«ra a*> mi Marrb. •«*<! M. 
w «a» i» 
Ua war of I#1J. aaO 
« a « :rrw 
a fvaauia *a b.a axuaK 
% «"a»«iao 
S»l h»*a naarlf tolpl.aa 
ii r of aa.l h»r two < bit 
waa J ■arph «*J Itokfc, aiU ako« >to 
t. is# mm W-feWr ara of her,- 
i<nt -it l of ttota |« tfcair 
:afear t 
of aa a« «b:a JlapKaiti a. ato 
au a taul. h ad heartr.1 a*tghSor. a»l a. 
» ,->t tha f.Va rak a tiew, ai- 
ftaagfc aba Mvaff MnH to aav Cbr a- 
aa tor* * »*« tow par**. aa Mat 
«■ iibii>H. *fca aat In aato «f Walk 
• .. f 
.ain ■ <ht. wJ U» •*■«! •nraiaf aiU 
r « pUrO taacbwr. Kiatra H • (arte.I 
V aU. to viail «<>aM of Imt raia 
af ikM 4a acaaaal •</ toair 
r b tor ftftoj paa. ma? to *&j<art*M 
,*.r •t-ara:aga<>a>^ 
-»i iHa? a'.jhl. Jlrwr! Swaa »arl 
•j ».« ait • la aaaal. aaO oa |<mi| oal to 
■Aito a*it mormtag. Ibaai kit 
t«» 
..»• «•>(. aa I :* a« r.*ax » >a 
M tot k ato waa a Am aa.aai aad bail 
m• 'wt a prff« 11 a:Ut aaJ Uta raaaa 
r • !«a l«atb »i:i always r> ma:a • 
* it waa ha* a« (ooii bajr wraitor. 
« -tm pimem la akUl gM>vla« 
n I ra aa. aa«l aaarybody ta gla>l of it 
tiaa » rnaa ara Mi iknp Nxne 
tl iba aoal fefflN an ma 
• abo«a thai Uw? ara aUli ;'«♦» 
WEST PAKIK 
Tlx t' al»p*of>t«- Ilk* thrtr j»t« 
wr K> « li I liwhrtot. t»rj mark Ux-y 
m« »«• » !**t>«ieib-* kool. aaoi'ivrtBc 
ivxti Iftf ■'■btft. uvtor ih« ti&tieal 
ui. of A J OartU, > ;»r.«toa 
M *iag aarhtaa Wa.*r» t'io|>l*ia of a 
•a* *4it ttta 
: A* !r»«» *» 1 V M ll<- )*» r^ rt 
»•<« im of c«luf»u r« iiJ kn«w»-fak«» 
* it >t u* cn>p *ilb« .'tgM ta 
ut»> any 
tur-r ilm of N Y hu »;<«mKag 
o at J 11 Kvm*< • 
J V i «aag. »* Wara. »i'i| U> Brat 
Vt, V wort (Of r w NiIm 
at tu atolf go** Moth* Swrt ltd It* 
*• at ikit plk Mr V ii| • t 
•t'ClIU tuiill bk! a.U M>1|- 
'Kh.KllWCMlM 
J II IWMXhM I—! ('MUMlll 1U: 
b • ii-ri.t.story whu k k* •»!. 
«•( at.ltr nt i>»«l ih« 1'MI* of Am 
* lin»«i mx.. b.rt uiof (wn ji4in< 
fila>w«UMtr«l> M>it mik<«*to 
.j«»'»»l: •«» *•>! of g-»1 h»Ml« »»i. l« ■! 
* • »>• <'..1,11 mm u r«p^N ll 
M 99-1 .kt«l by kM •uftBcl H J Hi 
lUTnW* 
«• II l»t»kaa aaJ w.fc arr ofwalipg a 
• »k «,tk U»»ir maey fr.aU hrrv Mr 
% 'J. » Itrltf « I .. 
«i ag it* a*co*J to no a* i'u«actlaMa 
H ItoM IW ;«wtl >a <if Im M«ri 
;•«•>.>« a* l\t* t'uca.ltor fur •••«• 
Ill !• an arvtoat krpuMtcM. Ml 
t' rvolMg'a mctmmo* • !.. Imp 
>a or K<aru 
T I>UtoClL4l !• g* III Be t*» 
4b » prwnj a* a 
• y u 
i> -1 oa'acrtbrra. wkick lt*t ••ogkt hi h* 
(VviNuUL 
!IaKTMKI> 
1 J tor* lr,»h it iltrVurl tVatr*. 
4 i;> n b>* Um ; J ot Jalf, 'efomwl 
»*. S > • «l«r Mr. ••• W.tm of (muT|« 
V. • 'f Mim «w (miM> 
v< k* «* ul *u ui <>u 
• M<>m> |Hra<x k«r rist to 
'4 '■ IIW r 1 • »• »» I 
f rcrfu f kept U«1 «h* » *• B6k 
■ Otff A.*0. «». 1 W lv■ 
12 i««;, B ff of Hirt'orJ. *<r>l iint} 
• ». » k< Itt*i'I tb* M»Ul| M 
>• I M It* IVtb Kb* I* ft tl»* Oood 
T ir I hat* man* v-krM of r*op*ct 
k»lft ft» k«*p»Bftr* of valft*. 
Inip MHiImm ii 
'•«< I S. bool Ikainct. It Hftrtfari 
■ u <**• uccaptrU by foalU*ft fa®- 
fflWl tBM, W!wN a: ft* cfcll- 
««• bni bur*. b«t n»»fr ft J«*u 
r« .Cwf |uw«( tbftt Btf* la tb* 
»» «««*f kftl ft >Mlll ta if A. b 
• < *a* lb* fvn u l ilwv..i*c 
-l Uo<M tft Hut: ifJ «»• 
• ( til Brir *b*n llmry C. 
fc ft « '« U««a. 
• L V. brtl ftft «xlr» •*•»>« for tb* 
• ft* Ik »to of herrtoa cotdKltt to 
maaj b«ab«to of bl«*b*rrl*a ba»* 
• <a U>* bill from wbiih 
> lUrtfuM Npr.ng 
• Wkrm K < liaokJ of Tart r. » 
• r >r* mftrrikc* bfei b:m bi\>ib*r* 
»*f of i * la m»* j>*u .wi y<«r »i 
v < »t;-fu«r irtn -f a|r, »t huh 
•rwr Tanw Witb b*r mack of 
'V y *vory of Tara«r «w loot. H« r 
u l • •* tft tb* «tr il tb* tinr 
La* 
»• *'-t i-i* tb* a* w* of ft JtkUi B»**r 
*• • •* Ma* thrown boat tb* wurkltbfta 
t«raat 
• to tb* I bay lay <»*»» k>»* 
IV *rf* »••.! Ift •«crn« IB tblft f U-tBlty 
•Tib. Tb* kM« hft*y <»ay* of bay lag 
Ul Jr*«:aft to a do** N**«r w*r* 
'if ki* toor* kapfij ilUftappu.uU J la a 
p of good bay a*l. carwl. 
1 t**r tb*t Larta* K .'»ia».>n from Ma*» 
> .«Mtu i* at fcaat Suua«r bit aati«* 
«b Wail* llTiaf tkifi. aoftk* frum 
itackBrkl or vtclaitjr tor* ap tb* raUroail 
track t^al «o« bi* .aa! ul w*r* mu» 
caw > ou.i b ftavrO tb* r*n»iB«kr or tb* 
rftrfc a* a. for bia raaay food 4«*>to 
• da.1 fhrftj* la tbi» part of OifoH 
1 JBijr—m»t* rrgrvtuo b.« rr<>B» 
ni». r *n 1 ll»rt: r.l 
n<< «Mof pr<>|>:« ir> m >ra b«4»py Una 
u trmm *b«i tHair first irop, Uw bar 
»mi rr-im U* nil Tb« <l*y« ir»» 
i «-j >vr, tixr crup* tr* rtpma* f >r 
t4. .mimV h<I mix Um rtllin u l lAlMf 
i » << w ii rmiit Utt rvvvii i>f iriHAil 
"*• 'i M i HJutrr. ii I IV r»r®' r» u 
»a ut lis* to at or* U* oiiB-l * ih 
fl< r. vlfitgv. 
I n«.Tr.| ay I'ihn tn lb* r«th 
*• J to Mr* Ulft/oM Ulra h;a f »t« la 
maj Uuki to L I>. of 
'it :.m «nl fur k)« | »[» Wtlb 
*' tl rffnt I b»ir of U* h4<I«i 'Imi 
»f w >'r- mi, >r®cr » of la< kl«M. » 
II «kl(W /• iwl \(«W Utll 
*? irtiJtai. V II V |»ti«>.. u IT 
.« ti u plmil with ih« pile* 
u,i « '••u.im *■i,u'»,r »k«uh«« 
* iiirtdhuiiwli 
Ii* for rati cgnatit r l Uf ftt 
• ♦ a « 
\ «ry lu iiWiwJ to biva if 
'* '.•n | uu^bt aclMMl la HirUorl I ta>l 
1 *i Is. w Ntbia. lu* vlfrof MiKt 
* -,. of UirWurd. who mJa U» 
niirn ««tk Whti 1 mibt it 
■"w I -a.1 • piiil. Oyith.a BrUforU 
• • r Mm WhiUK of A>Mrt> I 
■" "Ml am lotlMn of tea rhil Jr«t> 
aat 11M kll llM low uJ o— 
irl W Mi».g rvtirir J to ku 
x*i -«r a, Mra. Uonr* A Irtaft. IWJOU 
'* » * »a ta "wttor kMlth. 
L; •— »T »rm.la lart. 111 illy, • « H la mm a<<* ao .try 
I Haoxn' 
WILSO.VS MILLS. 
» 'ItM (''>■( U* rtt«r; tlM «iel 
kM <tapa taA k»t Um nwt of tk« 
»»l «• K(k« lk*t th« 
4' ■ f boiMMttiku tk* worl!i| dip 
L **>C«:»ui In btii ippuMglMl 
» ««»•» rua;*. tint vu> la 
* *' »-«• awr. 
/*' wW • mmi fruUf 
■r* f % ^ in bM |<mm to OrtAoa ko 
'"'«ia« niiuk al Liaavil • IIill Salur 
"'I'M fWllt MMWl triMtl H'lMS. 
M » tr.>v.|»g U os« of tkf plinifM 
-• •to ««j la Ua h.»y». 
<•' krvak (wa«a la c*a« 
M RfHA 
%J ''** •• »r« htflac • «k» rata, ar* aitiif fur r«-»« wtU 
11 J »» »r> 4. u.a< m >r« bay than 
**>•*%•< at trn 
Th. work om U»» charck balag bai't at 
Wr«* r»r» a motiag rtgkt i:di| th»y 
•>»»»« 
II la W ba. bat hj Utkiag at u>a roaa.la 
t « It »M h%rl ui ng What it «ta to b« 
Ilk* 
•<»«. Jaly », t-> tb« *if» «»f IVrky Kaoa. 
L to*. • hof llarbart Jjfvlot la vary alrk 
A. C Abbott haa baa* hat 1*4 a alck Ub< 
Ik* PMt tW<> «orh 
Mr M«tO»w» who haa Imn alck for 
»4B* IIbk >« ralaiag aad la ahto tolwoal 
•am* 
BJa»N man ara vary UI k oa oar m ma 
Ulaa 
Mr* E II U>i»'»>a atour aa.l (bally 
(hna Mair<ma. Vim ur'.toi at Uli pla< • 
laat aigkt 
Iki away will k« koawa. J C. Wtman 
tw a a«<l ho»a |» to try lac to lU a»l laat 
aiaur ba ka<l iaa laat baatod la. ami In 
J ana it «*> focal that Ira aa» ik*rv. aa I 
Utr* la («o>l lea thai* now 
I SI \l\K.R 
A p«rt» of lltoi from tbl« plara ant 
a Wn»h#irylag **caraloa Taaaday *«t 
«• It ark M»«aiaia Tbay report aacaltoat 
pick lag Mavaral of lb* party campaO <>a* 
aight 01 thf naoaatata. 
H-» K II McOowaa of Tar»*r praa« ha«l 
at tka tVngi^gational chairh oa Nun. lav 
waak. on •achaaga with tha paator. aa-l 
U'« J<»ha l*urkla of Mechanic Falia ocia 
p*««! th# pa'pit of tha Itaptlat chnrch 
TV K r I II X H rti a apavlal traia 
to Mr. h*a.< ra. • Haa lay. Au*aat M. to 
tha anaaal |f»»» n«*tli| of tka 1'ilwf- 
aattota at tha A Want camp groan I 
J WbUr Sut»'B aa.l family left Kn Uv 
'.«iili,| to r*lativaa of Mr* Stataoa In 
(Va • twfor* returning to tbalr horn* at 
Mat' bf*t#r. N II 
M>*«ra Will ami IrtharHraM aa«l tbalr 
m rw a *o toft, rn lay. for tbair h >mr* la 
1 Mmartoaitla. 
\ PTON 
A '■•n l* Krrol. X II ««*fj by J.•to 
CV tii "i« iWalroynJ by llgtitalo*. jf 
Ur lay m .ran* 
Mr* It W tsl -Uu^LUr of 
Bar.|«fto«, V»m >Bt, arc i.allla* frt«n t« 
:• t'pma 
Alva l <■»;. I«r «>• tb« flrat to flaUb hay- 
ing Ibia »«•** »0 111* laughUr, Oartlr. I* 
1(11 Ui k I»r Tatrh. II of Aa.)o«rr baa 
Vrt t»IM lo k«r 
Tbr l.vllr* H a« vobat Sot.rty m«' atlb 
Mra i' L lv»«glaaa. lh« ."Kb, a pl*a*aal 
Ua« U MfiifU'l 
Tba cboir id* I lo practice. Tu«*lay n» 
I »g. W lh M»ri I •••.>11 T»f? alert «t 
tki chink titry SatarUav nnn| 
WKST BKTHKL. 
r j«rv »m a krtiy f. IS of rata ua W«-.| 
n«-a.tav an t H rata* aal la wiiai to pa- 
ri*# Jronpiai trgaUlloa 
«»aly a aauMl am 'ual of bay baa j«l*wa 
.•a»Urrr»l fr^m tura-l-a*. ial many oawr» 
f k m lan-ia arr aaiiiag for lb* gra»» ro 
grow m >r» bafora tailiag 
II I I. 'I n baa irft lows, aaJ I X 
II'. -r ti« lab* a b.a p.ara a* icaa*Ur 
f kf A N l(r*l 
J. I IM* baa ao far r»fo»»r*il fr<» hla 
ti< mm a* U> must bla vlaUta for lb* 
T R < ix at INmaal ftuiloa. 
v» liar ira. who baa fi»ra « nlmi 
I * | llwi B4< >a U>lr Mill ap Wild 
K «*r, • ik>a ri|a|r<l la bay'.ac far K J 
Mat a* 
I I' Gruwr'a h »ua» la 'a>l laia| AIM 
• lib h aaavr hoar lara 
Mr« I.y a A Tma|. of Mlw, — la 
l : « »rfb, at U ti >w Id W»at M. aa. 
». M. 
AI.HWY 
J »rB r* »r< mpr»*l»g U* *<**t w*ath*r 
y iwir hay crop, vblcb i*vv*« 
u> >jaili • fair m* 
W » r 1 haa par. hi« 1 • m»mrt l« 
r.i*. Wf«rr. >r -aal la o >rh!n< fur par 
• • 4'*lr», uj gnoO work 
Hit k Catualag* ha* '*»■ rafagvt Nj 
is* fxi KtltuM 4 BwiWy ofPhila 
• ■ i&> U4 lor a p>»« al w->rk of rmfr 
tirf I, tt'fd •• r »pu *r Poatic !'»«:• It 
« «< r* J»*. rani* hook to lb* M* 
*u 1 nr.ck lb* m.B l Kb* i* ba»:og ,a.t* 
NtMl A* It Will ha mU Ml]l h; 
• a*»crp»H»a low :• th« Hum ft»r yuag 
»' • • ti l g< it.f m< ■ Ui wrirt th» work 
OXFORD. 
Mr* Ctarraca B<>vat»>a. o.' Kraa.Brfhm. 
Mm. is ! b*r th.Mrra in flailing tlwrtr 
r«UUv«a brr* 
O«org» IUm.:v>n ui wtf* of Itort.n 
•prlltlk<>rtllM li w«i Tk«; Vcrr ul 
tv r •»» •-> Bar Uirbor 
> f " I baa Bvtnl hi* fia. y to 
M a. bus Mm* Mr* OUvaf » 11 w »« 
at Um r» nt uritol s» thra 
llrar* |; • *&.i ft.lov lU trat fr«a 
\ * « m imp M at Um LUm 
! r a *b»rt tin*. c u rti ng tb«lr owa '-nt 
*;th tbrm 
Kilaa I-ur a« r«tura»t from W!ad- 
baa. 
A tw.»-b' -r»« t«-ain fr«»a SU»a«haa pi«»cJ 
Ifcrnagb lk« plara. Ta*»tay. na tb« way 
h> Lrviat> a. w.th tb'.rty »>a*b*la of blao- 
Hum 
Tba l*laa<l II 'U*» <>i Mt-fi rr a l*lia<l la 
being ahtauM. 
(Ivurgr lit -a ba« rtcri'.rat *acceaa la 
karpiac f*n h» hi* tik*n fifty or ality 
;«»ua.la «f l>» bo—f ttom bl« blvaa 
awiy 
Ki«»>i ll»:m>a >f Kaat OafbH. baa 
a«ff«riag froa a carbaar>, bat la ao» 
lapruvlag 
Tk* art waih«r. W«-..a*a«liy a*1« lb* 
hiyaakrr* look glooay. bat It w** tl 
cmt it to tb* iroatag rrofa. It baa 
'**ra in nc»i»tl»aaJly fla* hayiag araaoa 
in l a aack larger ua.»aat ha* twra rat 
ibaa au ripKtol tb* flrat of the aaa- 
—I 
H KII RON. 
CtuhkrtM* h*jr wal lolay, »th. but 
tb* rain !• K »1 for tb«- (ir trta. 
Mr* K '.ar I* »n U mor* comfortaMa. 
W' fiat * piraaact call. ut Iri-Ujr. 
from i M !» r Norilt bd !|i >o who 
•I at tba wmtk wiUk bi* father 
I »r J H Vartavaat aa I w<f* m*n in 
lO«n » frw !ys I tat Wrrk 
tt'r r u 1 *%y lo 
•• L. D " tin Dr. A K 
B'«'» *>< plrtM<l hi!rtm Uiit tbatiraaa- 
vimhI mrrr*po».|aftt waa hi* old friroJ 
U>1 tcbool BlU bar* »j muf jirtfi ago. 
Th« l»r mM maay fru.icua wblcbtbay 
pirUtlptk l akll* otrapyiag rooms ta tba 
•mb* boa** 
It "L l> m. I uk« bi* wlfc *bI call 
ViWtl t!il* «lf, b« CM •»» bU BBID* 
• raU br I on * f*Br of I! u« which *b '»• 
M »M « *.b to Iftt >D< "hi* uitrk »ui 
H y oath c. 
II M Citrrlt *aJ M< wlfc »tart*J, the 
M <>f tba w«i>. for llarpawa!! 
Mr* r. C. ('Mhnu ;• apraJiag tha 
«rtk *t 
Mr*. C*j t* b M <r«« aa I Mr* lI>ll.»t>B 
rfl b*rr Um r»lb la.t 
Or Murtoant *• I * '* *l*iu*l Um place 
withia tl>« wwk tad called om thrir many 
TVf in pi—* tally iltiatol at 
L v*rm >r» Fail*. 
I'rof Mavu an I hi* wife h»*e twti *la- 
ltin* fr..-B.|a at B<»-. kflrM. 
Tr>e bay crop la math baiter lb to wa* 
ullrlyalfd. 
II K ftt*ar»*. Mr Crcrrtt at» I tha boy 
hi rail '«y tbea ha»* mala aat pat Is th* 
'>•1* '• uxw 
I (hi ibirp Wrrr kl'taJ rvCMtlf *>J <lng% 
la Mean startavaat a pwun. Ta* (l>g« 
bata ■ >( b**a fuaa<t 
la a«rry latrrvat.ag l«ttor fatal Kar A 
C Urmri. »ritH on tha Foartb of July, 
ba <»alraaia U»# atat« <»f tV routry tw«-a- 
1 tyfoar yun if* wbaa b* waa la Lna<t»a 
>IU IU pr««*«l pmap»roaa coktllloi. 
la 
r»*ul W o*W>r«ll<iM h»M. 
oot an.j 
tbruucb *t ib • coaatry. >>«il by Amm 
« ac« 10 Kirof*. b« Wbat bath Ood 
wrought' la Mar ba aajuyad attraltog 
a coawall >a at tha baaatifel city of Loa 
iAogvlM, 
flra baadrrl aa>l Iftjr milaa fr»n» 
*a< raavatoClt?. 
X.h II Kpmaa of Vreport. w«ll known 
i«ra m aa u<-u«(iubrO y>uog iadjr, dlad 
a f- w •wk« at Oaurgia. liar bHiU 
V|u lo fail luring bar laat year 
at Colby 
I'aliafaHf. 
Mra l»r Itarmwa of Boatoa la aapactad 
Aat lal at Mra H. 0. Ilowa 
a. 
riM II >«• r gaMma of 0 W ("aabaiaa. 
8. 1*. Boar.a aa-t Mra Tartar praaaat 
a 
laa appvaraco Mr. Taraar 
haul gra»« 
grow oa bta aica|laal farm to 
tba bright 
ofllWt 
a 
BROWN FIELD. 
Warraa 1IKI a Mm waa haraad 
oa IW 
I MU of Jaly. Ftra caaght fh>ai cbl«a»y 
I'art of tba faraltara waa aa<wL 
la 
iiiM. 
Kraak gnat, win!- w»rtlag «■ 
» brtdga 
la I'ppaf Eartiatt, * II 
waa • track by 
tha cttaia of a J«rr.ck, aaJ 
bla aoaa 
ttrolat 
Katba* poor baying waatbar 
A f»>l 
itaal of rata, wblcb la fool for growing 
anaa 
BJa«6arrlaa "»c- a jaart. 
M \SM\ 
No hay wMth«r. bit everything la gr»w- 
ag beaut fully. BrrrlM of til klade »f» 
l»!*aty Potato t»uga are la full aapp'y 
»»J liiirr. 
Il»jr la rnalu ib with tall an average 
crop aa.t of earrlleat qaality. 
Corn <1 wo aot promlee u arell u la»t 
far o»u are jutt tpieadi l Hiir bet- 
ter. Sweet cor* looka bad, beaaa are 
promlalag a big yield—a large arrragt 
planted t'armera look happy neept whea 
th«'r bar (Ha < aught to aahower. 
Mr* K t Nuwtrt au ttkn •« U«nl| 
very ale k yeaterdaj. I>r. J A. Twaldle 
■»« aeat for l« freat haate. Khe «u 
■-•re comfortable laat Bight. 
Mra A rumaa Maaoa la more comfort* 
We. «be haa rode out anna of late. 
Krvlag L ilatchlaaoa ran a abarp knife 
lato hi* wrtat to tbe boa*; It I* doing 
wall. 
Tboae l«*r did aot g> lato Mllla'a yard. 
t>ut lato hi. gar<te«. Toar printer ah>ald 
u»o gla»«« to decipher my carda They 
carb c»m-U-ry lota wltb grry granite, aot 
greea. 
I cannot ua<l< r*tan I why It I* to dry la 
<ir««Bwood Have they ao Agency down 
at tW city t 
Toar Ai>aay aubacrther maat protect hi* 
owa wat. r chlrkraa. U. II. B la too oi l 
to <*Bgage la warlike purealta I/et ft. take 
ire of hla old crow-coa* 
MEXICO. 
The letlrra from former rea.d« au of O* 
ford County that appear la tbe Dbwociut 
are ■ good raay n-adlag." They pleaae me 
It la a great aatlafactloa to haow that tb«-y 
thiuk aaoQgh of the old County to take 
the Itafiw H«T I waa plaaaed to hear 
from A K I*. Haraard. I have known 
him from my larlleet kaowle«lge of men 
aad Ullage aa "Albion ao I aa "IKx-tor 
Itaraard. aad aeeer ha.! aa Idea that th* 
h I' •el.'nge.l to hla rognom<a Many 
• <f tboar wh'we lettera yoa have publlahed 
I have aamharad among my frteada aa I 
a i«aiatan<Mw I hope thry wtll roatlaor 
to appear A*h them to rail agala." For 
t'*r» at D.afUld the l»r waa railed "(lot 
mw" limii 
Wtn w u «ur »b i ramiijr ar* at i.*«»i* 
II limi 
M»n» f»rmrr« ar« a loo* «»* from 
through hajrin* 
Tba faml.iee ofMt Hr» tt an I Krvm >nt 
lri*h allll r»mala h«r* 
Unit I'trioM aal Lllil* Smith return 
t.> Hotkm thta w**k. 
IWury > wtlB|ViB ftftJ *lf« from Wal 
Uix, lit at Ah*l Farrtngloa • 
Krwl t» *»<»n la haying A»r ¥■ Hlch 
»r u. "Jot »•>»».m for l>ui 
Wiil Forter for J W Kichar*U. Albert 
i'»rk f»r Clark II >uatia. an.l C. K Vtrgla 
1 >r ihr HumAml I'oor Fans HaparlsUo- 
teL 
MrrU>a Austin. Mnteo'a oaly B >w t<>.n 
*tu irat. >. 1#« the ao«»r f-»r lHalal B< 
Juarph C«*y. oa» of Cal Turner • beet 
'oiinra, rr%ch *»1 bom* the .*«th all., after 
ktlplll f jt Ik* IttoU* boon at 
Lewtaton 
Al*»Tt D I'trh an 1 wife taka char** of 
the VfeWmjr al l>.iflekl, »<pt. I 
Kl lkt< 
DKXMAKK. 
A*a Brnovti. • >a of H^»(T irl J Bnvtl, 
died at hi* father* mM«ar*, Jaly .'Iat. 
>(f | a^ou* fear* Th « I* a •» I Km* u> 
Mr aal Mr* It- nnrtt, h*ii| tb* thlr.l aon 
thai thrjr '»*»• |>*t la a >at 77 »*ar* 
l*harl*e I* (K>\lth«a t ha* r*tarne*l from 
Botloa. where h* haa been *afnfol la th* 
.< • bo* n*«« r»r a tin'wr of ro«oth* II* 
haa '«*o marh m;**e<l it tha chotr aal 
aor tally, an 1 we five him a hearty welcome 
bum*» 
K BHOWNKlKI.I» 
Tha pr.a< pal r**Bt of iht w*rk wm th* 
.t«p*riar» <f lb* membra <»f the Tylar C. 
1 I C HI r the wwmMf •( 
KrT»'>arg They l»ft with frr«i h<>p*<a aa 1 
•'r' B.«t «app> al»<1 Tb* I' 1. 8 0 
III* the W C T I ha« com* U» »tay 
Tbe »r»!',rr hM n>>t for 
haytB« 
rt«11r w»« p «tp >iie.1 b<*-au*a of tha 
»'••• B< of lh<- CbBBlau ,'JtB* Dwlf oa the 
'lb of Aug. 
ron m 
\ BK« r* a >■ WeOscalay It «u very 
nut b Bpr.tr ! 
1 riu. r« *rr rfrttlag Btcaly t'. n« with 
ihetr hayiBg 
Mr* Nascy Staaley. aa age.1 la-ly. died 
la ihla place oa Friday Sb« wu apwarU 
of Ba t t»l t*rn tick a Img t:tn«. Kaa 
• ral »B Sob lay •rrm m by Key Weatcolt 
liuliockof B iufoivi 
J tha > * rear Ya little *trl died on Tuaa. 
lay *aat of wbooplag (oifb ao I fe*ar, 
•*«! •«« an I ob# baif year* Alao. Ileary 
l. )by a • >o aged aiavea year*. from rap 
ur« 
Warrea 11.11 bal bla h >aa« burue<1. one 
la* laat week. with all th« roauau. an t 
a< iri/B ibai there «u bo laturaar*. It 
• aj*> raui re-1 that Joba K ub It of Ihta 
towa lost hla balldtaffa by Ira. 
I raak J a :»*«<>b of Soath Hiram had bla 
bu. !,n« »uraed ob Naa.tay w«- xkii bo 
p«rtl( alara 
\ K M»- n gar* me • a; plea la aa 
•• ti« jrr<.n»t. t. aa **t » ater 
1 «■ 9. 
HKTHKL. 
A *«ry aaccaawful term of *tbool cloned 
tWo Wrtk* ag'i *l Weet Krth< 1, UD lrr th* 
,n»tr«ctlon* >f Miu I'lorn K Bart.rtt 
Although iiiu fou|, iW bM Uagbl 
•r»rf fe BCtluwU tD t-'WU WtU» gUOd •DCr«M. 
She is a fin* teacher ul r»c«i:«Dt 
•< t> >lar Id ail branch™ of atwdy. 11 
la th* with and bop* of Ihe dietrlcl Ihnt 
ehe may com* btck 11J UKb lb* fall 
wro. 
M JWing UkblM ba»* b**n oo lb* 
boon lb* past we*k. an 1 much bay baa 
lx • n **«'urr«l. > arin* r« will aecnr* an 
irtri|t crop, tuucb bvtter Ihu th*y **• 
peeled. 
The following boarding ho«e*e arc tall 
K irtf m ii( with city company: Lock* 
Tw:icb*U. Valentine, KuaaeJ. Chapman. 
W.<ht. Ti.tq, O rover aol ficri*>o»r 
Th* following w«r* Ibk arrtfala at lh< 
Alpia* Cutuir. last w**k 
Ur\ M » Munn. cutuni,« uba. Mim 
Mim MurVM loltwrel iMin, Hua 
V •> I «( '«•, Mi«* l! Jk W (lopping. Mlt* 
JulU I' hi uan. Iloatuii, frol * J. liar 
»n t.m, A. U U U. Murgi«, K II 
uwrge ud ».f*» ♦ atcago. I11. 
Th* popular concert by the Chicago 
«'"im ni.'»n Company, will be |itti at tb« 
M. I Cf.jr«h, a«>t Saturday evening, 
Au<j i«t lav, followed by a maalcal con 
.a*ung Ave tlaya, wttb a graaJ 
Kr Jay evening, Augual Ttb. 
noder lb* cUarge of frof. W. J. Marring 
too 
llarvav Pbtlbrook baa op*oe<l a bar'»er 
•bop oa Mala Htreet. tear to* rtak. liar 
»ri .« » (rio'l fool boy; glee htm a call. 
Oo* of the m«et terrific than ler abowera 
and wlad paaeed o?ar oar village 
oae lay la*t week. ever known. Much 
damage wa< I >oe to Mason Park. Trees 
w. re uprooted, :mc*» lorn dowa. itunr 
walla thrown down. One atraw atark. 
which baa atood for yeara. aarnmer and 
w at«r. thr- jgh atorm and wind, yielded 
to th* fearfal lilaat and waa promlecnonaly 
acalUrvt la every direction. A plec* of 
tbe alack pole wax thrown Into lb* office 
of Judge Krye. and much damage waa dona 
In other parts of the town. The lightning 
* »» fcirw. 
Wb;le William Cbapmaa, oor worthy 
m k MB, »i< distributing milk among 
« uel ni"«, bit bore* took frig hi ao 1 
r m with rn.k cert, tb« milk cane flew la 
evrry direction, aad for aeveral day* after 
rn.k waa oae c«at higher. Mr. Chapman 
keepe flrat-claae cow*, an l hie nuturroaa 
MMoairt are wail eaUened with their 
mi k m<1 nuiMt ufdlitrlbatlii; «« with 
kin much enccena 
(' 0 Whitaey, editor of tb« .Vewe Jfo* 
reapft, Mar*hall, Minn apent 
aeveral daya 
here with hi* wife tad two chlldrea, vlait- 
lag hU frirovla Mr Whitney la a »et« 
ran 
of tba UU war waa Adjutant of tbe old 
».lh Maine, nod waa at one lira* In tba 
cavalry aervlca. Ila la at preaeal Vic*- 
('oaimnader of the U A. R Depart scat 
of Minnesota. Ilia wife, Nellie, waa a 
Bethel Girl. 
Growing rrope are look lag flmly, anl tba 
proa peel la farmere will reap a boenlifnl 
Urtut We notice many lit lila of cor a 
are »pind>.ng obi, and potatoe* and grata 
never loofcwd better. 
Tba daaib of General Oraat caat a .Jeep 
gloom orer oar whole village. Tba b«ro 
haa foaght hla laat battle. bla laat mar h 
ended and ha baa gone to the Urand Army 
of Peace la their ablnlag tenia npoa tbe 
eternal camp ground above c. 
The weather haa been nnfkeorable for 
eernrtng bay tbe paat week at Iletbel. 
Heavy abowera accompanied by tbandar 
and lightatng panned over the lowa 
Wed- 
n**day moral ig, aad the rain coatlaaed 
through tbe day. aad aucceedlug daya 
to 
tkla writing. wkea It appear* we may 
have 
a pieaaant >*tnrdaf. 
The death aad arial of Oeaeral U. 
8. 
Grant will ba obeereed with memorial ear- 
*lcea at the Coagretatlonallet charok, In 
Bethel, Hat unitj evening, lb* Kill laat, 
with tiarclaM appropriate l > the oera- 
alaa 
H#r Webater Woodbary and family of 
Maack t^kaak, I Van I* apendlag a few 
daya with hla father, K W W.>»1 >ury 
H.t 1» W Hardy an.I family kaea ar 
rl*ed la B. thrl. preparatory to eiilerin* 
apt* hla work as pastor of tk« Conrffi 
tiiaaJlat Charch 
m KBt KO 
Mr Jamea II t>«g,*> I of the lata P'i'i 
Uahlng Arm la Boatoa, pal«l a liylag vlali 
lo thla hla native town laat week, brf>re 
going to New York to arrept a pjaltloa 
offered klm br Harper Bros l.*ter he 
will trpfMril lk» Harper* la Kaglaad 
He* A Kaller, lauljr missionary at 
Alaub, Turkey. »p»fi'. laat M»b*>alh la 
t »wa. pre«rhiag at tk« Congregational 
rkarrh an.I ipeaklag to the Son.lay school 
children la Ike rtmlng. 
Albert l'age of Haitian, apent a few lays 
here last week 
Oranvllle Aualla of It »aton, a Kryeburg 
v»y, ta la town u a«aal spending a part of 
hla varatloa kera. 
I. M Wellington of Detroit. a f»rra-r 
prlaclpal of the Academy, la here elalllng 
hla family who hare apent the pa«t fear at 
Mr* Wellington • oM home. a* Michigan 
air did not agree with them 
Mr*. Abbla Teaaey an<l daughter from 
Florida are spending the aumtner north, 
art' now hara with Mra l'owera, Mra T a 
mother. 
After ran.ping nearly two we«ka In the 
shadow of Ml Cbocoraa, rllmblag to the 
•ummit, rowing on the lake an>l various 
espedltloa* the alateea young ladle* f ame 
home eare ami aoand an i all the better far 
the trip 
TheT I. 8. C. meeting* at Martha'a 
Orova have beea Kith ln«trurtlre ami en 
tertalalag ami are writ alien led. althongh 
ogr own town a people as yet hardly *e« ui 
to raftllia the beaeflt to ha derlvad from 
•ark yrarty gathering* 
HK'KKIKI.I) 
Satarday. July 1J, the Hu< kflel.l nine de- 
feated the >tea#rvc* at Mechanic Kail* by 
»fi>r* of IJ io 10 
The "N<xl*l Club," (ompoaml of younc 
(cntlcmen and ladle* t%f a link T 1'arty 
at T >'>Id ■ 11*11 laat Tuaeday «■*» which 
*»< * pl»a»*nt oc< a*loB an I writ patron 
I'Tl» nfffl»»« ritnUUil of col 
k>Ii«, recitation*. reading* He., 
follow*) by refreshment* Oa the follow 
lag Thuraday the ('lab want l» North 
I'ond oa a picnic eacuralon 
T»« k'a II* I II ty «u plajr I laat Wed 
n«'liy Bight at ToMe'e llall, to a fall 
h MM*. 
KI ward lluler. r»'| an I family of l.a- 
rnar, Mo are »tailing at ("aril >• (iar I- 
ner'a Mr Italer I* a leading lawyer la 
l.amar. which I* th* county »• *t of Barton 
County 
la addltloa to the notice Id yotr laat la- 
MM of the death of William t'reaaey. the 
following from the /At t/y Viaar^mlu 
7>i'««/, of July II, will be of laUrtat to a 
wilt circle of ac<|aalataare* of tha d«s-ea» 
e»1 "At 10 o'clock yraterday morning 
while William Creeeey waa w >rklng oa a 
attllr at the re«i len< of hi* *on-ln law, 
cor»er of Thirty 11 ret Street an I lleaaepla, 
a ple.-e of atag'.ag car* way an I h« fell to 
th« frunnl. « dutanrr of twenty fret, 
atrtkiag on hla bark an 1 seek Tha fall 
cauanl a para ya'a of the whole lower pari 
>f the'»• ly. and th* lajared mta| die-i at 
I) o'clock tfcu.tam ('r»aa*y w*« one of 
tha flrat aett.er* of tha State of Minneso- 
ta, hatlBg on* from Otford (\>aaty. 
Maltf. thirty year* ai» II* nettled at 
Sbaiope*. where he lited for tweaty lire 
yeara. an I then removed to h * late home, 
M IMI Pa'k Avenue Twelte year* a^ ■ 
h* retired from active rarmlnx. an t ha* 
«inee then ImM hlmaeif i.> >kmg aft< r hi* 
property In thlaclty la hla earlier «1ay*h* 
wa< a carpenter. an I wh<n hla • >n In law 
tought atrw place on Th rt* Hr*t Street 
*n I llennep n Avero«, M' Cw« <y in- 
• iatrd OB pulling Bp the t'Ulldlr (a II- 
ha»] ilni*h«l tha '>arn. with the «lcepiun 
of tha capula. an I waa working on that 
when the aicl l«ol ©curred ll« ha I aa.l 
nl ip a board ob which to *tanl. an I 
through a mlatak* had put only one nail 
It tha board at tha en I which gave war 
ImmrU.au ly at. r tha accl lent tha oil 
gentleman tol>l hi* daughter, w:,o came t • 
him. that ha could not lire, aaytng It waa 
uaelea* to aenl for th* doctor. lie waa 
eBtlrely r«<B*ck>aa until th* <lo«*. an I 
gave minute iaatra< t. >n* about hi* aiTalra 
Mr. Creaaey wm year* old, an I leave* 
a wkfa, daughter an<l aoa In law, I.. II 
Ita**. who I* employed at Millar llroa 
1 keceaae-1 waa a member of th* I'ark Ave- 
nue l're*'>ytertan Church, and reijueated 
that I'rofraaor 0. L. Kiehle, Stat* Su|>er 
inten.lenl of achooia. conduct hla fuatrai 
•erf Icea Th* funeral Will take piare thla 
afternoon at I o'clock, from th* rt*IJ*Bc*, 
coraer of Thirty-flrat Street anl Hennepin 
Avenue. Tha remalna will ba interred la 
LakeWond Cemetery." 
Kl'MPUKI) 
l.ariy planted poUto** h»*« not Jjh m 
well a*late on**. bat the early p.acted corn 
U IBUrh better than the late. this IfUiiB 
Heavy ah<>wera. Friday, with much loud 
than Irr. an i f*rro»r« f»«r that the f«eatm»r 
down of the grain will prove an Injury, 
Particularly to th* oat crop. 
Chapman an 1 wlf* of New York haw 
b««n riding after th* font trotter* h«r«. 
and eipreaael theiwlves aarpr.o-t at the 
•peed ahown. II ig price* wot* reported 
a* fwlng offered for some of them Coffin, 
tbt proprietor of th* third claa* h 
tel at 
Mlltoa I'l l, thought he wu off red 9 
bat waa not nn. 
There wu a fall house at the mmlcal 
concert at th* I'olnt, laat Naturdav eve- 
n;ng Tb« • nt< rtainiurnt wo* a g «od one 
" *o aar all of a* All |wr formal wall 
tb*lr part*. an 1 particularly Ml«* IMchcr. 
whoa* singing »m a surprise to th<>«« who 
ho.! never b«-ord her»»efore Th* pmce«-««* 
ar* to b* applied in th* purcba** of book* 
for tb« library of the Congregatl >uali*t 
Church. 
Harriet C Hay wo* married, the '.'«tb 
ult. at th* residence of her father. George 
Kay. to He* Albert l>nn«ll of Haverhill, 
Mom 
OILKAI). 
Very poor bay areather of late. and hoy- 
Ing not over half done 
Charl** an 1 Albert Drown ar* building 
them a bouse in th* village. an<l ar* going 
to keeping " tack.* 
"George" ha* got bla ben hou«e to run 
nlng, and a great fall In th* price of hen 
fruit la eipeeled. 
Mr*. Grldley an I her two children bat* 
goo* to M w blgan on a visit to her frlen 
la 
Blueberries are very thick on the rn >un- 
Ulna an 1 are iuat rlp« to pick 
Your correspondent ate a ripe app'e the 
Xlst, of th* Tetofaky variety 
Oo to J tV H- nnett s, buy a package of 
baking powder an l get a nice piece of chi- 
na war*. 
farm 
A party from tbt* placa went <>a a c imp- 
ing trip to l»a*la Mountain laat week 
Tr.ey b*1 a pIcMtnt time; would h»r<- 
hat a pleaaanter time If the weather ha<1 
hen bettor, 
Mr* J. S Trowbridge of II Huh- 
ludi, died at lira Cbaae'* Ih.radif 
morning 
t^alt* a party from ktrt alien lr<1 tbe 
t'liUrmaiint groea ru-eiing *t Mechanic 
Kali* Sunday. They report a large alien 
dance, fooJ mutlc, an I an latoria'.lag 
meeting 
S. I). Wbliletnore and wife of N. wton 
ll.ghlanl*. Mi« are vlalllng at Mra. S. 
Wblttomore* 
Prank Coolldge an I wlfa of Purtlaa 1, 
are at Mra. Gllea'a. 
Miaa Carre Crocker or Methueo, la via- 
Itlog at Mr* Mr*. A 1» Crocker* 
The arrt*«l* at C. T. Melleo * durlag 
tbe paat week are Mra. Keadall and dang- 
ler. aod Mr* AtwooJ and two daughter*, 
of Cambridge 
Tbe ladle* of Iba I'alveraallit Society 
Will gi »a a atag* entertainment at A« ft leray 
llall Frt lay evealag. for tbe baaalt «»f tba 
Sun lay School. A aertra of tableaux. Illu«- 
tratlog "Hoax. Sweet Home." will be pre 
aentod. tbe Peak Slater* Wilt al«o be 
praaeat K*fra<bm«at« will be aarvad ft/tor 
tba rnteiUinroeDt. Admlaaloft tea ceala 
Prof. C- H Klcbardaoa, formerly of 
llartf^rd, bow l'rlftclpal of tbe Normal 
School at Madlaoa. I> T apent tha Sab- 
bath at tba liabbard Uoaae 
He*. Mr. (Tuchrftae will dallfer a mem- 
orlft! aermoi oa tha life and pabltc aervlcea 
of Oea. Uraat, acil Sunday. 
ANDOVKR 
The ladle* of tba M. E Stclny hal l • 
aoclaMe at M V Cor*oi» a Thar* lay evaa- 
log of thla waek. Tha attendance waa un 
naually large l'roceed#, |U 
Prof. Clarka of Waahlngton, Chlaf Cham- 
lat of tha I'. 8 Oeologlcal Sorraf. waa lo 
town, Wadaaaday. 
Kav. W. F. B Jackaoa. rcclor of 8L 
Jamea Charch, ProaIdaaoa, K I la apead- 
lag hla ?acallon here, atopplag at Preack'i 
Hotel. 
I While U the n<»t popular r«-»>rt, 
Jaat » >w The blaeb«rrtaa are vorjr pVaty 
■HI 
Mra. Frank Itaaaa an I daughter* of 
l.yaa, ara ?l«lllii| frlwdi it Farm«r*' 
lit II. 
Til* icbsil »t I', til An.lover < loeea IhU 
wa«k. T:.e 01 lit s »«i'.h An I •» r « •• I 
| laal. 
II II Abb ill. of H tulh AldMtr, h*a 
gr. ally ImprovaJ I lie 1 »»k» of bl* ho««« by 
piiaiiag It 
Am •!>« other form r rot 11 ata n«»w In 
town ir« 0 V- Small of N. T., tad J<»rpli 
Morvn of Jtfftrioi, N II 
Win MtraUw haa returned to Kan*a«. 
AaaUlanl !'<>alma»ler J. W. Ktloa I* oi 
lha alck M 
K!^ I 
The bay w«*aih< r I* Dot tbe lutl, j-{ bay 
lima far »ecared la of lha brat <|aallty an I 
a fair crop ran ba depended on ihla year. 
Aunt Sarah Oatnm >n aud A W. llrat.ru 
are on the alck Mat. bat gaining alowly 
now 
la dud weather picking blueberrlea la 
lb« beet bualneaa, aa tbey art »• ry plenty. 
Wo learn that Kim'>all mill, on Hwift 
IllTtr, la lor aala. It la a nlie mill aad 
good locatloo for ca«l<»ni aawlng or for 
aawlnf birch. 
KOXBIRY. 
I Mmall wonder the ownera of adjacent 
lanl waaUd the Byr<>a Ina perambulated, 
wbea ihere coald be n<> »ign of * line foaad 
oa the weal abore of tbe pond m l |>erhapa 
not (>r a half ail la barb acroaa Ibe whole 
tract tbe Frenchmen were to eat over 
Tbey bad cat acraaa the line. I reaped- 
fwlly aabmil tbal It la cheaper aad better 
la every war, to go orar towa llae« once 
la 10 year* aad ael ap atoaea aa tbe law 
re<jalrc«, tbaa to b« callcd oa avarr year 
la tbe baalaat aeaaon—then, vary likely. 
tbe work la oaly half dona. Tbla line bail 
not beea perambulated f>»r aliteen or ae* ! 
aaleen yaara 
Vary catcblag bay wmtber 
M A. Ilaneon of < Ionic N II with bit wife 
an l daughter alao Clara Maraball an 1 
| her father, are (topping f >r awhile al their 
old farm 
Hlueherrlra are jutte plenty. 
Mra I. 11 Hart of Metbaea. Mwi la 
vUitlaf frleada aad ra'allvea In tbla *1 
Irlallf. I 
CKNTRK IjOVRM* 
IHa-bpiTtm ar« very plenty olioal ber« 
tlito ymr 
A faw Itp alnr* Mr* 1U*1<I St«arn* 
took • .p-.uful of arotnonla by mUtoke, 
n*U* I of the rlghtfal mullein*. She 
ta»tc.l II la a ••».n V« a*»WI awallowing It. 
Oat her month to I tonga* wtra badly 
imi 
Mummer boardera coming to Lovrll On 
ira can bat* all the o>Wantag>-a of a coun- 
try boint Itflttlltf mump*. m*aa>*. and 
• hooping cough. 
UHKhrs Ml M.S. 
Thur» 1»y night, July .1 >th. t»arglar* rc- 
urrtt the a to re of A G W oodaum and 
•iUmpl«d to blow op tba »f». Tb*y 
drilled • hola (■ tba door of tba aafa. to i 
put la p->wd*r. bat by ««• m*«n« tb»y 
lid not auccavd la thalr undertaking Tbry 
took what money tbrr* aula the >lrtw«r, 
am >untlng U> » x»ut #IJ <►) Th*y rfftlrl 
an entranca to tba alor* by cutting tba 
gla*« an I rea< Mng In and pushing back 
tba spring that h*l 1 the win.low, A« yrt 
Ibrrt l« no cl«« tu th* |«erj» trator* 
Charley llatchlna met with >ialW a pain- 
rot accident y< *ter lay lla wm running 
off a belt with a atlck of a pool Ua'wr, 
when the atlck < aught, an I la letting go 
of It, II flaw an I atrack him on the ankla, 
lad ting |Qit<* a *«rtou« wound II* la a 
t »»l m' 'Ctforthr Tr»»»l»rV Insurance 
IV, In which b« bol l* a policy 
Mr* V A Puna of Kouth lletbel, died 
loat Krlda*. Kun< ml Jiun lay 
lu*ley Young's horse ran away tba other 
mgM whIW ba wt* R>blng from Jobnney'a 
hr:<l|r, l ot no damage dona only tb* break- 
leg of th« bridle 
Mr*. W. A J .n- « loat .* turk< >* the 
i>tk*f <lay. by f un It la supposed 
Tha TrblwtU Manufacturing Co ar* 
doing a w ry go »| t'U*lnes« They made 
.ki,V'>4 groM or spool* <tnnng tba mouth 
of Inly 
—A haaljr rlalt t.» the J ff r« >n alt Ir, (Ml, 
Tuesday, revealed to u« rnu h rn>re than 
we could even Imagine, from «ojr report 
»r hat heard. Il i« a rant wonderful 
r» rot, t>M ta'ily th* in nt Bo rtrt (KTurin* 
In the Mountain*. far eireedlng la uteot 
lb* f*!u<>ja W.l.ey »iUlr, wbl< b haa he< .>me 
Hip I tu the blatory of tb<- W hite M >un 
Ulna. Mao.l.o* at the poiat where tt | 
(Ina. y al»ppe<l. and looking up to the top 
of tha mountain, front whence It atarted, 
you behold oaa ltroa.l. deep gully. from 
which the tlmbvr. r>xki an I aoil la tora 
aol carried to tbia jiltlo. covering nttny 
acre* la oa« aoll<l uta*a. from two to eight 
anil Un feel deep. aol preeeollog a aigbt 
never h*for* wilneaaed. The tralldlng*. 
which Were a wept before It. It* a< altered 
amid the general ruin, ami the man who 
ao narrow y wraped with bta life trlla you 
the whole atury The poor maa who, j 
milk.og at tbe tune, di I not bear It la era- 
aoa to ear ape, bat waa caught and rru»b<d 
are1.1 the rum*. <lle.| a abort time before 
our vUlL Tboutan la are tialtlog lb la 
epol. ai. 1 tt will coatioue to be v halted for 
yiara It waa MpuiWd that tbe oworr 
sad a<>| | the farm, l>ut that la falar, be tella 
u» be baa not an I aliall But. at prraent. at 
leaat. lie waa luat getting tbe I. of the 
bona* rraljr to a >i> bta family la, asd it 
ia eatremeijr for.unate that It cam* before 
that waa accompli abed, tire tbe loaa of 
ilf* w >uld have beea io «re t. rilMe — '• >r 
Vim V tuMifr. 
A KIND UK ft I» 
mt * u >«o kPiroR -riuitor warn v. at 
Til a NMI kb'm n 
At the battla of (}*lty»*turg, wVn thr 
C>B.V<l«ratea were awajmlug aroual I.it 
lie I(jub1 Top, a auMitr of lb* Twentieth 
Main* wa< atruck In tb« f >rehead y a 
Mlai* ball, making in u^It I »>ktng 
1 
wuun.l A cotaralt tl» I bla p.»-ket hand- 
kerchief aroun-l hU heal, and the aoldler, 
who waa abl* t<> walk, wrat to the rear 
Tb* wounded roan recovered an I waa dla- 
cbargrd from the terrier, and the two did 
not m et again till Ihey ctttprd ban la at 
tb* Encampment In Portland. Removing 
bla bat an I allowing tbe acar, the veteran 
waa aake^l If It wm not a'x>ut tint* to re- 
turn that hanJkerchlef Tb* wounded 
maa waa Tbomaa (' I.tile, bow realdiag 
at Ho Montvllle, the other Mr Miller. • dl 
to: of the Llacola County Newa -llri-lj 
twi Mm 
LITKKAttY KOTBf. 
— M.aa Uufrvt i( WIm it I ra.i.kr.k) rr 
lannl law kua IW Km) !•• krka«»l, Mmwii. 
•Wr> tk> will ifM4 Ik Han't w liktuy nd. 
f i~an IMnl|t malnkatra In IW »«j Waalifal 
m 4*utawr Whir A(tk>, a >oa* kallad U».l aa Mr 
lr»liMM «f Ikr faaaoaa "L»k af IMrakaii I 
kalUJ U» >m fall |m> ti!>amiaii ky t. II '««i 
Iml 
-Tk Aarmia MtaaUi a J'rtU UrtktMi- 
anl taaa-l. Ila lihrrlf II ka* r*ar>k-l )*al-.«a 
if, k«l Mil Iff; max Ittn H Hrw to kair btfB 
Mi|rM la Ika boa* af Ma ImM fflUf a* I ion 
aai u/ Ik ■Hkmla Lf a k» h M kaa k«t taaalnl. 
A iHfraa kglaialsf, Ilia lla> Ufafp W. Jaltait, 
a k> g. ro v* >1 «w. • i"ll» art* li«|-»i « 
u(ni paUt, lan<k, UU> tk* a4»'*7 la Wal .a a rat 
Uilrtrtwa la Ik# Vrflii Awrn.an li*tww It AtifttM 
la Ik «»■' Hiikt l»i BadwaJ wikniifi l> uu 
Iki < «'•»»«, **l aa I knlrra k* at.rtr.l/" trill.. 
Itawal.l ..atriloiu a •«(>nli<' arti Ir •* "fkr Aai 
Waal K-al" u»l tk* It* > M J. »a*a«r, la "A 
Vtf * of iw Miiaa," kap aa imAu-tmm* K«a*l 
Ik* ikulf Ma** Tk <4kr aii ln air ott on "tk 
IVi.* <>r k» I karl** II Ruiil'rl oaa w "Tra 
|>rr«a # Ki!>(■ wtli>li<k !>•( W. J. H*«.li*r, 
vrl Ik* kaptrr of '1'*—rali," bf larmi wrtura. 
oa attack* iu (iirfwu aaabrn 
—TV Nf» Ywrk Nakoa pnauJ ta Ma >•*«■ t.f 
Jaw it a rrtrvafwrt of tk* twraljr ».-an of ila raid 
ra- * wk*k fan caoflt«a4 auk ikal aaaki. Tk* 
NaUua aw t»aa4*«l ia Jalr, l*M, ua t*.o*ii lua of 
tk* n< w orJ*r af tk*n#a wko-k wa* nut lu kalow Ik* 
*i»4 of Ikr war aa<l tha *»*>..u m of »Umy. It at 
am* *|- u*r<l Ik* rau** of |>arr, an|<aiii>ta adaaink 
wai"* of Ik* X awaal imtiaa i. uJ Ik* ptrarat 
'4.1.in* oI ri»i. kiii ■ nl na la. ».ng I., it n. -rt 
ikaa to aa? *U^r Uirfruaara'a.ijr. Il ha* kr-a ma 
III <r I, ,1, (t two r»lil4< 14/IIW c««. pool* a ..,1 
lib ralar*, ki Ik* hi»' < T' ra fr«a* Ik* l« aaaal- r, 
aa4 k» la k lar, <a In I/.. pa>< la .-a... it 
Ifl ru.» »» It la IL I jui of 
It* r' Iful m l hi air I I •!••..« la Ik* <uam 
fa. t, U.< i«lt Ira > a. ... ». m run. 
Ilakl"«a •r»r.( .1.1 ia a.mi. ■■!. lu kuok 
l.» llnf i. a-l o* a- ■( ikr ..u„rrt) |... 
K« il,* k *!»•» au >riir. lak aaaitor iwaiai a 
ar> fkl a** a ain.iiuarf, aa I l»i* koiin.l i. an>.< atr 
|.r.»rd aa Ikr b*4 uMataal i* l.r>*. la af rarr'Wl ki. 
lurr. ;«pp qaartn H *ruu a aaaakrr, (J a »• aj 
JM Mr «.l«a>, Xea >..-a 
Uo«Nl«a »»■ Taaiiuiaa* •" Ipj t.. S« 
lK«al Hal. a af awl ■»'< aai Na«i(ali'4i Ifukk" ba* 
krn par liav.| Irai M. aara. |l. (|>|.UI<a|i 
lli k. 'k-r a iliu,.kCi 4.ant. ai>.| •« t.. I.I. I 
a Ik Ik* ka.. krrkn- kri Urali lu(rr*ar* i.ukU 
TV roaa*^ ,.laa*-l pal.. alx n, IV (rat aa*hrr I 
atiH-k I* Ikr i**a« *t Jalr, l'»J, la («Ur<l Ik* TratW 
|*r'a KraJf K> lrrta> * i.ai k. Il aill k* aii^M* 
laryrr ikaa Apptrioa'a l.ai.l*. Hat wiii k* *uU *-r tk* 
■aat prww Ji .taa), anJ M Ika aaal/ aali<*ai rail 
wy fakir »kl< k ia aul>l *1 Ikal pn<w. Il '••alaia* 
aaaa; katar*a vkok will 1 aiaiiaJ rt In Ik* Iratrl- 
lafpwkltr. Tk* JalJ aaakr -alaia« a T-wa, 
i.ai«k la atklilMa la Ik* aaaal aaaUrr 
TV 4*l>arlantf af "Aa..|.|r« *»] lu l*nt»," a 
popalar fralur* of AM>t*4aa'(U«»4», «1U k* rHa.m.l 
Tk* bnok trUI k* laaard k Ik* Kakk*rknrk*i 
lialkU.Nalk nfk^a of tk* >atiaaai Hallway 
rakkakaa Ca. al M kiaj wnrl, Sta York. Ik* 
laitrr rwapaay Wlac tk* writ kaowa paUt*k*ra a| 
Ik* !>• >ai lla. wa) i.a.4*. Lk* Xan lar I work. I n* 
il.,a Ian 11 wJl k* a- -a Ikal tk* pal..iali*ra 
uarn ai*.l fcniili** t>r nbuimair *arir aia-l a.. arau 
fkformal 1 '1 rt*|K. iui* aii traa>|-irial. r. mail. ra. 
NORWAY. 
TlLUMlftlmiHlulY. 
IfMK 
I'aiTtrtalM < kar. h. Km I urmUmt Aagall. I**rt»r 
HaMwIli xkon1, Ir a. pit *. !••«>« •• r»c », 1 r ■ 
ri»n| trrtlw, IIIM. l«Ualli ™w*tti 
off* • Hf «ih. I W»i laira mmli, — Wnlat >4»| 
naalaga. 
*...*»! |.««<ti gllmaal lltarrk, U»t. A In * • 
• •II, IW< NwU; l>n«ha< vrtK U » I 
taMf «b«l, II *., IhMMik « (i«| arni'T, T r ■ 
l*r»»M BMoft wH r>i»r-Uf icwip, 
T M p ■ I irrto Bnlinft aara la wr»k«, Ml 
KV'Iih •'Id rl'biafl. 
HrlWalMt I hwh, Rr«. O. H M«hfy, P«M.< 
UMk kM, It ■ Mu ll wrrW, I » p. I 
'»« y kii»<, t r. a. h«j« tnwr. 
ttf.li »li< mil i>,T At ■ 
•mirrr ■■man*. 
rUV I HIM II A.I. Sa. M, <■• Mm*.. 
lit Wr l»r«il«» rv( -i<n(«HI »f fall aMM*. 
M.l. ,4 1-1*. v«. I*. M. ivtat.Mt -» fc- f-*. •>» 
I II. U. r.-*'il4»| It*. Na. ill, ir*aa>l 
M-l fttarlk I'll I it >1.1. .(ft I»«<k, *1 • M.I 
ru..wf IItil -V <r*n J*». I*, rtfrj Tart 
Uv tutiaif 
k. »r I' |VMn«tM>it, Jia It, W ilaiiUy 
»t«».n« rtrll Ink, la K. nf Hail. 
C M •< » \ rwaf I ■.aiaiMxkry, So U1. Ir»« 
ta-l UaH CrVIti •trains* of ft It m >lk. la (M 
rnk>«.- IUII. 
I' "» II Situ liiuiti No. M, Nal«nl<r tUn 
It.--a .41 ..f Wf.'fT tail a»»«l. 
I| « K Hurt Kati I- M. V. U. X ).••*#* II.. 
Ira I»i.lav tttaiaf »r mk aM(li. 
I II. <•. T -K«<U>U Unlit, Na. U, tt iitac 
Hall, ttrrt Malarial nnuM. 
llarJly Anything hu hc«a t«lk*l of dur- 
it:* lh« wi k nrrpl lb* poaalblllly of tbr 
bualnraa at lha tboa factory going a war 
from hrfr. Walrr work* an I awry othrr 
maltrr la of (in til momaatrompaml with It. 
A rrprrarnuilra of tba l.talt ra' I Dion of 
(.yen. haa Imi In town il«rlD| tba art k 
an I iuKnl a naa Id tba wagt-a of tba iaat. 
•ra. Ila autlil |!n bo aaauranca that 
th»ra woqiit n»t ba furtbar iWman.U ma>le 
to la< rraaf tba laalrra pay |f tbr altarlor 
purp aa la aa oar eltl/rna t>rltr*e, to tlrlra 
tbr liUtlnraa to l.fOI, Ihrra will b« furthrf 
iWroan la mtlr until thay woal.l sol ba ar 
rr«J«-t1<> Tba "rrgoUlor will *lalt tbr 
fartt.r|. a In Nko«hrgan. (iartllner. ale.. In 
Maine, anil Kam, Hoc bra Ur. an l othrr 
pUraa in Nrw llampahlrr. »ftar which ba 
*111 atralgbten out cartain taatlara la 
Ljrin. whr« •' another roual may ba la 
or«iff 
Mr J A Itofaart*. roane^t*! with tha 
Mr»«r« lloroa i* ih« tanaing t<uainr««. haa 
recently M. Thia will not affect the t>u«- 
Idk* of Ui* II irn«-a. which hu iiwn for 
many ?nr« *n lm[«>rtant r»« I >r Is the 
prosperity of <>«r illli|r. 
C. II (*«iiiRiiaK» a b«aln«»« lit* l«rnu«l 
largely atore a year M». lie I* MM 
for help la bu be* ling factor?. baalag more 
or lera ihaa hr r«n All 
Ancle K Hay t< t>. of Maach< eUr, 
la In town on • flail to rrlatlvea aol 
fVleo la Nh« la a etutent In tha Noraaal 
School at HaVta, w b< re aba •tao.U A N<x 
I la bef fl*«»ra. 
Ia« / Brlon of Aar>art>, a recent grain 
at* of Smith t'ollrge, Mu< l« b»r* on a 
ftalt 
l(ef. O. H I'lilt'qrjr ha« a!r. alf ra;«e.1 
Dftr |tinlowtH payiag the 'labl of the 
Trmtrea la balMlaf the M< tholiat I'ar- 
•uaage 
i)«ir|i> U II we, of llartfor>l. I'aaa 
•<>n of Kraelant Howe. e» |, |« in town <>n 
a abort ftalt. 
Vacation of thrre w« ka at the lolfer- 
•allal rhur< b in.I Sabbath » bool 
Tha M<th»1l»t Sab'iath-arhnol ha I a 
picnic at Qlbno* a on the ahora «f tha pou<1, 
KrM 
A K M»rri« ia an.I wife haae r< turne.1 
fr >m Berwick. 
A tight baa been mi lato (' B (*«■• 
mia(a a look<>at atatloa oa «J >*t Mad 
Stephen Cummin^ the yonag to t able 
for* roan of the heeling fartory. r>t ap an I 
arrange*! the ruachln- rr for tha r *tary mo- 
tion wht b pr^lorea the appearance of a 
revolting :lght. C. B. t'uintninge a boy a 
< an do anything tbcjr ara willing to un.l>*r- 
tike 
Attorney Oenaral Bak>rant Hon U.K. 
flatting* were in town Tf.ur« lay. to try a 
forger* ra»r before th** Municipal t**mrt 
Nr»tTu> «la? I* tha tegnlar ».-ea! >n of 
the Municipal (' >urt f >r cltll •> lain aa. for 
tbe t t< rm S t»ral ra*r«tre oa the 
«lock* t for trial 
I' B It naon, «'j of \Vr*t I'arla, naa 
to Iowa on l< gal bnalaeee, Satar lay. 
sol 111 PARW. 
• i«tlaw<l Inm nr<«i| p*C 
u>»irj It by I k rr. It waa unr>rti.n*'e I 
f'tr thrm Ihit thrlr pltrli't'i llol.len iidi 
•ailed him at the third inning while one 
■flwf writ io'.o the |iw alrk, il l two 
whi w.r.' iijwct'l to play were ura' le 
to pfr.iit \* It WM. the K«me «u 
very rI ra- and nclllif, there were j 
•"lie *i»..l point* mide on both al-lei. 
The ptrtw uUrly aotlreible faitarea were 
the miaterful bittiog *6 1 rikhlig by 
IU*aell «r l a t>*< k running fly cif h by 
Kecord Th«b< «t bitting wu by Ku«*«:i, 
Brook*. Retortl *n I Uilee. 
(COM. 
M mill M|M*1 tilt. 
aii ii mi Tit r<» a K 
Raaeell. a, T II I • 
lloltvn. p t»>l lb, J 1 I I I * I I 
llronka. *e. ft S • I I I I 
N«we, |l>. I i t I I • I 
klebinlim, |t>, « « I I I • »• 
Huni| i«, 1» nil p, • • I I 14 1 
Whitney, if, * I I I 0 » 1 
fleti her. rf. « J I t • e J 
iireeuleIf, II I I II* 
T"Ui«, i» ii i; ti ri ii a | 
U'.i in nn. 
\ ii ii mi Tit i'«> a 
II Ib, « J J I • J 
I.Ilea, lb, i I 1 I I •• I 
p. II I I •• W || 
Kn»r<t. lb. '» 1 Ii • I 
I »niliii,r' II I I I • I I 
MMWjr.u. * I t i o 
t K .*«•!) •». • t I III 
Klmtwll. tl, 11 I I I I 
Kef, l, i I I f u 
Total*. ¥. Ji II H f. IS m] 
hhnIi 
I I I I I I Tit 
lladnrel Mitl'a >me, I • I I • I I I * .'I 
Kegalar Vae. I I I • • I I I *~tt 
lal lute "ii he> i* )(•'« Nine, |, liuamea* Men'* 
Sim,; I (■**• hit, flrlebrr I !>*•• hue, t.llee 
aiaaley I. C ubiuiIdk* I, lluaeell I, t»rvelleaf 
I I a»~-<l ball*. >r)r I Wtltl pltcbea. lieu I 
IKxiMo piar, I.Ilea at ruck out bybatri*,*, 
I'jr llnl.lon. «. II irnpua, I I m|ilr», Wiif I A 
II.ark «oon r, < hat fc Itlcbarlaon Time, 
ih iiii 
Neveral <>f our people w> re out of towo, 
lift Wibbltb aome it the I ilverallUt 
gro*e mr. ting at M.< hanlc Fill*. io<l autne 
»t Bt" I•'an t N r«»y I.ak. 
We ire rt«|Ue*ted to aiy thit there will 
be netting of th« Pan* Veteran* at Kn- 
glot II .a.. 11*11, it * r M Ttleedljr, to 
arrange for iu« in irlal »*crci»« * hrrr, u< it 
Satur 1»jr, « obi in- ra >ratWe of Oeo Unit. 
Let there hi • fill attendance 
l.l/ile N Kirhinlion of ftomerrlll*, 
Mil* pupil it tb« New Kagland Con- 
»er*»torjr of Music. Uoatoi. I* tlalttog it 
hrr grandpar* uu, llir*in Kit hard*. >u # 
Kogi ne Kletch. r la doing good aervlci 
with hi* itreet aprlnkler, in 1 we are now 
free from diit, which la I greit ch*nge for 
thlaplin; bat K, m two fun ago, wi 
aboaM h»»t- thr«. <>r .*our we« k* of ron- 
tlauou* hot, dry w< *ther, Oene would he 
the >hi*I< at hoy l| tbl* little towi. 
M A UK IIAITY 
Itv * f4lCtlKU IIKlU txp •?» ">00 
la tbe Wte <*«r t'b«rl**a S Kiugaley, ft 
talon mldler If mi Mm-fleld, IV nu tu 
so badly woiiodi<t that hi* hea l hat to be 
patched up with silver pistes ll« hvrame 
insane mi *u »rni to tb* Uowroinaot 
Asylum la Washington. After twenty 
V«r« on* of th* plitr* *»« rridjaiUtl st.d 
thr man * reason returned Ilk* a flash, bat 
b* had no recollection of what had occur- 
red sine* th* lay when ha wa* wounded 
In »»•«!- lie waa released aud atepe were 
taken to aecure for hint the ba< k 
peaaton to which b* I* entitled. In nddt- 
l he Will draw «7;t a month aa 
lon< aa ha Uvea. The veteran foun t bla 
family nil right at Man»fl*kt, bat In dealt- 
lute circumstance*. Th* reelorallon of 
the tms'aud *o I father In hta right mind 
aud with a »na< little fortune mint have 
mtde that fau'ljr one of tb« bappteat la tha 
Ian 1. 
Akotiikh St i.HKM'Kk — When th* pre# 
cnt admlnlatratlon opened, a great deal of 
talk wa* made a'*>ut Republican tilrava- 
K»t • r. It was aald, among other thing*, 
that tto-r* wa« a useless contingent of 
| clerk* la several of th* depsrtm-nu 
The 
last Ootgreea opened the w«y for further 
redaction* In the clerical fore*, bat uow li 
la given out by Democratic oltlclala high 
In authority, that the force of clcrka In the 
department*. Instead of being too targe, la 
not lnrga enoagh for the prompt traneac- 
tlon of tha public business One by one 
the accusallona sade by lb* Democrat* 
agalnat the lUpubllcan administration. fall 
to th* ground; and now they fall with a 
thud The people nre going to have a »me 
more chanrea at th? ballot boi.-f,'i>l»n 
Jcurntl. 
—Mr. J. 8. Clapp informa us tknt 
for th* accommodation of rrtulepta < n 
lb* line of the (J. T K It between 
Went and Sovth Pane, tha Mt. Mica 
Ixxlfa Kicarsion train, on lb« Sth inat., 
will atop for paaatngera at Jnckaon't 
crooning. 
HAVE YOU COT 
A fWUrfc*. nr»»1«g-<tw P*)», Wavy, Tlr«d Pwttag, Dwn lutaUca lit Ufcor, hAftljr kul B%ii 
« immI I'rW 1 If f«i h(i« t»y vf tlm* IimUm fM at; b w Uw kak»r !>■■«»«. Am 
r" Mwl hn ptmmMrr ? Dn p«Untato»nafk(kit An |<n ImbM (ilk nwli- 
loitnar If Rro* k*<*U«HCMfkWarfAu*MM<IWMMlHMaalil( 
V*» < N4> ll»Tmm»,ll IW) ■L,R«ar>r,hM 
hrr» \rrj low ■ lih Kkdarf IMmm tad hn 
IdIm M hi mm 11M 11*1 I torn- 
Mat iwi Intra** 
Hit C. r Rucim.U kad IK*? 
DMa C'mU tutaUiltMuMur l»u k>mn U 
• U*M. lUd • fuMtJBl Ur«4 taftaf ftu4 Mck 
WwlaiW, lofrtJMf allk Ik* ami 
BACKACHE 
•ilk ail MM »raff MM a4 kUa-y Dmw. Il»f 
kaahaaal a*a rated knw a*ate waa Jiii^ar >— y 
Ui, U t«**M »»>**-• aa—ayrtHa; 4m «»• nnJ 
Wy It. awl la wm afcnal Iw* hoaa* Is Wtto teafctt 
ltea (or i—r%. TW HUa«ii; >4 fc»r frtnria la 
lHal #roa« » Aafaapartila «">l M Ma. 
V» Qua. f«rttaau«. bglarvr, Baagnr, «a* 
raradof Ktlwr Pimm, >iwd If «m riMtta, 
li/U ag, Hr. 
& J. V>mi, Frm h, Hi»|i». *aa ■ jN sf 
k .'lar/ Dlaraar by |n«i1 toraayafti * 
thai miM^uVa K Uw? Dimmt. n«t 
taufc bn-wii * IWMpan .« Is krf, »mi hf iu 
fbi >U r«r«i, >ul. M »* IW • *•»(■( markIM 
u4 *i > «k »(*«! br» haw* IMMf Umw for 
ymr* Mf. Drwk.il mjt IWM MM U«( Wu 
«m inadM paopta rail hi «<• hM Mk4 all w* 
thai that faBKMM Uroau a NaraapvtUa r«f«4 hr* 
ml UtatftllMM. 
t. w TlMirra. M a, *• pr-arrl'— 
tlr ,wr 'a It all M»i of KMary »»■« 
Llnf Pkm-*. 
Brown's Sarsaparilla 
I. ptmM la 4o *U lo» M, Mwi w>? 4r««M ftw f*m »» k r<«' «<*'» M M *—• *<- 
M* <wmbt •• frial ka» fro* MM |»1M 
BnMb • n*n«|i*'ta* »■ »*> by 414n«r«U tut |l • tuUlM far IfcW. %M* U AKHKN. 
t.f, lUMfir, Mali*. 
"Royal St- J"olm." 
THE ONLY 
k 
Sewing Machine 
In the 11 or hi, 
11IAT < MJlTIM ► T«> H.W IN TDK 
*A*» DIRIlTloV. mitTHKt HI \ 
FORWARD"* lli< RWARI> 
'Simple. Strcng. Durable. 
Light Running. Eaiy to Operate. 
ART niHrt to M • •■OWI ■*<•«« 
mi h*f* •>»» m »Kr» <>r < hir>>i 
IU.HI»A< KIMB WIRRADTW. 
(At Mtl.lMi U»»n ■ llrhllfl. AilKW 
W. C. PIERCE, Non*av, Me, 
CLOTHING ! 
Large Stock, Low Prices, 
J. F. HUNTINGTON & Co s. 
MEN'S SUITS, $6.50 I 
(liia is iIicIm hI ouit for Ui« nciifj f»rr oflcrp«| in llojn 
Suits, pants. H t<> 1 /» v< *r« \ll grades ChiMnn **ilit*. »h<>rt 
I t<> IJ r< »rs. A"«' rtnient \Vi> -••II «l mnicMiblr *u»t for $J.7IS. 
Tlic Liittlc Griant Suit 
is qniinquMul f<r >luri»l>i!itv. otrrn^tii of mthus itiul tniuti.ing* Ortitu 
Furnishing (lorxU in nil tlif i»t" and nobby stylr* 
HATS AND CAPS. 
f iWH u»«taMI of sir** u4 itsiMf i^o.U U M lo .si i»"»l jr l I ••■iy. 
TTy 1 —— W» r%,r» • • »t •• ntlr 
J'l ST*m 
W U( JX\JXAJSi witKK -i ■" u ui 
J. F. Huntington &. Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
All kinds of Job Printing by Oxford Democrat. 
m YOU 601X6 TO PAINT' 
W« 4**lM to fall »pr. I»l Hlin IM to cicf 
Rubber Paint! 
I i'ii( iu Imi tat *• hata x l l atfr 
at i> • •• • r»u-i i«»i, 
$ < H| Ik* '«llo(atlMtrtIn*. I»l (iiMllnili 
rreomm-m I It •• -lag it>» .|ur»b> l>! 
rr»Mlr«l H1*1 '■ »*• • »'*•> MM I' 
IVIHlmuflM W«lt>(ll4>(*lM<tiil 
DOORS. WINDOWS. BLINDS. ICULDINGS. 
nhi< hi r*. kma-wuNH. in.. 
• i'h •• am mii ai H'TPiM rmai i'-. 
<1 ,',r • n • IriB" • >. n » «• 
• • > >gut IYa Nt. aa4 
Alt I AlMflBMl «a b»«l 
S. P. MAXIM & SON, 
ftoulli Haill, • • fnlitr. 
THIRTY-SEVENTH ANNUAL STATEMENT 
or m* 
PENN MUTUAL LIFE INS. CO. 
OF PHILADELPHIA. 
Aw, Jftn I. 
i»t. I»»n;s;t»- 
m ■'!-»• ui ai»o ritu »r »a 
I ar hm• 
r<» iiuiHt m wmw''1 | • 
# i» S I V.lSu 
i>I• 111 Ii«:*nr» 
« br -Iratk' 
Mitrn'J 
ftarr*a4< r»4 
clu, 
la I tolr U.»l 
K< n»nrtB«f. 
TuUI | »tJ |*U 1 
Ki,| 
T<u< in I Irftlri 
nalailaa. m«.| e«l 
Irml ltd * • •> 
ptlM 
I '•aiiikli U> 
A eat*, real*, 
air 
Ki-%'1 u4 vtb'r 
tiimm 
A Hlal 
i*t *ui>|>Ii««, 
Fin limraac*, ot 
d ■« lura"at». He 
atv'/oa l» 
M.WU 
« Ml «< 
| 
umtu 
M.Ua II 
|)l.W 11 
IV"* H 
s.tn « 
#i,va>m rs 
?,'*1.1.111? 
>•< iwu. la.atir l, i<u. 
AMKTI 
C'llf I.oar. H«ilrna4 
• r,l win boat*. 
t>»at *a1 uifcrr 
titM k*. 
Mori f ft aa.t 
jr. ua now. 
I'ltana< aoi*« m 
rv ta4 l-t |«Mr »», 
ill, 
I «a- oa .lUtn 
al*. IU 
Ilaiaa ck •• aa I 
Kill K 11 *(r 
iwuakl la wanra 
'••*ai, 
Ca»fe la Trail) « 
C' ■M, 
Net Li'lirr ,\M"i ii |b iw, 
*rl •«•«! 
uarai- >r e t |wi 
■ill 
I 
Markil »a>ua •( 
K > || bia.u^i« 
aa<l raal eatatr 
(in Mai. 
una imU. Jaa I. lad, 
i.Miiii.irirv 
I aim m»mal bat 
l.l < 
#•1.111.«W It 
iTtiiaau 
'am,* »i' 
» i.j 
T' P 
#•11 tit II 
»«>•' 7* 
Isltl II 
-4 » 
$j <a :.<•«#» 
l|raarv»l it I p»f 
•rat U raiaaura 
riaki, 
SurvU* oa Life 
ll*l»Kn<! >< 
■ arptu*. I pw arat 
u > 
list «•,#: 
luMtiaou 
irj.su m 
UN.JU3I 
B.i't.Uial!tHr««i Paaaa»l*»^a 
■"-an I»r4, ratimMa-l.) |I,UU##*| 
unit C. Itn. rmlliau 
finuD M NaaoLaa. VMa fmtiial. 
II iiii iia>a, liaial Vma riaMiat. 
Iluar C. ^artttry 
Jlmi J. Iauii, Actaary 
A. M. AUSTIN, Gen. Agt., 
m IICflAW ITBUT. POKTLAKD, MB. 
J. H. DECOSTER, Special Agt., 
mki hawo Fall*, mi:. 
LOST 1 
U*6roa irMaar w>l r*rM Hal, M 
ottr <■«•» Tlf tadar wll M ••Itebi) r«*tr<|ed 
■ |MMI IMM M UU «<!«• 
NOTICE- 
.•wsaeiffSUiSjiwiit. 
't 
All uzfl*, at tho DntoosAT Jos Omca. 
ELEGANCE. ECONOMY 
-AMV— 
COMFORT COMBINED! 
Rj F'lirltnil 1 > «r Foot Wear of 
W. A. Frothingham. 
Boot & Shoe Dealer, 
Millkrt tquarf. 
South Paris, Mo. 
1bo I.W|M m4 M»*i ( oro/nli? bk<lt4 Mft 
if *k<4 I.MU, Ihfy» «i.4 M ■ 
FINE DRESS BOOTS and SHOES 
Is N I U'l BOtf l < xitly, k *v* >0117 if 
Mind Sewed i"J St'*• Fattened 
U<o4o, coo Ming is 1 art of tko fMboO* 
HART'S HAND SEWED GOODS, 
Dj 1/ K J, Hr-* an,J Stilus T>>« Celebrated 
Perkins and Douglass $i Sheesj lad et 
Fine French k d Boofi; lades Common 
Sense Boots. Msset Goat and K<d 
Protection Tot! Lad es SI ppe't. 
all the Latest Shlet; lh« 
Beautiful W ne Coat 0»- 
ford: A Full Line of the 
Superior Stand- 
ard S<re» Fat- 
tened Goods; 
nait ra(ti ■».» bv 
W. A, Frothingham & Co., 
Alt* • full I.IM Of 
Bunion's Ce Crated School Shoei. 
KKMKMHKK TIIK fLACB. 
W. A. FROTHINGHAM, 
;^i%kiai:t|¥<h 
So. Paris. 
THE BALDWIN 
Dry-Air Refrigerator, 
Awar4*4 iki lllghMt H*a*n, 
Tht «iOI.K NKItll., M 
NEW ORLEANS EXPOSITION, '84.5, 
TVr g«l>l M«4il at M<Um« fair, >»«*«■. tr^t. 
aal<>e'.l»i l> I'M!* MWMk 
Amwt- >n luatltau. X«* luft III. (JM. IM 
Nov., |n>« 
Most Improved and Scientific Refrig- 
erator Known, 
Vm4 I* Im Iim H U. a. 
4m; A»f !«■•, < oJlogM u4 auf 
odMr ■( Dub.K ■•IKuUom. 
for iirc*m* MJ fum.J am wKfe>«1 * Mr. 
C4H k»i uwiM Of »m4 tor cirMtar. 
t on IUI IT 
N. DAYTON B0L8TER, 
Ml'TH PARIS, MB. 
lELRTNllirlOTICB. 
TIM MmH of «il»ri«w •! lha Tova at hrli. 
win to la MHMI ai tWir »mrn U lk< Tm 
II.HIM lk« in* TwO*4ar Of Mrt BNU, U M 
•'< look r M r-» tru» io« of kiiiMH MnUr 
r<xaip( bHora I h»m. Ml OBDUL 
ruM.ltia 10. IM. 
Safe, Non-Speculative Investments, 
trom llo»Koaat. p»f Maw laila 
Jo1> MntlniK^SEKiS 
Tobacco! Tobacco I 
G. H. PORTERS, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From .'lip, to $1.01) a Pound. 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
NEW 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAINTS. OILS, VARNISHES. 
BRUSHES, 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
anil Shades Made 
and Put Up 
To Order 
TRY A BOTTLE 
-09- 
Noyes Spring Bitters. 
Noyes Drug Store. 
«•*••*« Ht «i » 
V* UMJ«i ffWHM <v 
Spring Stock 
—u*— 
Room Papers, 
BORDERS. 
Curtain Fixtures, &c., 
i»t ten iii L %* r am n 
!•*•» Itil H 
H N. BOLSTER'S. 
Mimei Squirt, SoutH Pins. 
A M. GERRY. So. Pans 
ItAN 
THE LARGEST LINE 
or 
FISHING TACKLE. 
!» k» r««N m »i*»4 I'mm it. 
A k ids of Pa •• Fare) Hooks. 
F iet. Rods. im% fW's, etc., etc. 
SPRING STYLES! 
Room Papers 
DoriDEns. 
Window Shades 
FIXTUnEH. 
LARGEST STOCK !* CIFTRO COUITT 
« «•# •. Im PiwH M 
Browns, Buffs, Flats 
Embossed Flat*. 
Satins and 
Bronzes. 
With Bordert to Match 
Window Shades 
11 ILL (WI.4IH< AID fNII t«. 
Howards and Opaqua Cloth, 
la hf lt« fcr«fe I >,4* Tim • 
Ij»m KIM* •" k> atkl «i>' M >• •«* a»4 
I «•» • I iwm • >iii ik, •• Ink) m4 
H>N M MW ^ •» *■ 'W' 
tvjkt iw ■»)> llir IWIUm f» f IUit| u I 
Mt»< I'M'* a «'t wail H» It'll 
U.«t M 
Drugs. Patent Medicines. 
M •« ■iliinil ■«kill MM In • 
First Cass Drug Store. 
S. L. CROCKETT. 
NrgMfr*4 
NORWAY. MAINE 
A, M. GERRY, So. Paris 
IIAH 
A Largo Liiiio of 
SPORTING GOODS, 
Guns, Rifles, Revolvers, Pistols, 
Shot, Ponder, Caps, etc. 
All at Lowest Prices. 
CROQUET SETS ! 
A. M. GERRY, South Paris, 
■u 
CROQUET SETS. 
la Ail fc, Ma h4 tl Lm Mt«. Call W4 mm 
T»ka all in all. 
— |U« til IM li tMT< iM U*ar 
«*•••• 
-TU« *11 Um HI »«l pvriSvr*. 
— Tu< ail Ik* tad MpMlta 
CVw. 
-TU< ail i(w <V**< ?•*•*> WIIom 
TiktiU Ik* KNi« aal Ntrn km 
WHIM. 
-TUr all Um '•>»*< MU r»*i«rara 
N ukr all Um bwt qaaliUaa of all 
Um** aal Ik* 
— yaafu.aa of all Um b**i awdtci*** la 
Ik* *»<-rkt, uJ jsm will ta«t ikat Iff 
Buura U«*lk« (MM rirtllt* |(«1IUh 
aal p»ar»ra of allla Uta. 
-AM UM iH will car* •»»« My or 
all of lb—*, atagly «*—<■• tall'!! 
—A IktmMil Uiai will |l*« po*IU*a 
proof ol UM 
Hardened Liver. 
Plvv <t«n ago I on** 4owa with fcUt- 
Mf aatf li»*r niapuiai u>l rk#«aai>»at 
kiM* lk«a I In* km aaahl* to it* 
ataai it al My li»»r i»*raaa hard Ilk* 
wooJ. ay itata w*r* pat/4 ap aa4 DM 
«lia atator 
AH Ik* Imi p;>yai. taaa i|rwl thai i«ik- 
*g *uaM car* m» I ra*oJv*d to try llop 
Ruura. I ha** UfO Mua hotli**i Um 
tarJa-aa haa all go** fr*>a lay li*#r. lb* 
>*r<ni| fa** my Hath*, an ) II baa «*•«*«■{ 
* *uraM» la ay raa*. uikaral** I aail< 
haw hrra sow la ay graa*. 
J W Mt«n. Ratal.., <Vt I. IMI 
rotartv and a«ff«rmg. 
"I »u .Iradftlina* alia JtM. aa 
la-i r«n. nwal ay a atrfe h*u; a«'l 
i*m* i>uia a* i<i»a**ii>g 
I » aa —| lal»ly JtaauTMi ■!. aalil **# r»*' 
•t f llwaitw«»< at (win* I mnarnnkl 
»•!»( Hay BMaa% a*4 la aa* *o*ta *• •»" 
ail »»ll, aa I mm of «« tat* am a Mra d*r 
•i«" aa>l I *aai to aajr u aU pa* an, 11* 
an laa tana* feraUWa *.Ji a 1<«r • iaa II •» 
i-lltM« Ik* la** ItU «*a .kartnr** a tail a U1 
«at I ka«>a» It" -A a«uiauaaa 
•T tow |**alM allkotl a taa*t n# |r»n 
••"pa •* Um vail# label **ua *11 Um *11*. 
E"t—i»a« at or sua Mop* aa -H«pa* t* Itall 
Boston Steamers. 
SUMMER ARRANGEMENT. 
Day and Night Trips. 
FARE 
ONL.Y 
ONE DOLLAR 
— 
_ 
jUM. 
J* 
;*• • w» j. ,M 
"* ■«•»»*•.» 
r«if, h,,,^ AM' 
I'll *m hii.Hr 
"«r?. >m,m •• 
•» • 
««. .v,H,,\to*'*•*•»» 
*•■••.• m 
zsrs r,r» *■ TW/r e-j7v:^Li'' 
• 
*••*• *' i»r« i"•••i 
i*» 
Grand Trunk Railway 
m «a*i «l»r J«b« JNfc. !•», mJ <w %ftWf 
tlk • < .:. •• •* ••. 
*• T9mih%* 
h» M ixl * «"• N" 
It « • • 
rt— • «• •• i • 
Mi • » • • If 
»!»'. • •» » K 1 «• 
• »■ » it in » ♦ 
.V • •» • (I 1 
*'<*..< >i -~l v*«: »j? »u i »i 
I H •, l> »> » " 
Ite. rw. * m * A *« • 1» 
«. l arw, w«»-i KU • » «t •» 
\afV4f, tPlit* H !• • -> J 4f 4 ® 
\ if* * * mm— 1» >' " I® 
»vlS» * » • « • * * * 
« it »» k» • •» »« 
■MlMlrr* •• •* •• 
filM 1 !• » »• * •' 
I'm. ua» ia m •» 
1>»h« ■ all LrW *« h( I" «• i*4 at T U t M 
M 11 It I •»imr 
i*nu<» *-• tmmu 
v >.4. r.». v 
* ■ » ■ > • 
ri* i» i» 
|.« m Iw*..*, »•■ -J ! M • *> 
tf I M« »' lit » M 
•»•-< !. I» M »9 w 
*■ r»«. it «• »< *i 
ftf hwM. I» |f ■ 11 II I 41 
•• •••«. km it m » •" f «■ 
N ,«H W ii« < r t n 
» rv *. *• •• ii *» »« * •• 
»•« iv>. ii » • Iff 
t *l. II T « 1« * » 
U-1. M «, >1 *- • »» • o 
ii m »r •<» 
« n. i_ ii m t *• •«» 
ii » i« ia 
V -»i«n U» I* N • 
TiwM r- wl—l. kt l'«K« 1 7 II Ml 
< k 4 ■ I u » «»4 » » r ■ 
tX MAN 
mm* • 
t. M •• iom *«••» VM* *<4 
CIIUM ROCK ISlilOI PACIFICIftftVftT 
'•M Ml » Ml •> 
•' i- 
Ml W»'i« »■# l»" -«(ft ITM^ »» 
• • In IMm Iftd IrtJI' 
• ft»l ftilf- C'MU It 
*» !«•« «W V i*J fhfli 
Trie Crett Rook Island Bout* 
•*' « P %• Ifttl ««. ftM* 
SSmmb ^ |S$tpp%|i|<M>ty>i ftjr 
**■' Ml »UMla| 4M|iM b f »#fl| Ilk* HV 
»%i I mi i« mm ■ ik»■ n«« «4 
« »"• t'«*•'< r« *i Ail »»«. u«f Mfela l« 
"T » •" **• <^r7u **4 
*•••' *••-#••• »'■*! n#i hmnit 
v» t« •«« % -• (\w*f mmI 
.#• Iluw .«*»»*w«Aft **4 
•• I |M "*%' • »- 
r*^*^ Nl C^yjfti^ ygMMX fMMBti Fft ft 
••• ft*-* WMk!••<»*««• I 
• k ftw«lr -m ft»»l »-»** */* Ki«r« f 
««• ftM liMMntiiaxfibliftji j * • * im « »>*w«ih lu- ithf iw im 
The fimout Albert tea Route 
V %*ft. •ul« » tUrf* «' «M> •«.)« 
*• tw# * |ft • a* ifc« Ttmurta u4 
Jr ,•#, f?s «» ♦ •#!.. »fc» !»•[ 
-• k««.t m *»' *•* 
y <>' •» ■ •»» uhm| I 
'• '%*■ • * V- IM ft *kt«l iMit ftfti 1 ft* ffti 
» I » t IIH ift <bfta»ft ftM Km 
*•» — U* tai ft «mmI kr« •••• •». iftftAit la !»■ 
uim *' *' •^>< > f» ^m«*« Wjr, 
•. si* |»|« ftM I »#n 
^1*Mfci* M •» M •% ft.. (MAtlffti Tffc+4 # I * Ml % ft ft*4 ftiiift m€ ftp M 
4 M«a| 
ft. •• CAIH t. IT. JOM«. 
rvftTlAv ,ftft Tftt iuft i|l 
CMZCAOO. 
_ 
_ u ELY S 
CatabbHcreim bum 
CREAM BALM 
*F"»"n Mt|IIM4 Ml Mtl 
•»<• IH»Wm ftl>l««lag «H «fte piftMMIilll 
* par' .» • tr»ar« MM «•>» M»«fU M|« 
mmmmkmi rrm«» mi< ha a* m 
i*mi»U ■««■< <ii ill if ELY RKUTHIkl 
HfWI*i. N T 
JOHNSONsANODYNE 
LINIMENT 
FOlt INTTKMAL AND EXTERN A~L. USE. 
PARSONS'PILLS 
memmaimsmas 
IffHjS I AY Inn IV L nCliO Ln I 
CHICKEN CHOLERA*' • iv V.:. .1''* 
OI K PTXXLK (X)KNKK 
tm UK |)Mtnafiil 
r. W H KtlTtU, Km* 
wt
< h 
Up*. git* ro» a llttto sore irtl; 
T *u a M'oml pUUar* jo* (itt 
III Uf« totNIIMt <4*1 iw«. 
I ru'l do 1% W> hii ■' 
RnMi Rib 
it-tm'tntiimw 
I I • twiMtag, aaj to\»» an ar 
Mr to of feraiiar*; bik«fcl ud to»* 
NmMi. 
I Bvbri.i • bird. mJ !»•*• pal*. b» 
>»»■! m«ii, i*J Imm m irtkto 
$ Rrlltl' to ClMlMCt, »nl iMTf to 
loaa. h»h»».i ami Uar* lit* la»t. 
4 B*h*a<l bat, aad Imv* ((Ml wh*»l. 
hrh*a<1 •(•I*. Md toa»» • fold la cl««th 
$ B»h«« I to fruhuo. Mil lr«*f aaito 
if. b»b»%.l i^ni. aa<l in aatillary 
H JL.. a V 
(\M»|IQ«#d Clf till UlUTt 
My SO. S3 t, i* 41. 11 to aa wl 
My U. I. is «. 33. ». U to to diM-oaB 
>WII(I 
My 4. S7. SM, 14. »•' 10, M to ikp 
My r*. II, Mi. SI. «. IJ la *n rmtlroi of 
rteUtry 
My ?4. IS <4, 7. 37. 17 to a flag 
My II, ». 34, •». 5» to to .•UVI.h 
My 43. 14. ». 5. «J. SI to <S««tb 
My I, 44. S. SO, S7 to to ll««cr aMui»l 
My 34. 4.1, SI, 1*. S3 to a hook la which 
pu»itl »»nti »r* racorfot 
Mv 44 47. I«. IS. 43 47. 45 to tha rhll 
il*r«'i rn»«i 
M » |. 47. 61. 1*. 44 to to wrta* 
Mf 44. *3 S7. 11 to lltr |MI« 
Mf 49, J* 4.* 44 to a »h»lur 
"• « V 1 «• la 1 iwlfaiD' 
■hi 
itrt. I*»l.LY 
ill Mi'.m. 
1% -but ill tt HMih 
I A Urm appitol l<> «.»r living la ih» 
MMin. 
1. <>M of t.V Vlu»'l 
1 Nig lit 
4. A t»at 
S Aa art. I* of fa ra 11 a r« 
• ruaftrrtioa 
T. A MM 
« Aa an.mal 
9 < »0» of a r.tlWrllua of IU(•- lakra 
10 Aa Wkw 
Tt» pr m* « f.fm a taralac av.at, or 
ih« In* « fum an 
I.I tl»KM 
V —NIOMk Mi.lliXll* 
I. Wlif* I «r*t to IWrb*. Mil »<■<"••«■- 
P%air«l mr part ol thr ««« 
1 Tbr Iravtlar <1l<ta t kao« tfca »•». 
•o «hra «r < *«• to tJir tara. I |wlMtil 
'Hil U* city l>i Ua 
i I miBk mil n. rah or swra-l n II* I- 
«a°a hat'itii • ata> 
I How <!>•! tp ; Ik* 'mJ maatr, 
KWrjF 
i Yoa aii.I ka»a to c«*»k aa »aira «li«k 
of pi>iai<«*a. mm mm irt u> ka*« «uitur< 
< |M4 »«>a aao Tua at oar j»ar\y laal 
•*»k' 
7. Wa Wmrm all *»ry gla.1 <ah»a j«a»» 
• W »W< Itlr l 
* |K> a->i call ('••u«.a AS* a aautkty 
boy. for ha la i<a Je»*ib 
tui To »r l.»m Win 
I II *«fr 
J —I. Ilrn J. If* S. K la « Mi- 
pl» 1. Br*ior w ria l.«*p 
9 Mat 10. Un< ft 
r L o K A 
IKK 
A 
« Hnri *' l.>0(ffr,| • 
i —If »<>t »ur» •• * mi r» n*ht. <1 hi I f<> 
If. kn.rt. •'Hwrf. •i«r|U. .1 >n'» 
|»r». br«>) 
c Kwun, iitrn, •»*»•. Wr«. *r» r« 
WHAT Till: » HI " %lt> 
nuDir rtntrtnu 
•|Uf vtiUlO *lll' I »i»h ui»r. 
h Mwrr). ton in« •tola},* • llUi* wa.-lra 
Mm 
"Tbra i.ry «i a wait •Iwi liv it 
or kilt, 
karfti Ipuil," Um -toMy *•> rrpttoU 
•»l*y allloa • »«>tl**fi|> IM Ilka l«»ha. 
A k>r «t<(.r baltormm* Ibr UtU* u.atl»«i 
siM Ihn* 
"Tfcan t*» at: t aaly llUIr MMN,4m 
loI haw 
LU»'« <•■!>« KMklM," lk> kalltmp n 
fUmL 
"Mar allfc>« ailf' thai I rw«M l» • linrx, 
t rtliikiu lllll* it.al.lao 
ilfUft] 
"TWn • i.>« •■!)' n» t»:> t.Miih b«nr, 
tr'uun ill tu kuM),' UMT €»••»*' »«r»l r» 
rrflM. 
*M»|r •!•»* «»IT' If wilf I r.^l.1 h» nxo, 
t .toiot}. p«.r 11..I r>w,"UMliUI*iMM»i 
•WWU 
'TWo k*n al ios wily' *»*»♦ lllll* win 
ka»a« 
lk>« Ink* I Mak»l,' UM 'tolatjr K» H 
pHHI 
,Vlfi .liu • I 
S\\ U> HY A MATCH 
"K^p • abarp k «bil« on th* 
run 
1' nhicd an "Should u) 
w* did rhr man that t?• to run id 
rngm* Without krej'ir.g hi* r»M 
frii kf< Hum or U'rf. I ** hrtrJ 
at» ut fellowa • v.t wrat thai WMiIti »urt 
Mil on a run »i'h * l»»ard reaching arro«a 
fiow Ik* drieer'a ml lo th* brrniin'i, 
and iijnkof tarda, but I nrirr tned 
•hat. Juat to »bow you ku« itw»«afj 
it ta for a man to heap kia r)r (»» the 
raila abra I of bim, Irt mr tall }ou a lit- 
«le aiorj, 1 au running alorg ona 
ught in l)t>k> »>ma »ear« ago It waa a 
blowy, rainy, t.a«'y night, and in timea 
lika that « man i* doubly watchful For 
ura 1 n««rr took my eye* from lb* wet, 
illiatraing iaila abend of me. eicept, of 
rourae, abrn ar »t >pp*d nl atatione. 
\l| at otc* I ua in front of mr—bow 
'ar ah>a.1 1 couldn't tell—n Klimitur of 
light It » u juat a apark I barely 
• a« it btfor* it ituapprarad Waa it a 
lightning.bug * | hadn't aeen any that 
right. What • aa it* Tbat 1 couldn't 
anawtt. But my inatinct told m* to atop 
the train, and Hup it I did It waa mighty 
lucky tkat I looked at it tbat way, for 
tbat tfhmmtr of ligbt waa cauaed in tbe 
*lde»t way you ever aa w \ou couldn't 
gueaa it in n week. A farmrr waa walk- 
ing along the track, wk'B he diacoaered 
a abort bridge ao badly waa bed out by 
tb* freabct tkat to run upon it with n 
tram mrant n wreck, lie tried to alart 
a fir* witk paper nnd bia ck thing, but 
b* couldn't do it. He had one matcb 
left. Ha kept tbat until 1 got cloae to 
him, bia plan being to atrike tbnt match, 
boll it in bia bat. nnd wait it arroaa the 
track aa be bad aeen the brakemen do 
when they wanted to aignal atop. It 
waa kia bop* tbnt 1 would a** the bia#* 
be fur* it waa blows out. 1U bo aoooer 
•truck tb* ma'cb than out went tb* 
bia** It waa merely n tlaab, but I aaw 
it, nod tb* farmer bad aa**d tb* train 
What if I hadn't mad* it a rul* lo keep 
my eye* pe*Ud along tb* rail* *eery mm. 
ut* whil* runn.ng* <tj II I 
(.IN (J KANT TO THK CHILDIIK* 
VVtfHIMiTuK, JuDr (1, ld?ft 
To tka H-hlttr mf Ik* >a«4l)| Srhwi Tim'*, 
/*kU«aJ«4pAM 
Your favor of jNtrnUj, ukiB( a m»a- 
lr >m me to tt» children and )ouih« 
of tba I'lilrd Statra, to K(v*ptli; tour 
('«ntrDm*i number. i* ttw momani ra- 
erind. 
*y ad «ice to Sunday Scbuula. no ant- 
(•r »Ut tbrir Jraoaiutipi ta ; Moid 
faat to tba Bible aa the ib«*t a be Lor of 
your hbritiM; writ* iU precept* 10 your 
bearta and practice them in your lieee. 
To tba nllitK« of tht* Hook we in 
indebted Air All lb* progreaa made in true 
eieiluatioa, and to tbu rami took aa 
our (aid* m the future 
"Kigbteouaata* eialteth a nation but 
an w a reproach to nay PfopW." 
Youra reapec: fully. U. 8. Ouit. 
—1 hirteaa baa alwaya been aa unlucky 
number Adam • thirteenth rib we* th« 
cauaa of all kia troublea 
THK HOMKMAKKK8' COLl'MN. 
TW inieii k; T W. Hi|- 
ffioaoa m*«i mm iIom from tb* title au 
appropriate to oar department that we 
copy it here i 
WOMAN TM« OMIT nOMI KtklN 
A alngl* tntn may hate •» r«utr. a prln 
ipality b« ten own a |mt hotel nod All 
It wltk i*nU bat be caaaot create t 
bum wltkoat a womaa to kelp htm, ami 
that, too. i womaa wkoM aorrtca U aot 
for moBijr. Wh.n It cornea to a home, 
tkere U not a Military <tr*ea maker la the 
eweroacad la tor llitl* room with h« r 
■ •raniumi. bet < anary ao I her m«I|| 10a 
« bine, who tan not completely Kllpae him. 
tbla l»la| lb. mult But of bla ilu, bat of 
kt* art 
l oiloabUJIy «ack ren-ler will tklak. or 
try to tklak, of mm esrvpUon to all tkla 
aom* ata* le man wko la bappy, aome 
"Jolly bwrfctlur,** aoma "ckrvrfal wid- 
ower No ttoabt the ra are tkoaa wko 
caa ba bappy. repaclally .laria* tka Irat 
kair of kla life, wltkoat tka aaaea of feMBa 
t, with bia wealth aa>l bla palatiafa, aa<1 
kla yackt* aol kla deligktrai mooolog, It 
wltk kla perpMaoJ Vara.yia«e, aaitn 
hia all iki|a au>l oar lata CUil>rl<l|* pro- 
fraaor. wiik tkat family of haaa wkick ke 
tea.lrti Ukt a kardaman. with a loaa ataf. 
an-l wki< k bt tralac.l to uka fo«*l from 
•take* «tack In tka (mea<t m»ua-t of 
•rratrklac la tk« rto»*r ba<la -all thraa 
may iloaUtk-aa ha«a foua.l a barhalor Ufa 
aot lecoaalataet with happier**. Nat 
wbtrt. after all. la tka borne Neither 
mkii. nor Mcturee. aor atramrr tkkrta. 
■or >»og», Bwr b«n» ru •apply Uil 
iloair," My* IW promt, 'is *Nit the 
btul lit>«t II eo bo mm Mrm lo ha*e 
b»ul rioi|b to ll out bom* without 
womaa to help him A woman cm <k> II 
for brraelf, there ilea hrr t>tfMU|r 
11 ma; ba har-Wr for t woman to mikt 
mobcf. ut»lou'>te<tiy It la har<t*r Mb* 
makea a •loliar, pvrbapa, «fbrf a nan 
makea tweaty hut when It cornea to par- 
< baaing power, b»r .loiiar g<» a tb* farthest 
towari tb* mainl*«aac« of a home (to 
long aa aba nU ua It aba la atroag aa<l 
a. if reaprctlBg. aa I #*ea If aba parta with 
It. ao atroog la tba Inaiitcl of h«m»* lbat 
aba < aa aoMrtlmaa ru oaatruct It for bar 
•»if «vri Is a fooar.llng boaae If tb« 
b«*ib«' la com ia*4 with a lltUa fr*e«1 >m In 
tba Mr of BUM). ItgUea more comfort aa>l 
Mora local pr**uga tt.au a Iowa iaan can 
ola I'j a fortaae What woakl ba lb* 
a<M iaI cob litioa of aBy coaatry Milage Ib 
<>ur AUaatlc Malta withoat a flrat-claaa 
maitlrB la.ly > fib* la Um tlaugbWr of "oW 
a^nlrr aomatanly, or of para>>a" aoB» 
t*«ly elae aba llfta IB tba great »<|uar« 
boBaa w.th Ita alBM BBtl It* whit* lilacs 
an I iu i>r*«*y ball; »br baa a ma..I or two 
■ bo lata ll*a»1 with h«r ao losg that Utay 
•• b» like balf alau ra. aba baa la tlally aa* 
thr pr*« loaa blaa at>l tba old balra that 
brr tifldia city slat a* taialy trie.1 to 
rl«Bl at BBCtlo* r>«MBa Hha rnanag.« tha 
iMik ••<!*» an I tha cbarcb aoclatile* aha 
la the coalMaat# of all tba tote ilTaira 
ab» caiie apoB tb* B> « cooiera, if worthy 
-la<w«l UM Ba w cook re if worthy, bring 
ktlrM I" her To tit* ol<ter labaftltaota 
•>f tba toWB aha alwaya ar*ma yoBBg ao I 
r«*B alegaat. aba baa a proloage*! Ira 
illUoa of prac nlrsce that oatlaata yo«tb 
ant 'x-aoty, If aba baa a ataur tbey are 
ap>ftea of to the cb<I »f their <!aya aa "the 
I'arker girla .til thla ia the lolal reaalt 
• •I womaah<>>»l an I home, or of that w» 
maab<K»l which create a home It la sot 
OBIT pi'teBt for Itaelf, Hit It eiteB-U Ita 
(•oteacy over all othar bomea What. 
foBpaml to thla. la the aoclal poaltloB 
gITeB hj Wealth to tba loBely 11M t>ach«l >T 
of the coaatry *11.ag. Though be ha a 
millionaire, ba la alaply the old ftacb 
The tratb la that a* people gruw older 
It tba IBaa Who bocomea 'tepeB-leBt. 
aa I the woiwaa tb* reBtral an I r«aeali*l 
Agar* of th* boaaeboM, alsce aba < an <H» 
with >at him an I b* aaa a do without 
Ber Tb* pr<>of of thia l>«* la th* fact Ulat 
true all arosaJ aa aelf aaffl< tag an I cwa 
t< nU 1 h >baehol lac WuOrB. While I bona* 
that r< nta.r.a men >oly la k Arrack, sot a 
how- la yi>ath II la raay to ignore thla, 
to »ay with (thafcrapeare ib -iUary V 
— Tie efw mnawn, 
t Ml am nr* »err test ah«a a ■ at frrnu >»«•*. 
"* 
•>at th- m< rriao nt la abaiiow. the laagb la 
("fi "I. ai».| an I II ue»» an I aorro* 
a ►ib -irlng man back, a r- atant prmll- 
gal. to bla borne an I Ui w in«n lb* oaly 
mak-r—r* «a4* H' \%t a la 
| Htrf-r't ftjicr. 
tof tb* lloBtii tirK « oluiuu 
T i>r ia(i<«tiuM fur ■umn >r •)**•* rl« la 
U> ion* of tb* f»r Jaly il. 
«*r« HJ nun alltl an>l rrWutlMf lb»l I 
•idiirt lu c»py »Hi* rwiim fur oib*r 
•taiaty SawaarUi wbicb I btti lri*>l. in I 
ha** t< i»t y«-t la tb* H<MkrnUtr>' 
('••Bia 
!l.»a< mtBtfr • .jqiu p<>p«iar *lth«r (>t 
•1ita« r or t. a aivl ib« r. ar* ao nut piif* 
IIMlM •lib »bi«b It cab h» Bailr tbat 
rwl cwofe baa a fat.ifil* m*tb<»t M >»■•• 
b''Ufkr •till a>lb<- • lu lb* 
Io»m1 way of baiaf Iriab mo*a. ttoac b lb* 
ia'»>r la ot«> b |rrat> r Thrf *ay tbat tb* 
tiio«a |ltit muff tualy Vo tb* 'ilaur mantf* 
||,>w»«*r tbat atay b* I pr*f*r farina or 
inorr particularly fflitlif Tb* mi* for 
iu»aiatf u w itb lb* laiwr la aa foil I 
oubc* of g* lalia*. <•* oiinc ra of aufar. ob* 
'I a art of « r*am aa<l two lablaap^afula of 
vaallla eo»*r lb* **lali»* with ruM waU-r 
»ii.I M>«k uaiil ~.r\ i»i*ua an l flavor tb* 
rr*am. mrlt tb* n>ntia<- '>» j»»uria« hot 
wat*r o»*r It. atraia ao.t atlr it ibto tb* 
lifsml < r*am po«r tb* mlttur* lat<> w*t 
axtttlja a»<l plat * oa tb* Ira lo har<t> a. 
t "hm a a*at' la i>m of lb* <laali**t • 
ia »t»nb ><»abc Biaogr rab a*r**«1. To 
make il prorar* 0f* rgg» aol mtk< a b >1* 
la utr «i. I of ta< t> aol *mpty tb* ab«lla. 
Ail tb* «tsptjr ahrlia wllb blabC luaatf* 
miliar* an I pal tbm oa lb* tea to baMm 
Wkta atif aol coM ttka off tb* abvlla. 
haw a antail •!«•« p glaaa Jlab baif (til of 
>■»->« J if, par* ih« yellow r.o I »»rj 
tbia fr<>m tb* l*moaa u%<<! for tb* J*ll*y, 
them la water till Ub<l«r tb*a < at ia 
tbia atrip* to rmmMt strawa. Hip tb*m 
Id bo'.llbtf »yrup of waWr at> I »utf»r. l*t 
tbrtn >lry, tbm put them Into tb* )«ll*y lb 
lb* abapr of a D«-*t an t lajr lb* biaac maog* 
«M» ob II. Wbil* or apobg* cak* abo«kl 
alwaya '«* pa»ar«l lo *at with blanc mat** 
Tb«-r* la »«t room oa tbia card to (It* a 
vary tic* rul» wbkfc I bar* for making II, 
tut I will arbd It Ul*r 1 bop* you will 
all try tbia bn a a*al. Il la aol n*arly a* 
math work lo tnak* It aa would a**m from 
rradiag tb* fllMllM I will a*b<l tb* 
ml* for tb* lent >o j*ll*y If bbyoa* w»a.<J 
Ilk*, alao tlilf r*bl waya of m\iug rice. 
A- a 
IK* rtcipra all will be of uaa to our 
rra!r»« without doubt. We tugffrated 
poatal tarda for our contributor, brrauaa 
aom* mitfht writr a tar J when the) 
• ould bot have time for a latter, but do 
art l«t the cards interfere with any reei- 
p*a or other informbtion; when one b*a 
mor* than enough to fill a card, by all 
m*ana aend a letter. 
Will it not be well for aome of ua to 
break the etf|(»belle aa A S. direcU the 
the neit time we uae any einra. and 
bate them ready for on* blanc mang*. 
then they will be on hand when wanted 
for that purjuwe 
—An exceedingly practical kind of 
autograph album m*» be made by any 
young houeekeeper, or thoee who ever 
eip*tl to krrp kauit. Provide a |ooii 
wxed blank book and invit* each friend 
to contribute a tned recipe or collection 
of recipe*, in their own hand writing 
Thi* i* much nun *atiafactory than to 
have *rp*ratr etri,w of paper such a* are 
•umetimr* collected when friend* are 
a»ked to give favorite recipe* Of rouree 
when the book ia not at hand a alip of 
paper may be inaerted a* an extra leaf, 
but the book will t«rt« ia mo«t instan- 
ce* Such a book, well filled would be 
an heirloOM in every family; not only 
from the aaaociation with fiienda, but 
fr<>m the uaeful information il would con- 
tain A* cookiog i* coming into favor 
by the help of the rooking achoole, m*y 
we not eipect to *ee autograph cook- 
book*, a* well a* birtnday book* and 
ment*| autograph album* I 
I'm < —| pint of rich cream, the 
white* of two eg fa. whip Um craam and 
*«<* »ep*r*teijr meaawhila have a pack- 
an* of gelatin* *<>*k«t In a cap of mlih, 
ao.l a t ap ot angnr rflaaolvlag In n large 
cap of very *troa* tea, boiling hot. When 
Uit* la perfectly cool, heat gradaallj lato 
in* white* of tn* r«g* until a firm froth. 
Pat la n wet moolJ and act on Ice or In ft 
cool place for aeveraJ hoar* Serve with 
f ream I 
TBI FLAT SCHOOL DtTT, BBTHKI- 
.Somr month* ago publiabad » let. 
in from Mr*. O. ilo«trii, is which «h» 
kindly apoke of myaelf aa om of kar otJ 
totcKin, tnJ m I iftJ it, my mi»J 
turned backward to the daya of my earlier 
year*. and the thought rtmr to me that 
• few linn from me night b* of interaat 
to «hm of yowr many reader* Thf Ant 
achool | trtr ittmM «u on Ibi Flat; 
it wu taught in a part of Nathan Oror. 
n'i houM>; the teacher ti< Mi«* Sarah 
Straw of Newfield, and a »i»trr of the 
aiiri of llua Oniel W' Kobinaon, Dr. 
Mutn Ma*oi and John Haa'ing*. all of 
Hethel, and I think Hon Caleb It A)« 
of Cornuh Mim Straw afterward* be- 
came the wife of a l)r Wtlaon, the father 
of l>r Wilton of Wateifoed. It waa 
ker Ar*t achool During that aummer. 
(be diatrict built a new achool houte 
It waa tmall but comfortable It waa 
heated bj meant of a low brick arrk, on 
which »»i placed an inverted potaah 
kettle with a hole made in the bottom 
into which waa inaerted a funnel which 
ran to tba ceiling o*ai head where it 
eairred a beick chimney. When that 
old potaak kettle gut full of hard coala 
and became red hot, it made the email 
boj a on tba front aeatt aweat. Tha 
teacher for tba winter term waa Sumner 
Towne. of llrthel. an elder brother of 
Tylar I'. Towne, et<| lie waa a thorough 
acholar and a molel tetcher for ttuiae 
t.rr.ea a great diaciplmarian, alwajt de 
manding etphcit obedience from all hi* 
ackolara, both large and amail, but al> 
•i)i kind and juat. lie aftrrwardt 
went South at a teacher and rally Ml a 
victim t-> the c'limatr The time <f which 
I wiite waa (Uy-tit yeait ago I w«|| 
r*m« m'»r all of tb<«e Inmg in tha place 
that I • rt <irrton -M litrd »a tha 
farm where NiUon M.1U now rwnln 
Hp ha.! » RilltUl of Kh"l(t> hi* toni 
•era Viah C. ac<) Abnar 8 N aM' 
u f !.<•* in Karn> i' >i. M- * I .« • 
my | t Utmtt. Abnar s «u 
• »rr> nl»r.n»r (<>iiiM(i«ikr in 
eh* I*. H ri la. II* joun* Tlx 
father n-otrj to Karmin*t <n mar.y yr»i« 
•go with I • famtlj, and dir.! thru at * 
gteat arf J'>hi A r»itcb*li Iliad 1 n 
the farm now own*.! by ( n«ilr. \|»trtll 
lie *11 tut in IT' «l mn.Jto B-hrl, 
• k*ir |i dir.I 1 ff« Jfin i(). || • *i|. 
ow »u r»i»e*him at a *tn **• 
II* i« acarp>-nWrb) trade IliWamil) c hi* 
«iatrd Of IktM »<» t* ait I f it daurfbtrr*. 
Tbonaa K ba« l#fa f<*r min; jrar* a 
leading mervfiant in Cortland. an.! ha* 
t».ca rr) r<-aant>-d that city in the legis- 
lature f tb« Hiate lla *a« fur a I >ng 
time a member of tbc firm of l>a*ia, 
Twitcbell .V Cfcamplin, afterward* of 
that of L<he, 1 witchell \ Co but now 
of Twitehell, Chapman \ ('a lUniel 
A. *aa a •mart boy, an ! waa at the time 
of hi* death a thriving, energetic young 
merchant on Hethel Mill. Tha )ojngeat, 
John (4 • I "*U remember a* a j>ily. am 
actiee littla boy. Ila and hia brother, 
Mantel, attended acho»l«henI taught, 
an I they ihoanl by their attention to 
thair atudira an.! promptnea* with all 
ttwir leaa >n* that the? mrant tuaiaaaa. 
John, at tha ag* of wirn'rrn, left tba 
old farm and what little arh<<ol there wa* 
and went into hia br-»rher* atorr in l* »rt 
land, wbere be aixi became a thoroughly 
»ffc tant empbjee f >r that large buainaa 
catabliahmmt. H >w long ha continued 
in thi* raj>a< ity I .-annot tall, but w&en 
ha left ha want into tha wfetleaale and re- 
tail, H > if and grurary buaineaa on Com- 
mrmal Htraat, Portland, un.lrr tha firm 
namr of I witchell .V i'ham|!n Ila 
earlj davalopai! a w>r.detful rarity for 
bu»inraa. and all hia plana bava been a 
•urceaa Thay hare graatly enlarge! 
thnr trada A* tha old a'and waa not 
*>itfir,ant f i thair acr<>mm>> lati<>n, and 
laat mnmrr thay purchaaed a whoU 
<aharf, and thair main atora h<n*a i* .,,M» 
'art long Tha name of tha firm n now 
I witchrll, Champlin, Ar Co.; tha alder 
brother now being • m-mVr. Col. IUi 
Twitchell, l)Mbn of A. Iitdl ut hi* 
fttbtt'i ilU lii« ( *| t I'firr Twitched) 
old farm The? ha«e ell g»ne »«*y "f 
M dra.l (If hM t««l) d'4il but a few 
)r»n -hit WmIi* u allll living i* II ?&#|. 
Orurgr II k(«|<< k tilling h»u*e in 
Union, iitl lb* u«hrf» ar* |<»t to in; 
k do w ledge l b® old buildibgt on thi* 
farm ut tma dow n and nwittl < rt and 
fetbmg irmtio< to mark lb# i|o< but 
the old chimney. The farm it bow a 
par? i»f tk* late Abner • eetate. On what 
>• known a* lb« Abner IWnnell pla<e, 
lived Jrrrm.ah (l(o«n He mu»«J lo 
lllinot* »n»'-r died Mi« wilow 
it yet living I think, in Kantaa He had 
a lergr family, among them »»• A. J., 
a noted lawyer and banker <»f Chicago, 
lie vat at one time a prominent poll' 
'man. ana I believe daimrd to be the 
father of (ireenbatkitm. Of the life bi*• 
t ry of theotbera I know nothing l.awaon 
Ma*»n lived in a hou*e(do*n in lUniel 
K IWan'a firld. lie m .*• J awajr from 
there and be and hi* wife, who are liv- 
ing at Albany have pa*aed more than four 
acatw jear« Nathan Urover lived in 
what i* known a* the Old H>u*e, on the 
rwl tile of the road, oppotit* I) K. 
H«-e»Y Mr wa« a prominent man in 
bit day ; he held the office of Selectman 
of Itethel, and repreaented hi* Dwtrirt in 
the |*git!aturr Me wa« a great fi tend 
of education and many orpLaotdchilJren 
found a home in hi* ho^ae. an I a father 
and mother in him and hi* m»at excellent 
wife. Ilia iwoKim, !»»<ar I• and Dan* 
tel 11., live upon the old farm. They 
are both men ef education, and of un- 
■potted character*. goi*d induatriout farm* 
er«, uhful citi*ena, in the full enjoyment 
of the confidence and re»prct of the whole 
town. I remember them wrll a* actoU 
an, and in their caae the old proverb 
"the boy i* father to the man" it fully 
verified— no better acholar* ever went to 
acbool. Oeorge \V. (Jrover, a brother of 
Nathan, it now living on the *anu farm 
he then occupied, at the age of eighty 
aeven year*. Ill* mind ia badly thatter* 
ed, but hj ia kindly carvd for by hit aon, 
Albert \V. and bit an iable wife. Mr. 
drover ia the father of Mra O Howard 
and A. W U who are both numbered 
among your mo«t entertaining cormpon- 
Jrnt» A. W. u a *ery intelligent and 
progr*«*i«* f»rrn«-r Mr* Howard »u 
dr<m>-<l by me the moat brilliant 
little »cbo!ar that 1 eeer bad the pleuure 
of instructing during oter forty term* of 
teaching. She Uame oat >f the moat 
•ucceaeful leacber* e»er raiaeti in Old Ol* 
ford, and aha i* a woman of great uaefal 
neaa in (lreeley, Colorado. KlijaH ()m»- 
er owned tbe farm where Kdwin H Hhaw 
now li*t* Ha bad a large family of 
girla and be eoon aftar moved to Solon 
with bia family lla waa a man of 
wonderful energy, great reaourcra, but 
reatleaa aa the warn of the ocean. Ilia 
whole life career conaiated ol upa and 
dowa*, aometimea rich and aometimea 
poor He died in California. Home of 
hia aona are noted farmer* in mm of the 
Pacific State* I remember the namea of 
Lyman, Freeman and Whi'ney; they 
at* pro*perout men. Thue hare I en- 
deavored honeatly to gift a meagre hia- 
tory of pertnt.agea computing the Old 
Flat Diairict, hoping that It may be of 
interval to many who ha*e gone out from 
that place, and that it may indue* aome 
batter qualified than my«elf to collect and 
preeeree much matter that will enable 
the futur* hiatorian of Bethel to giva this 
•action of that goodly town, ita merited 
poaitkm in tbe hietory thereof, o. a. a. 
Mix .1 
iOGK 
I DIM III (Nairn •' tfe* 
LIVER KIDNEYS. «nd 
URINARY ORGANS, 
HUMORS, DYSPEPSIA, 
BILUOUSNESS. 
c0N,T|pATl0N 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY. 
am »»««■»•«• #• r" •• 
I « «.•>■»• Ml »• frr+ip* 
mi m:f a at » »4 *•»•»!• W»Ul. 
IE*- 
T)ioum U o' l* n. u id wtj tr%.Je, prt>- 
fnwmn. »Da| railing, Uti 
euroj by 
DR. R. C. FLOWfR'S 
Scientific Remedies. 
Nil* vti « 
Jni^ • IH fltlVif *M«if III 
la ifca '»r» irr <>( N > So VI it »i. t« «r 
w> l|ll> «lal»« Ill at ha «• aft r»l I • r'i«KHI 
• •rt lot Iltif a# M«1 » No ha I ■ "p MM 
•••«• a a< «al ► • it- uttm? M«Im 
Itta lw ft ratnn kia. talwa 
<a !•' •», Ih* ».f» kwlil. thrt k«f 
<a« *u»-i ia«i «raa»a • s»»«i pr-.fetawaal t.|u> 
■•M Tt> Itaixtl r»MlaaM»| i« 'kli >*1*- 
i>nH lara •»« I» > Uitf aa I M»ai<k 
«aa«Ufa a»l <mr l*> la 
• RAILROAD PRESIDENT'S TfSTlNOW. 
TV>« % v* of )«»r« r"« laai'l tfca 
r»a I* -a at > ** • K K a«bl iM Wtwr* kit a*.4 
fea 'IralH • un<i I a jiai'Ml TWia >aM 
••all' I ••■fa I it ■ ill t« a •aa'» taMN 
i« <a<>(k«< a 4lha a- a»4i<laa I >» l.i*«t 
ul « a« a I —#»•>. r,i «. .t»», • • 
kit I.Ifar ii4 » *a» aaaall" 
A CASl WITHOUT A PARALLEL. 
Il lift h rr l> # ft! r»»#4 • '• » * 
Oh, wit » » > # t,m rk Mr# r W. 
C w M9 • »' MfW-l ikhMil IM b'lUi- "• 
««o Bl t» I Mnr* 
H « 'V A %«•! « »•• w iU r»« ! Hl|«r r 
I* N I ••. *M |l ah • M B)«rt4 •!' I 
fc" Mfi I|.U*I'«H <I'IU«I if*r >• >» • 
f-»l •# 1 «i< «*«! t * |*f tAl# • • 
• ImpV* ftd09 M f lr»«l**«r «H* • «• p 'i»vim*«i| 
• f *ut ?«*<• M • lr »'•! fc#f I 
MUf %i In. Vi *hii Cull Tn rf»» 
• it I ft# <&•« > )<IM« •« • Ulfo, 4® I Mrt 
(•hi t#c «m bffMiil^ 
I ur %«|* b) ill llriMi|l«l«. 
Pries, f 100 |«r Buttle. 6 ili.00. 
Burdock Blood bitters 
rot 
That A ■ f Back. 
Burdock EjooD Bitters ItUlvli 
Weary, Aching Bones. 
BlKDOCK Bl.ooi) Bl 1 11.US 
ivm 
Dyspepsia. 
>?»»>»!>». 
(Stirr* -I fr«-1 It mr Half to »ay re- 
run* Hurdoik BJoou limerv that II I* brat «u»ii< in.- I e»er look I wffrred 
Urn > < r thrre jrrart frroi iioaurh troubles 
and dycpspeia u well u from lirer ia t 
k dney complaint I «u n<»t able to at 
tendto my buaior**. My wife waaaflkcted 
In au< b U>c aamc way. We read of your 
Hittrra la the pajxri ami ma>ie up our 
rnioda that we w.xtkl try Uew. I be iraull 
li dt »ift an.11 hefan to improve at oa«e. 
and 1 aaiaowablr hard work 
than twfore In U-a jreara. Ii rrliveed dt 
ktdoey Iroubb s a< w«ll We botit wim 
TuU, the luakora < f It. (lodtperd. 
J Us LI'11 LAN DOM, 
Ckeitra. Vt 
THOUSANDS 
BOWKL COMPLAINTS 
OILMAN Itm., Aot»n fto*TU». 
ihia State for over thirty y««n. Tha 
true " L. F." Atwood'a Bitter* la the 
remedy, and it itanda to-day unrivalled 
in the cure of DYSPEPSIA. LIVER 
COMPLAINT. SICK HEADACHE. 
CONSTIPATION, COLDS. AND CA- 
TAKKHAL AFFECTIONS. Bmre 
of a worthleaa imitation put up in the 
aama ahaped bottle. Tha true 
" L P." 
A r WOOD'S BITTERS bear tha large 
Trad 
r«flatered trada-markM 
"L. F. on label and bott'e. 
AKE-NO-OTHER 
APLAJTC W ANTKft (Will Will MR. Mala 
AUCIl I O e» Frao Rnaf<lli| ae«, beat 
IN> i»taiMal TarhM Hag Mlnai. 
»u»f> ea Hut lap .1 eolafa Are Bade af race 
efiara. r>t t iraaltr*. >4irre«. with aUiap t 
a. fraal A Oa.. Mtaaefoni. Me. 
Tai aHrattaa »f aar r»»l»r» la ilM la tW a4 
iwiaaia "t Da *rra Annui'i liuti. Ii la 
(Iaiw4 lW Im My r«ar* M ha* hr. a lit* rr»-« Mr 
<n>M anlK iv N ta» raMaf keeralaaMlalau. t*J 
that u ha* * Itrfrr ih*a wir n*brr atwi* ai Ha 
kl»l la N*w l.naltn-l At IW mm I* a^« a* 
whra tiAM tfta- ha >4 taml m—plaiaa* 1* Uahfc la 
anur. M^arully HMf ■ h>Mr*a. a mn w, «h» h 
Da. kiti Aaaoia'a Rtuti m *at-l u W. I* *a la 
ealaahlr mucI* la hat* ai haa4 la ghr raitaf ud 
•era UA. 
A lary man will fn ap about tba 
lakra >f 
Mlaaaaota for Ihr •nnimrr an 
I < laitn tin' 
ba baa w( IIbm to »a»d it n a poatal rard 
to 4amt frtaada al bomr tad yd kr will g» 
out day aflar <tayr aa<l drop • 
lla# to g*li< a 
who lofa him »<»« 
A eoiamoa fold aboaid aul ba n»|l»<u.| 
iKiwaa Kliilr will rur* It. 
A IVnnayUanla reporter, It la aahl. 
baa 
fallaa balr to #*0.<i0u. It laa't oflaa 
thai 
tha IVBoaylvaaia ra porta r g*ta aa eif 
la- 
alva, and. lbar»f<>re. tbla on *111 prooaHly 
make tba Boat of kla npportaaity to »|>read 
blmaalf. 
Aralra A Oil Llalawat U >in braliag 
and aootbluf. and doaa woadtra labaa ap- 
plied to old aor«a. 
It lit* liMB drHded that mm 
trbo tbrowa klaaaa at a girl la guilty of 
"uageatlrmaaly c >udu< t Rat parbape 
tbere were aorn» MUaaatlag rlrramatan 
rra I'oaalbly tba girl dido I ro«a Brar 
raougb to tba radrt to admit of hlaalng 
bar la any other way 
•(MOW THVaai.r, by readlag tba 
••■re of Life," tba Iwat nnll< «J aurt e»ar 
p« Mia bad. for young and aiiddW a«*d 
mrn 
It U tba llttla tblaga la tbla Ufa (bat 
• aaaa all or moat of tba |«tty iittla an- 
«*.yaucr« aa.l dleappolatuM-ata Tblnk 
of 
tba urrlbla puUary lorkrd ap, ao lo re- 
mark, la a dyaamiw cartridge or a ibrae- 
'7-four maaurd phew for «al« at all 
drugglata. 
IU Mopped ftaa by I* 
sirar lu afW-r llrrt lat a aae 
ruraa tnatl* iM t< irtal bottle 
riT« *ii au
\»rr» Itoaln , 
IUrf«l8M ni «_
f»r# to ril Maaa i*n4 lo l»r Rilav.au Arm 
«u I'fclla.. fa. 
"II#," aal<l tba VarmoBt daacoB. "I don t 
appruva of buaa raria aad wb*B aaotbrr 
m«mhrr of tba rbarrb twromaa ao g<»lleee 
aa to paaa aa <>a tba r<md coaila' bo»r 
from meetla, I faal It my laty to tba 
rbarrb to l«t oat a laatla oa tba maa. juat 
to keep bim from pottia bla trwat la aartb 
ly tblaga." 
!>*« ..H4TION* 1KD HiinDlllo |).Urb 
thr • from your bottle of M ri )tl 
lo* Ihfk, fcO'l mall prr UfK U»o« «• ra< n 
MUr, i»1 that irrirt on Mx>rtittBl of 
<ur etrguit .|«-ror»ti*» A 
N •q»rBlr«, rtr M V-l> BTIM'P Co 
TW Tiltl •-Mora llfr la toll U l 
'dv ll*r« U • wail ffi>m ihf rtlifor n H »• 
• i* froaa Tln'w ra 
Hnt| in that «<km| v >«i pwilml • • 
id« (>*t lor jroar |»ap» r W. i»«—•} tbr «•« <2 
4lul fbl •••( th» ptprf N •• • I !«'• 
•Ml >>ri*K II In, for jr- u prowl** il ) u 
• •>•14." 
If thr r .unit.* |« » .. »'r> tut* » II 
W [Hif» »!•■> Ku o.th Ik If 'hal 
ba parr thr health la »>l«'ili>H>4 f'lr 
I'urj ttir' I',lit nukr n» •* rU • IW.««.I 
• B<t tlkrl MB* B l.i£ht Mill Il.ltl'l thr 
Moort In ttM ratlr* i;iUr »ittio ihr»a 
■ualta. 
"I trll )•'* Kannjr. I im N.bbI to *<.< 
(•»'' I h»»» Ihf Bpt»ta*lr It la ■ |M »t- 
IratliB to •nn'l tftln/a which mkra • nti. 
•«rrt«l ™ 
Ab, IB' lcr» t Well, ttl*t r|(iUla* It" 
"Kip'klna what. Kauaf '' 
Whf »>q (•»» to n.u< h •I'mtl >t> in > ■ ur 
nJCiltrkr 
TIm motto of the propria tor* of l>r. 
UrBif llaiwra Man Irak* BltUra la. "thr 
IrraUat flood to the grratrat Bum'wr.'' 
•B*t ao •••II • large Sot tie of • 
r»ro«ijr for thr amaJI price of ii • rota %n i 
• arraat r»*rjr '-.tlie M gtt« aai.«r» I n 
or m-iBrjf FafUB'tr.. 
I ra, roga art a ireal Inprovt meat upoa 
rarp*U. rapr- tally la a aaaltarjr polat of 
»le» t>at aim a man ha* tripi* I n»er 
ttaif B Jc* a la croaalng thr floor an I HbbI 
If (<•?• apraw.sg <>a tk« racumiraa. • 
<.rar« at the «lour, ha U giaa to algh fir tb« 
wbola carprt, etea though It aboaU 'irlag 
with It thr italJloga tack 
Wa tiiuw of way Ut*l t«(M i~u.ni 
<*r r>aUers aaw lAaa by call lag tlx ir 
atlratl >B to J Um a la.-fjr*' Aihim'BI 
It la th«; outlast an I m<«at u.uiiiw paUai 
'»r.|u iu> ta U>« «• ir. l Kvaryboljr abnii I 
arr|i ii ia tba boaar. |t «ui • b< k <liar 
| rto «b I ilyaratrty ta dm hoar 
It .< tilverf will to »»f Tell lb< truth 
I Mil wh«n a buy roara bom* with hi* ahirt 
•*MB| •III* (Mil. hi* • t'K'klntf* full of ni l 
••>1 hi* hair ahrtldiBg ropioua Uar» ap«B 
hi* imp collar, it ■ ftr 'Mi'f fur ttiat ^ >y 
t.» npiala hi* ur.w .ntr.1 appMraoca by 
• ajliig that b« bu 'w»n turning mii»r- 
••alu an 1 AtiBaC *wfally thM to >wb 
up that b* h%* 'wtb to *wlminlBg 
Two V*»u Ano! 
I wn eight k* Iwbulit ltd WM uD> »« to 
'»)») Itf* at all N ><• I am the ptctura of 
hia>lb an t call r*t anything Wbit «li I It' 
Mulpbur lllttrr* CUfr-l Olr of |>Vaprp«IB aB<l 
lJ»rr C'luiplaiBt. aftrr ml riBi two }< at*. 
— IT II f' VBU, M**'Krn-r. V. II 
Sua IIai> KoBoorra* — ||o* •Irlnhtful 
It I* to alt ib aa ra»» rwnair 'xbiu l a 
tr»< laMe at) I B it loo awifl h >ra«- an I IB 
tba prr.ruca of good lompanv to aajoy tb* 
rich foliage of Jub* au l u<* BMcodiag 
o 1 #ra of lb* bloom of \fr* at. I abrwh. at»l 
ft «•** b tbta pi- «*ant occupation ha* IU 
• >tB»»n aid* Tm two wrra wjoyiag juat 
• U' b a •« aaoB aa the *ob BHt down 
»o I thr nrw id job Ilka • clmrUr base ib 
ih« a**wrB »ky 
"Ob, A grru >n. a aid abc, aWrrtlf, 
— >I.>B t T >a thiak. I *« forgotten » >u>«- 
t r.iBi V 
•'What la It, tUaraatT' io.juir*d ha, U>a- 
darlf 
"I ba t an ••gagrmcBt with Augaatoada 
lAury for a driva aa I wblat party tbla 
*TrBlBg 
" 
Th« youBg loan aald Bolhiag, but the 
ml of lh« drift «n remark* Ijr wblat,** 
— i/ ir'/urJ l\,»i 
INMItUI(4 
Ton are alio**! » rnaa ratal It TMiarr !»»!• 
»r (>><• *aa «f N lnr»'i(»wbf»"-'l lollate llell 
witb Klmlilr *u*|» iimh) Appoancea, H lb* 
•l**-') r«lwlM'l wimmhi nmrf Nacaou* 
IM»ll(ty, I<im of V I la. lljr aii-l MulAnt.axI *11 
klB'trvt troublaa Al»>, tor mi; n»h*r <1 
*a<«a itiaiplaw raaliiraibMi t«> health, »ig«»r 
B"l nut«>l |uw«m*«i B« rUh U in< aire. I 
puiiiphjel, villi full Information, 
(ana*, tic bmUoI frm hy a<l Irvaaln* \ »|f«» 
IWIt la, MaraBall Mk'h. 
Il> W»m«i> > Lawk M->«bh "I »»m 
a laws Du««r," aaid a ctllieB yaaurday •• 
he »trp|>r.l Into a h»r.!w«ra atore 
"A«i) Bpaclal ktad you prafarT' tt |ialri<t 
tba dealer 
"No. I lou t know muth about lava 
mowrr* myaelf, but I wast tb« aolaeat oa« 
tbat'a cvar ni<k I *• got a darned B»eaa 
aalgbbor wboaa cblldraa worry tba Ufa out 
of me with tbalr whooping and falling a* 
rty nig tit till 10 o'clock. I want a mow.r 
ibat ran itlacoaot tba tannery wblatle. an 1 
I'll wboop It ap every morning fr >m four 
o'clock till breakfaat and wake up the 
11 Ilia brau Whau night romea ibey Will 
•>a alrrpj aBougb to go to bad at • decent 
hour 
A mac blue wa» picked out 
•Never mind tba oil cbb," aald tba cltl- 
<aa, aa tba marcbaat began to tla oaa to 
tba han<lie I aiu't golug to aau any oil 
Nolaa la what I am af\« r 
l<» I>oau (in Dollar 
la la»«parably coaaecUd with llood'a Har 
aaparlila, tad la trua of bo otter medinaa 
It la an unaaawerabla argumaat aa t > 
atrcagtb aad acoaomy, wklla thouaand* 
laalifjr to IU blood-purify lag aad alTeBgtb- 
valag <juaiitlaB. A 'xHUa of Hood a har 
aaparllia coatalaa lOii doaua aad will laat 
a moatb, wblla otbara will average to laat 
not o*er a arwk. Ilaaca, for acoaoajr. 
bay llood'a Haraaparllla. 
ALL KIOIIT. TIUNK YOU. 
A gtrl about It yaara of i|* paaalag 
throocb thr tVatral Mtrkrt iIm other day, 
• hra ott of tba »taad kacpera nlW to 
bar and added: 
hl'o« ap h«r», poor thlag. while I cob 
•olt yoa a hit. Bo yoor mother la marrinl 
agatar 
••Yaa'«." 
"Weat aad murtod a m»a, I aappuacf 
"Taa'ai" 
"Ab ami Aal It'a a »trj>-father you 
barr, »hf" I War, dear, bat bow 1 pity 
jam!" 
"What for, na'amr* 
"For Ue way you'll be treat*!, d«ar 
cklld.' 
"I lta«aa aot—aot thla art! Tba Irat 
thlag I did wltb bin waa to (at ap a row 
aad break oaa of bla Habere with a elab. 
Ma'am •*! la af la m* aAd I baraed ap tba 
daada io tba farm and let forty boo '»*« 
tba UUr flatd.' 
"Do Ull! Aad yoa doat bava to pat ap 
With aay abaaef" 
"Not a wblt, ma am I'a ail right, 
thaah yoa. I ta tba lUp fitkw yoa waat 
to waap o?ar as aooa aa ba caa limp to 
lowi. 
THE GREAT 
German Remedy. 
TROTHS FOR THE SICK.! 
fcMhh 
Wul mi mrwi 
hi iiw, »l will cvn 
Tl* O-. I ; 1 
• H » * u. A 
■Cirtli a lit r»*« 
OfvrBUiM wt art 
tJamlf k*1i«I I 
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I II f ri. I I' 
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u n'«. Trf Hi y 
will bd4 r»*'>«it. 
U-'jj* la * ItM.ih, vfco t, 
• im 
h' >i I' 4 1. i««. 
I |i 
( f «.* * 
ri ■ » ; 
WWlll 
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U Imput .t 
inftl.f iDilnii 
»n»| •.!' 
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^4.rt :• 
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Sulphur Bitters. 
NIGHT 
Wtf, HII7H r«NI«. • 
NIX*. »1 
I.. M V Ox|..t.| '|» 
HARD WOOO Fitted fur Sti. 
|>.l wl >1 •(» »' r» *\ 
"CAHDEE" ARCTICS 
DOUBLE THICK BALL. 
Two Years, 
Tm'Cxim iipmiio* r>« » 
1m* ■«-—i tM ta o*u.m4 at***' »l fi 
m».m U«r (' *4 
(mii tilt Tilt- k IUII. 7 • > 
IMl H» 
!Vi ;« 
lUi'ban i« liouu, Ar <. «. A.. 
A Common Senso 
Idea. 
*Ul 
kia 
NAG 1*1 ft' OO. 
VI li»fr«,ilr l|n l» < mulrr 
RlMTlll. *»»»• 
puzzle. 
N. H. DOWNS' 
f ! 
CoiD 
»-> 
OMSUf FTiCK 
£\_\X\R. 
CONSUMPTION 
| «J tlT.M W lV'il B imhvf b/ I* I • 
If dm of IV woi' Kktif !t * 
I llroHrhtftt, l*th i", 
I'lrMrl*!/, II Ami/tint/.I I.II / 
i.mmg /Vrrr, 
Thrtmt, (turn/ UN'/ / am/%, 
4h> f r»-ir. ft I *" •»»»•§«>• 
u?:r ::»k# t u*: Nt iliur.i 
THE SHEIK IF UFL CNLT 5 I 
BY MAIL POST PAID 
KNOW THYSELF. 
A Great M deal Work r V 
Rik««*tr4 \ u '<», Sr- t. I' 
liililv. I'rtmljit IntI »» i« ma (■' 
> 'till*. Il4 III* •■)!, | |h>' h rn / '• » 
iat|.«r*tl>«!• >f * IV4 V b >* 
• •••(.•il lt* 4 I • 4 I II 
•. if. •« I •» •. • Ifl tl' • 
vi^li n lafiiin %. • 
IMiili'*>iKiin« »1 »•••♦ • w 
|T»WW| »l-r iKlurf, it,. » t»i 
• .%n •« V I •>- 
• "•'la •. i« ( 
!■> • <«rf » |> ■ »>fff w V • 
uia»ar» »a*l pn>uHMi '*»• • • 
aall !■ I Km mum U |j • of ux « 
ftiM-kl ia »»»n it<u»r> r» 'i 
■Ml1. p • I I I iMMtM 
!•» ■<«l'lwlilHlH'l|y '• 
unalM*-!! *1 AU'V iU•, hi i| l'» l4i 
• k '» Ik# !<■>• r A Rimi 
U< H »r4 Ifcr r**!t-r • w " 
tWTari 
In « ti k ■!»« <| I* r» n in y i'« * 
•Irani.* t»1 •»» tW iflralM It *■ 
b*»>at *u iMtn Li — •! 
TWf # ik a iwatxi M kkirlf I' • '■ * 
I Ml witl M k« awful, 
(vil'i «r 
I'lk'Hia, iBMll I •* «* ",rr(i «•• / 
% !<•* • Ik* P>ll»lf N»l ••< Im 
W II l'uk>r S. I K Ikj ijw llwIA 
•«••'! mi •>« » <•••'*'* 
•|U IV .•« itlil •-.4 Mft •• 1 If Mi 
** 
UU 'I lk»! »••• It* 
HEAL 
THYSELF 
32 YEARS EXPERIENCE 
>l|« 
FINE WATCH REPAIRING. 
v><* ia k 
EVEnYTIIINO 
la Uli Liar, Iiria4iii 
Firw Pooling, Jeweling and A.: .str» 
Ta Tiaiwtiian an I Pniu w. al •» 
N 
I^Mia " Pi ■ n. M-l ■>•' >(K' >■<1.11 « 
•#-1 ki*a Mm Ki la«»». \f*a<f I 
NEW RAILWAY WATCH 
Maaufkciar*! u fr*4 >*• 1 > » 
CALL AMD «M IT 
S. RICHARDS. 
South Paris. 
Ja«-a 1 l«»l 
LIVE MEN 
to l*»» to' Tr—t \ „ 
* |Nn^ It** o' JitfWTT *«*» 1 .•! IM 
>ta u> •••» :i r»«* •' M* IM rtJM 
kM r.hf.«»" W»' '♦J ,.. M 
Ilpnl«•<" Ht !«• <tW' J '' M r*; 
• II IIIWHI II I • f 4 
SALARY. 
Nallrf ti r«w»«*«rf 
m 
HKHKA«< kirtf K » y,,AJ,^V W 
"T2fX 
